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!Bie ill ~lat.,'~ ~r.,tag.,ra~ aufoufaff'enY 
. . 
SDie6 ift dne ber haf)lreid)en ~latolliicl)en ~ragen, ltleld,le eine 
IDlenge ie{n: tJerfd)iebenet SUntltlotten gefunben I)aben. ,3'n einem 
nenern ill3etfe f)eij3 t e§ iibet \pf)iibto§ *): "SDet ~(ua bel' SUnfid)' 
ten iff ein bermaj3en f)erafLitiid)et, baa nid)t 5\1)ei iioereinfontmen, 
feine ~u einet einigetmaj3en aUgemeillen @e{tung gefanoen fann." 
SDas ~aj3t tJ6UiO mId) auf bie genannte ~tage. 
. ~n einem \pltnfte jebod) f)ertid,lt ill 1Setteff be§ \protagotae 
elne oemeden§IUettf)e Ueoereinftimmung: baj3 betiefbe ein oe~ 
beutenbes S{ un fU1) e rf lei. ~iner bet namf)afteften je~igen ~tWi ' 
rer ~(ato's , 6 t e i n 1) art **) h. Q5. 1aot: ,.;Die meiftetf)afte 
atd,litefionifd)e Wnfage unb SUllorb1l1ntO be~ ;Dialogs unb bie 
ebenio teiclje unb mannicf)faltige af§ il)lllmetrifd)e @(iebent11g fei~ 
ner ~r)ei(e, bie iippige ~iiUe be£l bwmatifd)en unb mimifd,len 
<5d)muds unb bie plaftifcI)e Shaft ber ;Datftef(llltg , . . . bie ge, 
lcl)(offene ~inr)eit bel' raid) fid,l oetllegenben unb (eoenbig fott~ 
fd,lteitenben ~anbluno, enbIiclj bie iibet bem @anhen ruf)enbe ~atmonie ... rei f) ell bi ei ell ~ i a(og ben b olf en betj'ten 
.If U It ft ttl e r f e 11 a l { e r .8 e i tell (In.'' .sa in ber neuften W10no~ gta~f)ie iibet \protagota!3 bon ~)l. 6 clj 6 n e iit auf @tUnb biefet 
fiinftferifd)en ~oUellbung ber)au~tet ll.lorben, bet \ptotagoras ge~ 
ljore htt ben reifften llnb fpiiteftell pfatonifcljen ill3erfen, fofern er 
mit bem (5~mpofion ben "ftiliftiic9,bramatifd,lell ~6f)epunft" be, 
3eid)ne. _ (5onft pffegtbefalmHiclj bies [£letf eben ltlegen ieine! 
*) iJ3olqunrt-fm ~1.11L' 1l ~ ~;()\ibn'6 . S. 'I . 
_" .*) ~illreitllng III ~i~r. IDlii((ml lIebHie~lIlI\' bee $rot"(Jllrn~ in ,,~ !aton~ 
lnmmtl. ®erfe (tberr," le , I. @). 399 f, 
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funftferifd)ett 91id)tung a(;3 ein friif)e <3 betrad)tet 511 \uerben unb 
finbet megen feiner ~onrt nid)t ielten fd)arfen <;tabeL ~in Sjau,pt~ 
\:)ertreter bieie!' 9Xuffafful1g ift 8 e I (e r, of)J1e smeife( ein 115(atonift 
erften mallge;3. %ro~ allebel1l abel' fann and) er nid)t umgin, 
bie "filnftferiid)e W1eifterfd)aft" on unierem ;Dia(oge 511 riH)men. *) 
)fienn 6 d) ( e i e r mad) e r **) au13ert, bel' 115rotagonl~ 
tei "ein ~ie11tlid) uermide(te~ unb uielleid)t It i cf) t e 6 en to 
9 l' un b (i d) l) e rft all ben e;3 , a(;3 u i e( r a dj q e p ri ef e 11 e ~ 
@ efpradj,I/l0 gat e;3afiomit 'oem 115reiien, 11)efd)e;3, ruie bai3 9X11~ 
gebeutete ~eigt, bon bell uerldjiebenften 6tan'opunften 10 qltt mie 
einftimmig aui3gef,Jt, 0\;3 je~t ieine midjtigfeit. )fiegen bes grtinb ~ 
Hdjen Q5erftanbniffe;3 f)llt 6d)(eiermad)er ,dbft treffHd) \.1orge~ 
ar'6eitet, unb eine gro13e ~,(n hal)( 'Don @efef)rten Oat ieitbem if)r 
5Befte;3 geH)an, um i9m erqan5enb ober oerid)tigenb ober luie 
fonft nadj5ufommen. ;nas melu(tat aber ift ein (11113erft ounte~; 
unb f)ier finb 11)ir llui betn /Jetbe allgefanqt, auf 111e(d)e;3 1Eo(~ 
quarbieni3 )fiorte boffe 2'C1t\l1enbung filtben. 
60 I.lertd)iebenartige unb 5ag(reid)e ?meinungcll nun abet 
audj tioer bai3 redjtc Q5erftanbni13 unb bie ridjtige 2'( Jffaffung be6 
,pfatoniidjen 115rotagoras laut geluorben jinb, fo raHen ... fie fid) 
bod) im aUgelllcinell mit SeHer ***) i 1) qruppiren, baa bie eincH 
ben ,Slued l)ei3 )fierri3 alB eine1l 1ll ate r i at en, bie anbern a(0 
einen for lila Len oeftimlllell . ;Dahtt lllodjte id,J a(;3 britte @ruppe 
bie nirgenb!S fef,Jfenbcn 1E e r mit t (e r fitge1l. 
;Die "W1ateria(en" iud)en a{ ;3 ~allPtfad)e ill ulllerlll ;Dialog ein 
beftimmte£5 <5titd bei3 lofratifd) ~ ptatonild)en 6~fteme, 
me(djei3 fief) in bie ffiel·u(tate bel' Hodgen ;Dialoge organiidj e,nteigen 
(affe , 10 baa e5 ein integrireltbe~ 6tiid bes @attben Oifbe. .8u 
ll}nen gef)ort l)Oll ben 91eueren im illefentfid)ett fd)on .8 e L r e r, 
bann 6u i e m if) f ****), bel' fitr bie :plcltoni)cf)en ~or1d)Ungell ~u 
--- - - --
') ~.I!) ifo fl'i'()ie Nr @riei[)m If. \. e. 3:1IJ (2. \](u~.) . 
•• ) SP(,1tNIG lJl~erfe I. ,~. 222. (2. Vlujl) . 
"') sp(\1tonifcf)e ~lubie\1 ®. 161. ~(nm . l. 
.... ) !Die genetifcl)e &nln1idfllll \1 Nr p[nll'nifd)e\1 I{H)ifl'ioptlie 1. ® IS:) ff· 
- . 
. '':''~~ ----=----~-'- -~ --- . .. . 
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friif) ueritorbene ;0 e u I ~ (e in ,einer teubnerf~en 6~utau~gabe 
(Q;btleitung), 6 t e.i n f) art u. a. 
. mer le~tgentlrtnte fagt 3. is., ber q.srotagora~ f)abe ben StDed 
1I~le ~au))tfa~e ber \Jlatonifl~en %ugenbfef)re gegen 
blC ~rtgriffe if)ur ®egner ~u lJertgeibigen."*) "mie 0; n t ID i d ( u n 9 
b e ~ % u 9 ell b beg ri ff ~ nad) ieinen ller\ d)iebenen 6eiten ift bie 
~urgabe biele.6mia(og~, unb IDenn bie in bem\cfben lJorfontmen~ 
b.en gelprad)~iueilen (;\;ntlllicHungen be~ 60fmte!3 babu beftimmt ft~b, ben ?lieg ll1l3Ub eu ten , ber 5u ienem SieLe fiif)rt, fo foUett ~te 5ufammenf)angenben ?Reben be~ 6o))f)iften auj3erbem, baj3 fie 
uberf)aupt luarnenbe ~eii))ie(e fan~er illCetgobm bei ?l(uffu~ung 
f)ogerer ?li(tt)r'f)eiten finb, nocg gan3 be\onber~ auf geluijfe ~b~ 
luege f)inlueifen, auf luefcge ,seber, ber iiber ba~ ?lie\en ber %u~ 
g:nb benfen unb (ef)l:en ltIill, immer geratgen luirb, fo (ange er nt~t lJon einem feften unb uner\~iitterfid)en @runbfa~e aMge'f)t." 
(a. a. 0.6. 399. 410:). :.Die le~tere 6eite be3eid)net 6teinf)art aud) no~ a(fgemeinet: a(\3 "f it n ftl e ri \ ~ e 11 ,81ued" unb beftimmt fie ~iif)er bagin, ~[ato gebe bantit "ein ®elammtbHb lJet.i~iebener ra(f~er ba~ .2eben ber ~tf)ener lJerluirrenber ?Ri~tltngen." (6.410) 
mabei bleibt, luie aud) \~on bie Unbeftimmtf)eit in ben iSe3eic!}, 
nungen b(utl)ut, bie iDiffenf~aft(id,le ~rage eben bie butd,lau!3 be~ 
fyerrf~enbe. 
miefe ~uffaffu11g (eibet entfd,liebeu an groj3cn 6d)lDierigfeiten, 
?:lie tfyeifltleife fd)on 6 cf) 1 e i e t m a d) e r \)ortref~id) entll.licfelt. (5;r 
nennt fie "aU5u\ef)t auf bie reate ~Mbeute begierig;" au!3 einem 
folcgen ®efid)t!3punfte feien mand)e %f)eHe be!3 ®efprii~~ gar 
nicgt aU erWiren; fefbft ba~jenige, lM~ rid) niiger auf ble an~ 
gebLid)elt ~auptftagen bC5ief)e, f~reite nid)t fort, fonbern f)ebe 
aUf eine lDunberliC(Je mrt immer \1.1ieber uon \)orn unb faft \)on 
fern an. ",J'a urn e~ mit einern ?mort ~u fagen, geij3t e!3 fdj(ie13~ 1i~, lDie fOltltte eine Ulttet.iu~ung ber ~aUPt51tled be~ ®an~en 
fein, \)Olt ltIe(eger am (5;nbe beffeCoen **) ironif~ 51tlar auf ber 
- -.) -~ \l f em if) ( btf)allVtet gar: bedlJlitt,elpuntt be~ !IDetf~ fei "oie ~nt' 
mict(ullS eil1t~ ~ I) 11 tin ~ be r ~ t ~ if." ~. 06 . 
•• ) f. lProtag. p. 361. A.-D. 
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cinen 6eite, aocr and) ief)r lU(l£)r auf bel' anbent gefagt lUirb, 
~e fei, nemli4J um fie bur ~ntfcI)eibung 5u briugen, f4Jle4Jt uub 
tierfef)rt genug gefiif,Jrt iuorben?" lJ~euerbing.s ma4Jt we u 11 f *) 
fern'ere trcffenbe ~in\ueltbltngen gegen bie materiafe 2{uffllffung j 
namentfid) bemerft er Init ~1ed)t, \i3rotagota.s entya(te ni4Jt 10~ 
lUogI eine :tugenbfef)re, afs "eine 5iemLi4J oberffa4JIi4Je 21niuen· 
bung be.s ®runb:princi:ps bet forratif4Jen Q;tgif, boj3 ':tugenb 
®iffen fei, auf ein5elne :tugenben." 
21u4J bie lEertreter biefes 6tanb:punfts fetbft fonnen nicf)t 
ulllljin, tion ben 6djiuierigfeiten, lUe(dje iljre 21uffaffung brueIt, 
,8eugniB ab5u(egen. 6uiemif,J( f:pti4Jt iuiberf,Joft tion abgebrodje< 
nen, f:pringenben Uebetgangen; ber :pro:pabeutifdje Q:ljarafter be~ 
irl3ed.s Jei es, il1e(d)et betartiger Uebergange6ebiirfe, i\'um :tf,JeiL 
aber audj ba rin beruf,Je, baB ~(ato iid) Jetnes ®egenftanbe.s nod) 
nid)t gan5 madjtig fiif}fe. ~benf 0 finbet 6 teiltf,Jllrt iuie bie Wcef,Jr~ 
ha9( ber ~rtLater feit ~ermann, baj3 im ~rotagoras ~Lato nod) 
burd)au.s auf rein fofratlfd)em lBoben ftef,Je, alio, lUie bie Wceiften 
l)in3ufugen, fein eigenes \l3rinci:p nod) lticI)t tibUig gefunben f)abe. 
,3'a reIoft lUo 60ft-otes bie eilw(nen :tugenben mit einanber 
tierg(eidjt unb arle a{s iuefentLid)e ~(emente befiefben lBe~ 
gtiffs na4Jiueift, lUO er aiio bodj ilt rid)tig fofratlf4Jer WCanier 
o:petirt, ~nbet €teinfyart fein Q3erra9 relt "nod) etiDa.s auj3edidj" 
(6 . 413 f.), iU05 fid) mit bel' "geiuiifermaj3en abfcI)Liej3enbett 
~l1l:fteUung bel' f ofratif4Jen Q:tf,Jif," bie bel' \l3rotagora5 nadj 
bemfelben ®efef,Jrten entlyd(t (6 . 429) , red)t fdyfed)t bertragen 
lUill. ®erabc fo lUenig ftimmt ba3'u "bie fo iiberiuiegellb iltbi~ 
Lw reete, l)~:potfyetifd)e unb 3um ':tf,Jeil %('cr! GJ I,i)'Qa1t()lI gefu~rte 21rt 
bee ?8elUeife.s," iue((~e 91iem<lnb gerabe illt :j3rotagota.s abfeugnelt 
fann. (lEgt 91 i b bin 9 geltetif4Je ~arfterrltng bel' :plntoltif4Jen 
,3'been(ef,Jre II. 6. 104.) Q:~amfteriftifd) ift au4J bie 2£rt, lUie 
biefe 21u~ (eger ben 64JLuj3 bes Weds bef,Janbein , du~ bent 
~d)(eierntad)er , lUte gefagt, einen ~)au)JteiltlUanb gegen if,Jre 21uf~ 
faffung f,Jerfeitet. $Del: ~4J{ufl eriltnert Mel) 6teingart "all ntand)e 
*) ~it Mtiidid]e Dtbl1ltnB bet vlatonifd)tn (5(~tifrcn . (5. 91 . 
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Qf,Jlllid)e ~.+. bott f ~",/(tt~\tlenbungen in ben frill)ern ®e[prCid)en; aber IDie 
ltid)t .0 ~~lben toit attd) gier ben \uaI)ren (grtrag ber Unterfud)ung 
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uf ~n etnem Ie~ten Wort (lU~gefprod)en. jonbenl im gan3en 
fid) be e: ®efiJrCid)~ ilerftreut unb oft in \.Jerftecrten 2!nbeutungen 
&fungr :rgm,." (;:;.417). !!lie iieli hle. mit einer unoefangnen 
auf, e, ;:;elil uffe, , 'et bod) i a flar unb entfd)ieben iJhldblid 
e; fi;' @anle if I llnb ;:;umme ber .\jaU\>lbergan,lungen, - roie 
(I. 0.) boUenM mit bet getilgmlen bramalifelien !illeiflerfo9ait 
get to r' ~re m 1 ge n I. B I, g eflege ieli n it9t III beg reifen. !JJ ad) roen i, 
"'r'ie" e ber !Ilrologora, ba, Eob ber filnftl"if dien ;So Ufommengeit 
"'cltge:'", roenn e. mit ber )ll/affe be< mimifd)'rt !BeilO"r.," 
gefunb bon ;:;"terl ber "materialen" j(nffafjung in b,m !!ler!e 
('Jarr en \oltb (1. 6. ~. SeITer IT. 1. 6. 339) nnb im giinftigften 
be, ~in;,r ai', ,oidiamfle, JJlittel" angefeg,n lOi,b 3nr ma,fleUUng 
feit f"; of op gil d)en .\ja np '3 lOed' ( ;:; te i agar' ;:;. 410), fei ne !JJi dltig' 
f oP9i(a te, unb 'a B hle. !Betroerf ,,111it bet rolager'fei! be< pgit 0' 
'DJen di<n 3ngal~ in feinem ;Serg.ttnis ~ege;" ;So,,"Urfe einer 
eben g~ \.Jon ®del)den, \tle(d)e Mcl) um [0 fd)\uerer finb, IDenn 
,unft er f 0 :,111 ag ere p 9 it of op 9 if oge 3n 90 t I" benn 009 ben IDJi ttel, 
lS u.nb . btc .~attiJtiad)e be.s ®erfe~ bHben foIL 
'eb, "btefer Eage ,er minge ift e< feg' na'iirlieli, bOB fid) 
tag n bet nlOteriaten aud) Ole f 0 'Ill a I e 1t n f f a If n n 9 be; !Ilra, 
lid);;" gettenb gemaelit got. 3111n zgeil freilitQ in redjt aUBer' 
bie, :"fe, m friigeren 3,itelL . menn baa 3· iE. !Illata ,nro9 
gan,r erf nur etne !Ilrab, oon lemer !illelilerfdjaft III ber !B~ 
nOd ung 'er 3ronie gabe gebell 100ttell nnb bergtetd)en, got 
1lta 9 ;:;d)leiermadjew 'lieriiefnng ber ptatonifdien ;:;tllbien !JJi" er!t~' tneg, "OrlUDrillgen ge,oogt. "dj rei or mad) er I elft~ aoer 
b,.ort 'en SlUed bell 'llrotagora, in iib"Wieg,n' f"ntale, !!leile 
"</ttl . . . >" >. Y, OU<! . ,,1m @egenfai gegen aUe fopvi~ildJen \Jarmen , ute "aver 
'lli4 aITe bar/ommen, ieloft ba. [ommentiren froet ;:;teUen ber 
bi tet nid)t ... genommett , Ole f ofratifdJ' @efp,ndi"form al. 
u,6 etgentgiimlidi, \JOtn1 jebet edjt pgilofOpviftI,en !Dlittgeilung 
lilt"fen, IInb bergmlid)enb 3u "erfiinben." (6.228). !JJotiir' 
mlrb auef} her "IDiffeJ11d)aftlic~e @e9aft" nid)t in 2!btebe ge< 
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ftefft, aoct nid)t ar~ ein f~ftematiid)e~ @alt5e gefaj3t, fonbe~.n 
me9t in feinen @in3elngeiten getuiirbigt unb biefe JU ~ittein fur 
jenen S)au~t~llled geraogefe~t. (6. 232 f.). %£e9nlid), nut hum 
;t:f)eif nod) me9r auj3erIid), ~tnbre, namentIid) 6 t a Ii b au m. 
%£~ .Billed be~ )lierf~ gift f)ier bel' lJ(aef)lllei~, baf! bie Wee tr) 0 be 
bel' 6o~f)iften id)fed)t unb ttnaureicf)ellb fei; baj3 bie lBer9anb(ut~~ 
gen fid) um bie ;t:ugenb bref)en, g(auot man, gef d)ege, toed 
fid) getabe baran jener l)1ad)lllei.s am oeften fugren Laffe. 
Umfaffenber ift bie ?Bebeutung be~ sprotagota£i nad) fofgew 
ben bel' materia(en %£uffafiung fieg Juneigenben (gtWirungen : 
6au~~e (6d)u(au£igabe 6. 24.) urtfyeift uoer bie Jlllei be:~ . 
fd)iebenen 91id)tungen bel' ~(u.s{equng ba9itt: /I )lienn Illtl' 
rugig bie ~u.sbe9nung bet ;t:f)eile in~ ~{uge faffen, bie fid) n~l' 
mit bet :J)arfteffung bet WCetljobe bet 6o~f)iften oefd)dftigen, \1.ne 
biefefoe blOB mlf duj3erLid)en 6d)ein unb ?Beifaa oered)net iff,-
nid)t burclj ftrenge.5 unb georbnete£i menfen nacI) Stfal'fyeit ber 
?Begtiffe ringt, - ben ®eift nut burd) geiftreicI)e£i 6~ie( JU oren~ 
ben, nid)t ruf)ige Ueoer5eugung ~u luirfen geeignet ift, - fo muffen 
Illir bod) bie ~ofemifd)e unb negatibe 6eite a!5 bie bOrllliegenbe 
anerfennen. )liit Illerben besfyufb ais ?Beftimmung bee ;t)ia(og£i 
bie ;t)arfegung ullb fJ£5iberfegung bet feeten mtb i.lerref)rten ;ttl< 
genbfegre ber 60~9iften nad) ~otm unb ,JllfyaIt 5u erfennen f)a~ 
ben." -l)1ad) WC un f ift ber .Blued bet gan5en ;t)iafogenreifye \jSra~ 
to\~, .,ein 2eoensgemdLbe be.s 60frate.s in 11le9reten fid) an einanber 
teif)enben 6cenen 5u geben;/1 barunter ift bet sprotagota~ bet; 
jenige :J)ialog, Illefd)er bie @roffnung bes stam~fee fd)i1bert gegen 
hie 6o~9iftell unb mITe, bie fid) tueiie biinften, of)ne e~ 5u 
fein; unb feine ;t:enben5 ift "bie @egenuoerfteUung ber faf[d)e~ 
unb bet Illaf)ten $ei.59eit igtem ,Jnf)aIt unb if)rer ~orm nac!). 
(6. 84 f.) (muf Wcunf fomme tU) nod) ~utiid. ) _ ~er~ 
man n (®e[d)id)te uno 6~ftem be~ spfatoni{lml@. 1. 6. 457) 
1uenoet bie 6ad)e 10, baj3 giet bet fd)eintuiffen;d)aftrid)cn ~og(geit anmaj3lid)er ;t:ugenbLegrer bie Illiffen;d)aftlid)e . ~e· 
tta~tu~g.sloeiie bel' :tugeno bergefia(t entgegel1gefe~t tD~r~e, 
baa bte fillibetl~tiid)e ultb 2ad)erLid)£eiten iener in bie pofttt'Oe 
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m.eel)tfertigung bie;er um\cfjlagen lltiiffen, 11.Joburel) banlt fcf)Liej3tid) 
bet Untetticfjt be~ 60frate~ gegen ben ber 60pl)iften empfol)(en 
lverben loUe. 
mer ~aupteinluanb, bel: iicfj gegen bie forma(e Wnffaffung 
erf)eot, gel)t bal)in, baD, ru le e!3 gerabe bei benjenigen p(atonifel)en 
5tliafogen. bie burd) H)re fiinftfetifel)e ?8oUenbung bor ben iiori< 
gen I)etbortreten, luoI)( ~tl ge\d)ef)en Wege, ber @ e batt fen 9 lltl 9 
niel)t geI)orig getuittbigt tuerbe. (6teinf)art 6 . 409.) ~uel) bilrfe 
bie "WCetl)obe/l tliel)t \0 i\oIirt, \.1iefmegt mitlle "bie \ofratiiel)e 
~ot\el)ung ftet!3 in ?8erohtbung mit if)rem reaLen 06jecte gebad)t 
tuerben," tuelcl)e!3 aoer auf ~(ato'i3 berntttligem 6tanb)mntte noel) 
aUein bie ~tgif batfte[(e./I (6ufemif)( 6 . 56). 
mean fiel)t, lllie bet etften Wnfiel)t bie ?8emad)Iaffigung ber 
~orm, \0 lUirb bieler bie be!3 J nf)alt!3 borgeluorfel1 . Unb mattel)e 
~nl)unget bee (e~teten tuetben fid) burel) bie nngebenteten Wu~· 
fteUungen gettoffen filf)(m miillen, 10 gut loie umgefef)tt. ~ilt 
ben 9'cael)tuei!3 ber filnftferi\el)en 1JJ1eiltet\d)nft ift auel) \)on ben 
,,~onnll(en" l8efriebigenbe!3 it6erl)aupt niel)t gefeiftet \l1orben . 
. 3'd) 3u·f)(te ooen a(!3 btitte gUd)tung bie bet '2 er 1lt it tf un g. 
miefe luirb ;el)01l baburd) borbereitet, baa auf jetter 6eite 5· 18. 
~teiltl)att ber filnftfeti\c"f)en ~inf(eibutlg eine getuiffe 91otf)tuenbig~ 
feU fiit belt .8u\ammenf)a11g einraumt, auf bieier (16er bon 
~ibet(egung nid)t 0(013 bet ~otm, \onbern auel) be!3 3' 11 f) a( t ~ 
ber ~opl)iftif, bon @egenii6etfteUung bet fl1(fd)ell Hllb Iva l) r e n· jffiei~f)eit, \)Olt tuiffen\cI)aftHel)et l8etrad)tung£lll1eiie bet :tugenb unb 
pofiti\)er meel)tfertigung berfefoen bie 91ebe ift. 
1J10d) tueiter finb in ber bermittelnbelt 91id)tung 2Cnbete ge< 
gangen, inbem fie, f 0 gut e!3 paff en lvo((te, 6eiben 6eiten gfeiel)er< 
maj3en gereel)t htl tDerben ftreMen. ;t)af)in mod)te iel) ben fel)on 
genannten m i b 0 in 9 reel)nen. ( II. 6. 102 ff.) ;t)iefer gi6t 6d)(eier" 
macfjer meel)t, toenn er bem ~totagota!3 Hub \)ertuanbten miafogen 
eine int ?8etl)aftnij3 3u ber platonifd)en mgifof opf)ie im ganben bor~ 3ug~toeife formelIe Q3ebeutung oeUegt, "uut baa man ~ugfeidj 
ettvugen mua, baa bie etgifel)en Ga§e unb £ef)ren, burd) tvefdje 
bie formeUen Unteriud)ungen unb l8eftimmungen be!3 ®iffenl3 
.... 
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unb bet: lnifienfd)aftlid)en mcet90be gelnbI)n(id,i anfd,iau(icf) gemad,it 
unb 1m !8eif:pic( bargefteUt lnerben, itb e r b i e f3 au d,i e i n e auf 
bel' ~ a f i .5 b e s 6 0 f rat ism us a n a ( ~ t if d) e n till i cf ef t e 
@ t f) 1 f batfte([en unb eben bnf)er nur in ~ofge einer auf \Jorge" 
faj3ten mceinungen bew{,ienben @infeitigfeit bel' ~etraef)tung af.!3 
O(oj3es mcitte! bet: :Dmjte([ung bet: metOobofogifd)en 6dt}e unb 
"Is bie erften beftelt ~eif:piefe berieLben-bettaa)tet ltlerben tbnnen. /I 
@.!3 ift aLfo aUer @nmb \Jorl)anbelt, eben in biefen etf)ifd,ien ECit}en 
"bie h1ueite eigent{,iitmfid)e ,J'ltf)aftsbeftimmultg (n e ben bel' \:lot{,ier 
angegebenCH) bes ~iarog5 5u erbficfen." ~eibe 6eitell abet lnei~ 
fen auf eine rationefle 2(uffaffung bet iJCatur bel' 6 ee(e unb bet 
@ntftef)ung bel' @rfcnntnij3, \l)orin iie II 1 It 9 e In iff e r [B e i 1 e" 
lOren ,,@inf)eits:puntt" I)aben. - 0'n Ci9nHef)er 2(rt nimmt bie 
[Biener 6cT)uLaw3gaoe \Jon @b. 3' af)n 10 ~u fagen 5ltlei stf)ema'.!3 
bes q5rotagora.!3 an. II~ie ~rage, ift bie aQE~~ ein OtOti'XT()l! ober 
ein~t~ d'tO«'X~6vhelgt fid) (6. XXII.) a(.!3 bas @runbtf)e!lta be ~ 
q5rotagotaf3." ~aburd) aber ift benen 0'n()alt nod) nid,it er-' 
fd)b:pft: auef) im q5rotagoras, IUle ill anbetn :{)ia(ogen "b i ( bet 
b i e !8 ef Ci m :p fun 9 bel' 6 o:p '9 i ft e n ei n e 1t S) au p thIn e cf 
be 5 ~ i a log s I unb 5lUar luetben fi e ~ulldd)ft aUf bem onge" 
matten ~e(be bes stugenb(e9rem~ in i9rer gan5cn iJCid)tigfeit bfot" 
gefte[[t." (6. XXVIII ). ~Utd) [e~teren .Bufa~ IDitb eine (i;in" 
geit in bie 5lnei stI)e!lt(i's 5u btingen Det'fudyt, abgefd)\Ddd)t frei~ 
lid,i burd) bas ,,&unCicfjft, " nod) meOr abet burd) bie !8ell1edung 
aUf 6. XXIX.: ,,2(ud) 2(uffd)(ilffe ituer bie 60:pf)iften bi(ben 
t f) e if ltl e if e (!) ben 0'nf)aft bes q5 rotagoras. II _ ?Ri6bing~ 
@ingeits~unft ift eoenhlfis tDenig geeignet, irgenb (l(s ber 
.einigenbe Wlitte!:punft bes gan5en [Betf~ auf~utreten. ~ie af~ 
fold)e oon [f/ltn be3eid)nete 6eite tritt bod) im q5rotagoras auaer. 
orbentfid,i tDenig beftimll1t ger\Jot, lUena ite (md,i a(£; ein principieffer 
@runbgebanfe bel' 'oetfd)iebenen @rbrtcnmgen betrad,itet IDetben 
mua· D9lte .Blneife{ ift bies bet 2(lt1aa bel' \Jon ?Ribbing fetbft 
letner !8e9au:ptung 0in3ugefitgtel1 Bill1itation : "in gelDiffer [Beife." 
~ef)(t es abel' an einem f o{d)en Q;ingeitspullfte fur bie 5ilJei 
fid} gegel1itbetftef)enoClt 6eiten, f 0 ntuj3te man, faUs biefe )Ber" 
.-
-- . 
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mittrer me~t f)Citten, bem lllierfe minbeften5 eine je0r mangeL-
gafte ~om~ofitiol1 na~fagen, benn e5 maate bann in if)m ba~ 
~ntereffe be<3 2efer<3 fortroCif)renb getf)eUt unb £;in unb f)er ge· 
30gen tl.lerben, unb e<3 tuare llnmogfi~, ttJenl1gLeicf) ,Jt1f,nt (6. XXVI I.) 
es bef)att~tet, baa beibe Swede IIhugfeid) Or)ne gegenfeitige 6to~ 
~ttllg errei~t ttJarben." IJ}Ctla bo~ biefer ~crau5geber u1tmitte(~ 
ar nad)f)er feIOft IIlBiefe5" illt ~rotagora5 Jl(lmf)aft ma~etl, 
/tla5 nur \.JOlt 6 0tJf)iftif im aagemeille1t f)anbeLt ultb ~um eigent; t~en @egel1ftt1l1b ber Q;rorterung itJcnig ober gar ni~t ge£;ort." 
~ttn, b~~ ift bo~ toOr)!, tuenn irgenb Q;t\ua5, eine " 6ti:irung " ! 
ttd) 1)hooing 5ei9t bur~ bie llliieberf)ohmg be£l aeaerf~en ~w tuurf~ \.Jon lIeiner 2[rt" Ueberffua an IIbramatif~em ?Jtei~tf)um 
unb fcenifd)em unb formeUem 2[tJtJarate" im .lBerg(eicf) mit bem 
"reeUen" ttJiffenfd)aftrid)en @eroil1n, baa rein G;illf)eit£ltJunft i£)m 3~ einer einI)eit(ic£;cn 2{uffafiung be~ @an~en llnb jeiner ;tf)eUe 
lttd)t \.JerI)oLfen f)at. 
Unb bie~, meine id), ftem fid) iiberI)all~t ali3 eilt .l)a~tmangef 
a~er angeffrf)rten 2[uffaffungen Ijerau$*); lJafi fi r nid)t \.Jermogen, 
hte \.Jerf~iebenen 6eiten ullfre~ ;i)ialog5 &ll ci ner (\;inf)eit 31~fa1l1melt 5u faffen bur~ ~ruffte((ung einC5 b1l5 @an3e toie bie ~ln3ehlf)eitelt oef)mid)enben IJ}cittefpunfte5. ;i)aburd) finb fie bann 
ge3tuungen, entttJeber 5u lIrtf)LlLtbaren ~ru5fllnft£lmitteLIl ~U greifen, o~er bie bon if)nen fe!bft faft aUfeitig belll ~rotagora~ na~ge< 
rUf)mtc ~igettfd)aft eine5 bebeutenben ~unftitJerf$ rn([cn bU (arien. 
(50 ttJertig nun ba£l @;ine lUie ba~ ~(nbere genfrgen fann, fo 
gettlif3 tlJirh jeber neue Qeier be~ ~rotagora~ int .lBertrauen auf bie ~eltiafitat be~ ~erfaffer5 geneigt fei1l, bie tJorgebfi~en 9)1ange[ 
lttcf)t i9m, fonbem bel' 2[urfafiung ber 2{w3[eger 6d)ufb au ge~ 
b.en unb immer auf5 neue ben Q3erfud) hU loagen, in ieinet: lllieife ft~ ba5 \{5erftanbnifi biefe~ fo frbewn -3 LH1aietjenben ;i)iaiog:1 bU er~ffltelt . Wa~ mid) betrifft, 10 (Jat micf; babei be r @;in b r u cf ~ e tit e 5 fan ft( e ri f ~ e n ~ f) a r (1 tt e r ~ , beff en 2[nerfennung ~a Qud) unter allen ben bcrfciJiebcnen QJeurtgeiLungen un)) 2[uf~ ~fultgen faft ar~ bCl5 eillbige ffefte, fo bientfic'f) aUgemein 2[ner< 
------- . 
• ) smeitm~ crllt .lttitif eerfelben j. u. 
--~-- -Atv"--":'. ~::'~·':=-";~_. -·~_-o ..;:--.~:..: ----- _ - _ -__ ~ 
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fannte lms entgegen getreten 1ft, - bor aUem oeftimmt, unb 
iel:) 1)aoe im lYofgenben unternommen, einmal aU5 bielem @efidJt~ ~ 
~unft, (tU~ bem b e~ Sht n ft 10 e r £s nemlid), bie CSad)e bU betrad)ten. 
~a13 berfelbe berecf)Ugt ift, loirb 1001)l fe£)loerlid) oeftritten mHben 
fonuen. CSo 10e1lig altd) fiir eia mobcnte~ :P9i(0[otl1)ifcf)e5 ?!Bed 
biefc lBet\:ad)tungslueiie tlt1ffen loiirbe, [0 begriinbet, jn not9 ~ 
luenbig ift fie oei \l5fato. :nenn uid)t nut, . bnj3 er nad) gutbe~ 
glnubigter Ueberlie·fenmg 5u ~nfnng :nid)ter lour, d)e er \l51)ifolOtlf) 
mutbe; - bie :nid)ternatm 1)nt i9n fein ~eI)eu rung nid)t tlW 
faffen; but'(O fie erWirt lid) bie @ntttbrid)tung feines CSI)items, 
unb (Of en fid) rine gnn3e ~n5a'f)f bel' bie(en fcf)einbnl'en ffiiit1)fef, 
bie bem 2efer in feinen ~erfen entgegentreten. ~('f) luiirbe na-
turUd) \el)l' Umed)t t1)ll11, loenn ie£) be1)autltcn loof(te, bies iei 
cine neue ~ntbedung: e<3 ift ja m09f im nUgemeinen ben ~us~ 
legem nie entgnngen. l2ioer ia) graube, baa c!3 oei (1)nen fnft 
iioeraU nod) mel)r 1)erbol'ge·90ben merben fonnte. ~l)(nn loiirbe, 
loie mil' \d)eint, 1)ier ben CScf)1itffel finben nid)t bfon fur ben l)od) 
ibeaUfti\d)en Ci1)nrafter, ]oloie fiir bie tll'llfti\d)e ®nmb(age be~ 
ganben CS~ftem<3, monad) loa9re \l5'f)ifof o:p1)ie ibentiia) ift mit boUelt~ 
betel' CSittLid)feit, \ onbern and) fur bie f)l11ttlt\iid)fid)ften ~inbe(" 
1)eiten. ~a13~. lB. bie fofrati\d)en ~egrifte bei ~(ato 51! trnns~ 
icenbenten ,0been ultb biefe 5u einer ,J'beenloeli fid) geftalVn, baa 
iI)r bie illCaterie a(<3 llnUOerlutlnben gegeniioerfte1)t I ba13 bie 
illCenfd)en\eefen bie<3 eigentr)umlid)e ?15erf)cHtni13 btl beiben 9aoelt, 
bafl unb luie bel' ~Q(jJ fl fie 3U bet tler(ornen jffiaI)t0eit nnb eelig ~ 
leit 3Utiidfu{lrt, ba13 bel' circd}-o~ ultb bet %Cl),Oq faft untrcnnoar 
&ufammenfficflen, ba13 bie &QET:~ bet f:w5T:~~trl gleid) ge)e~t wirl.l, 
baa nul' bel' \l5I)ilolOtl1) ~mfd)el' be~ CStnate<3 lein fann, baf3 
iioetI)au~t im CStMte ,.i.lie 'oet)u)iebnen tlolitiie£)en St:£yatigfeiten 
an eben 10 tliele CStanbe bertgeiti toerben" (\.1gL BeUer H, 1 
6.584), aUe<3 bie!3 luurbe bon ber geltClnltten tloetilcI)en ®runbriar 
tung be~ \l51)i(o)0tl1)en nu<3 noe£) beller uetftnnben metben Hinnen, 
aI.!3 es . bielfncf) ber ~aU ift; gefd)mcige bettn bie tlieloeltltod)enen 
~tgent£Yiimlid)feiten bet ~fatoni\d)en ~orm: bet )Dialog, bie ffiolle 
bes3 CSohnte<3, bel' ~lC~t9us, bie ldJeinbar nntlollftiinbigen 5d)liiffe, 
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bns ~f) r' It.,. roo 1:P 1lIgenbc ill ber ':Villfeftif, bie Q;piioben / bie 6cenericn ~eill seuSn "Um bielen ~illgen mad)1 iid) ",eraU bet .icqlerildie 
",acto :n~, bel' iUntal ai' VtUelliidjer bas !lllo,re nidil in ,b-!Ug~eUI Uft,'lIell mag 1I11b lalln, iOllb"u i~m u,era[ ba< &\one 
9rtii,,,,,."11 b, ba. ,lOa r ill 1ll0g Ii dj II coneteler , ani di a uli di'" ~onlil iil f:rpCtltd)er, mit eillem !lllorl ill P [a fl i I dj er !!leflaI!. '~enf a [I - e" 6 odi I I 1111 9 riit I b [i dj , ii di 11 "!" lteU", , 'll I 01 0 ~litie 
[en ton s auef) eine anbre mef)r proiaiidle ~arfteUttng$fotlll \o(ff}~ 
Hen. ~ _ " 1 ~Obol I" os lDare gerabe io, "Is lOoUIt mall be,aupten, ~enn ir )atte e~\l.l(l int 6We be.s ;;rf)ut~bibe.s id)reioCll £Onnen. 
lllenidi 9,,:b,. 10 ilt bel bieiell <Sdjci jtlleUetn ber <Stil u nb bel' un5ertteel1t(~, t0rc bid)terifcfje ~lIfd)llUllng~ ~ urtb 'DarfteaUllg~lDeiie 
t lIll ta) , onildie 6t "t bon I,rent inllerllen !lllelen. ;J,I b". fla"1' pia, 
g" ni"'l ~I ent tuare olnte biel e @lllnblliunullllg boJ !jloll 01009"1 
"I uenfuar. 
Unt ~efQl\nt(irf. l'ft . ~'-. .:£. ~ .. ft( ' - ,.f.. fC'( ~t;' er b UI nun m .l;;)m)lu.)t lJC~ ~1t111 ertlu;erI ~)an1t er~ Un~~djt'e: pia 101lildjen _ ~ia [ogen a[erbi nil" . .'ill belra<i)tlid)et 
II>t000ne !l.1 a le~t, b"U man ballad) ~allplladilldi bee ""Ibe' Pfi~t. ID!" ,enfo Ig e Ull b Irl a i ii ~ci rung beri el bell ,'u Ii II ~eU en 
1ll.le e~rcte :nla[oge tragen bielen (\,a,aU." aul eUlIn.'Ute 
b .. io~ "'Ie ,unler ben g,os:re. oot,llgSt"ile bel' !jlI)"on unb "n~n IIlP.oltOu. ~oB audj Imler !\leotag"a' !n 'ielen @mi, 
ebtnl
o 
~'ia6ft toirb, ,eigt 'ie "or~erge,enbe q).rfleffullg iattla1l1 ; 
Olelen ii:9t freilidj, baB bie, ,i"er me,r ,e9,uptel a~ be' 
, 6eI)en \ ' . -eUtgef,  \0. on bellll bet! snrota,lora5 eilllllal et:lljtf)uft unb ettl)U~ 
'I lIuer I . 1-' l) , roetf et' a s etlllllente.s ~U\llit\Derf unb 2\001" a{f3 bM nunft~ 
. nes . . I () I em 61 "lim ell I ell 1) eITellell all. 3ull Ii clifl ,oe, nell liM "on bie' b~li", "nborte at'" bie ~!JIallgel bel' i. g. ,naterialen 3wed, ~ft'be ~ u ng errt ill b i e re<9 Ie II" re !lJ e [en d)tun g Ireten. Jt e ill men lei) ~u~ o:e;e~I!Ulage biUig"l, wenll 3,,"allb iei e, _OOll1)aml~ ,~ber 
"'911".. :>;aIT a 01. B,ued allgebell ,"ollte '" (j;ntt111dlu:19 e1l1'" 
It'<ttt I ~"cab'! ober ein,elner elgildJer Gille. ~o. 1ft oeel !" ab, 
I.. • \1)urb ~ ,, '@ ft 
"tfe llo . ~"e ber e i II ",erfell; bellll b i e 3 e i tell, ,,0 nlOll v" ~ un ; 
d) tI)t em morll{i\cf)en ober :p0il P9i\d)en ,Sloecf U ti:l9ht§en be-
.~-  .. . 
, ' 
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udf,JeUte, finb ooruoer. Dber ruorrte es einer emftLid) buref)~u­
fiH)ren fuef)en, fo ruurbe er auf eine 9naffe "mimifef)en ~eiruerf~/I 
fto~en, mit bem er tro~ aller bel' gtot3attigen empfangenen ~in­
bri.icfe ~id)ts ancrufangen ruut3te. <50 ruUrbe es oei jebem ~unft­
ruerfe ge'f)en. <50 gel)t e.6 auef) mit bem platoniid)en stunftlverf, 
ruelef)es ruir 6elpreef)en. SDie ~ruffaf1ul1g beffefoelt, ruie fie .8eller, 
<5teil1l)art u. a. elttruicfe(l1, ift aff 0, ruenl1 luir lDirHief) ein stunjt-
rued OOt uns l)aoel1, fd)lUetfief) l)aU6ar. @as fie a(5 ben Bruecr 
be5 ~rotagoras altgeoen, ift ja un(eugoat in bern @etfe btl ~n> 
ben, abel' nur in bet @eife, luie oITen ed)ten stunftn1erfell e i 11 e 
.3 '0 e e 5U @wnbe liegt, Don bel' bod) 91iemallb lagt, baj3 if)re 
~ntruicfhtllg ber .8ruecf oes stunftrueds Jei. 
lBieUeief)t emj:lfiefylt fief) bie rorma(e mttffafiung OOlt 11lllet'l1l 
@efief)t5punfie aU5 6effet:. SDa ift tlOthug51uei\e bie ?Rebe \)011 
~ntruicf(ung bel' rid)tigen pI)i(of opf)iid)cn Wcetf)o'oe im @egenia~e 
gegen bte falfd)e bel' <5opf)iftell, ober aud) \.)011 ®egell ii6el'fteITung 
bet ruaf)ten unb ral1d)en @ei~l)eit il)rer ~orm nad). 91oef) 
aOfttacter! loitb bet stunfttid)ter ntfen. @emlll genommen m:1j3 
man iagen: ebenl0 abftmct! benl1 {,ei ~lato OOt mITen raj3t ftef) 
ruirffid) ,J'nl)aft unb Wcetf)obc nid)t fo trennen. <50 gelvij3 ba~er 
auef) oon WMf)obe im q3rotagorae oie ?Rebe ift, [0 falll! ~le~ 
a15 tiinftlerifd)er WCHtelj:lllllrt i 0 ruenig, luie eine pf)Hof oi:l911ef)e 
-S'bee obel' ein <5tiid' j:ll)i(oloj:lf)ifd)eH ~~ftem5 geftell. SDie mer-
luef)e fetner, beibe <5eiten 511 oereinigel1, beffern nid)t5 ~efeJtt!ief)e~,; 
ooUenb5 aoer ;o(cl)e, lDie bie oon ?Ribbing unb 0<1911, bie fO I)W 
gebIid) nacf) einem G:inl)eitepttnfte fud)en, ruerbw DOl' bent iiftf,Je-
tifCf,Jel1 ffiidjtetftu1)le feine ®nabe finben. . . 
mber lDO ift biefer ~inl)eit£i~tll1ft? SDn£i .Rllnftruert TW 
l)ett einen 101d)en 9au5 10 gebieterifCf,J, luie irgenb ein ~erf .. -
.0ebe5 .Rullftruerf {)at ieinen ~ingeit5~untt obel' .8ruecf in ftdj: 
'dt ... "d 'f t'n bet nt ~ (lUpel' It ), fo gut mie jebel' Drgani~mu£l. ~et l)rt ~bee be5 stUl1ftll)erf5 nn ftdj unb ill abstracto fUd)t, ber fUd)t 
if)n abel', rute lel)r ami) eie ~bee ba.s @erf buref)bl'ingen mag, ~au~erf)alb be5 ~erf.s. ~~ ift eoen bas ~e\e1t be~ stUllfttoerf~, 
ba~ e~ bte ~·bee nid)t an fief) unb in (lbsll'aclo ~ur 1)(lt'ftelillTtg 
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bringt, fonbent burd) iBer111ittfung ber fef)onen @rfef)einung, ober 
tote man es auef) too~( genannt ~at, bes ~ilbe~. ~ e i be s 3 u ~ 
fa 11t men in feiner innigften ~uref)bringung iff Stoecf unb ,3'n< 
f,Jalt be5 ~unft\tlerfs, ift fein @ in f,J e it s pun ft, aoer in ber ~eife, bajj ba~ ~ilb ben Wttttefpunft be5 ,J'n tereffe>3 
Qusmacl)t; benn Die mnfl~au un g iff ia ba>3 Organ bes 
~unftgenuffe~, lInb ber mnfef)auullg tf)ut fid) bie ,J'bee nUt: an, 
ln unb mit bem~Ube fUllb . ,J'm @efen bes Q3Ubes tiegt e~ 
eo en , ettoa5 ~(llfd)aulid)es, Q)eftimmte5, ~o1lCrete§ 5U feill. @>3 
fann baf)er feinenfaU.>3 III .2ef)rfd~enbefteljen, e~ mna ,J'nbil:li ~ 
buatitat befiten, el3 mua, tuo e>3 fi~ urn ein :p 0 e t i f C(l e>3 stunft" 
toerf f)nnbe(t, :p e r i 6 n I i el) fein; lticI)t gemtq, e5 mua cine be; 
ffimmte ~erftin(ief)feit feill, alfo nucf,J nicf,Jt cine ultbeftinnnte 9JM)r~ 
f,Jeit bon ~erf6n(iel)feitm, roie man \oo~l "bie ~op~iften'J 3um 
ffilUtclputtft be~ ~rotngom~ gemncf,Jt ljat; e§ lllUa l:liefmef,Jr eine 
fef)arf ltmriffene, naml)aft genwd)te, H(tr geheicf,Jnete ~etion fein, 
_ ehl (H)arafier, ober town ntel)rere, bann bod) i 0 eng I:lerbun ~ 
bene, baa ber eine nUt: in bel' ?{3e3iel)ung 5u bem attberen 10 3U ~agen al~ feill @egettbifb Q)ebeutung ljat, unb bieier allbere bod) 
tnlmer als ber imittelpunft erfcf,J~int. ~erfel6e mllB natiirficf,J ein 
bebeutenber, tl)pifd)er ~lj(lrafter, ber Q5ertreter einer @attllng 
bon ,3'nbil:libuell fein. ~ie ein folcf,Jer ~r)arafter in tragifd)ell ober fomijd)en Q:Oll 
fHct mit ber ,J'bee gerMlj, barin 6eruI)t ba5 011tereffe be5 ~tiicf5 
ttnh bies bitbet ieinen @in~eit5:puHft. ,J'ebe~ namYLlfte ~rama 
fanH bafiir Q)elege geoen, 1mb auf bieiem ®ebiet ;llef)t aud) ~me~ 
manb einen anbent 9J(ittelpunft, a{l3 ben ~ a II p t 9 e I ben. @el3~ 
£,lalb 10(( el3 im ~rotagora5 anber.>3 fein? ~ier treten 1tUll ja aucf,J fofort auf ben erften Q)(icr 3tuei 
tt):pifcf,Je ~r)araftere bennaae1l in ben )Borbergnmb, baa aUes ~'nterefie fid) ouf fie concelltrirt: \l5 rot ago r a l3 nnb ~ 0 fr l1 ~ 
t e 5. @s fragt fil~ 3'llnddjft, nma ber cine ober mlla ber an~ 
bere non biefen 6eiben all3 ber ~elb 1l1lb IDtitte[punft bef\ Werf.e 
gefaf3t \oerben·? Wl U II f ~at bell )Berfud) gemacI)t, bem ~ofrate.s 
biefe ffioUe an3utueifen. Ueber bie 2!rt ,. roie biefer @efef)rte a~ 
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1.)31ato'5 ~bfid)t bie :Darfte((UllH einet ~cene tlu£l ~otrate~ £eben 
anfiegt, f)abe td) fd)on betid)tet. ( oben~. 8). :Daa nun im 
I.)3rotagOta5 in bet %l)at ein ~llmj)f bes ~oftates gegen ble 
~ol'giften iJodiegt, fanlt ja IJHemanb Imgnen. :Da)3 aber ~o~ 
rrate5 babei bie ~auptj)et1011 fei, luutbe malt ~J1unf 1tur g(auben 
fOnnen, menn es if)m gefungen mare nad)5U1Ueifen, baf! bon bie~ 
fem ~tanbj)unft aus fid) bet gan5e Dtganismu~ bes :Dia(ogs 
teconftruiten Caffe. ~bet W1unf fiefyt fief) aud) bei )einet ~uf' 
faffung 5U bet )Bef)auptung geJtotf)igt, baa bie )8oafomrnenf)eit 
bet fiinfHetifd)en i\lotm bes I.)3totagoras 6um j)f)if010j)gifd)en S'n~ 
gaIt im umgefef)tten Q5erf)Ciftnij3 ftel)e, unb bllfl 'e£l ~(ato f)ier 
mef)t auf bie 6d)Hbenmg bet fa(fd)en Weisf)eit ber ~oj)giftell, 
a(s auf feitle eigne anfam (~. 93.). :Damit ift benll offenbar 
bern ~oftates bie ~auptrorre luiebet entsogen. Unb 10 bebeutenb 
aud) ~oftates nad) gemof)tltet j)IatoniicI)et Weife im ~totagota~ 
f)erbottritt, 10 fdjeinen bodj @titnbe geltug bafut ou fpted)en, baf! 
et a(s etgentIid)e ~auptj)erfon nid)t angefef)en IDetben foll. ~uf!et 
_ bet aud) fonft bie{fad) bemetften bed)altniflmagigm ®etingfugig' 
teit bes f· g. j)ofitiben j)gifoioj)gifd)en lRefuIt(lts, lueldjes \uenll fd)on 
IIqualitatib bebeutenb," boCfl 10 gtoflen Q50rreqtungen 1tid)t ent' 
fpted)enb ift, fommt nodj bie 2(tf in lSetradjt, IDie bies mefultat 
l)erbeigefiifyrt mitb. ~e(bft bie ~auptiJerf)anbhmgC1l, bie am meiftell 
ben foftatifd)en ~garaftet trl1gen, bie libel' bie Q;inI)eit ber XU' 
genben, \oerben ja IDie fd)on gefagt (l(s "nod) dmas auj3erHd)" 
d)arafterifirt, unb bas bon comhetentet materialet" ~eite. Sa 
t' " fd)lieflUd) nimmt 'bei eben biefer Q5etf)nnbfung ~ofrates eine ~aL' 
tung an, bei ber man 5um %f)eil aud) auf jenet ~eite 5lueifelf)aft 
gemotben ift, 06 ~ofrates nid)t )0 gut toie bie ~o+,f)iften XugenD 
unb Suft ibentifd) fe~e. :Die ~lebe fobann iiber bas flmonibeifd)e 
®ebid)t fd)lagt einen aud) oei ~llfrates 1 0 ungemof)n1i~en %on 
an, baa man immet batiibet ~meiferl)aft gemele1t ift, 00 fie in 
Q;tnft gelprod)en fei ober nid)t. :Die ~rtt be5 ~d)ruffe.s enD' 
~id}, bie uns fd)on oben (~. 5 f.) butd) ~d){eietmadjet befd)rieoen 
tft, _mii~be bci bet 2(nna9me, e5 l)anble fid) ill! ~totagora5 bOT< 
3ug5metfe um cine (l9araftetifirung be.s (5ofrate5, ;e9T lluffaaenb 
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unb fdylt1er erWirlidy feln. ~ie 9a115C @eftalt bes 60rrates tritt 
mit einem iIDorte nic9t genug pojitib unb in fic9 fetoft oet'UI)enb 
auf, - er erfdyeil1t burd)aU£l 5U feI)r lIur auf /Jrembes eingegenb, 
folgernb ober negi\:eJlb, toenn bieUeic9t aud) nm: ironifdyer 
~eife, (lt1ie tueit bie Sronie im ~in~elnen gel)t. ift oft fc9tuierig 
5U etfennen), __ af5 ba~ man iI)lt fill' belt illCittelpunft be£l SDia~ 
(~9£l f,JaUen rOllnte. ~Juc9 toiire ba~u bie ®eftalt bes ~rotagoras 
Ute( hU betaillirt geheicgnet, unbburc9 iI)n bas ?Bilb bes Eiofrates 
5u legr berbuniert, toiigrenb umgere{lrt aUes ~etail, lt1as hur 
6dyilberung be£l 6oft-ates aufgetoanbt ift, Jugfeic9 hur [garafieri" 
ftil bes ~rotagoras ?Beitriige fiefert. Sjieriioer f ogleidy iIDeiteres. 
snUt noc9 eine ?Bemerfuug etluas iiu~erlidyer 2frt 3ur ?Begriinbung 
~neiner ~htltaI)llte. D1)ne .Blt1eifel ift bie 6cenerie bon ~lato !uemt 
ltgenbtuo, fo illt ~rotagoras gan5 frei componirt. 6dyon bie 
megtfadyett 2fnadyronis111en, bie H)m gier mit untergelaufen finb, 
(egen bafiir bas entfdyiebenfte .Beugnij3 abo illCan mu~ aIfo ~lan 
~nb fiinfHerifd)e 2f6fi c9t oei ber )liag! bet &bwH)eitcn borauS~ 1e~en. iIDesga(b nun 1)at ~rato ben 60ft-ates io jugenbtic9 ein~ 
gefugtt, unb 5tu(H, toie bet 6dylufj 5ei9t , fo redyt gef(iffentlic9? ~a ~rotagoras noc9 range genug nad) ber .Beit, in bie ber ~ia~ 
(og gefe~t lUitb gelebt ()at, fo gatte e£l fiel) eben fo gut macgen 
laffen, ben 6;frates aIs ctfteren unb omit£l oefannten Ullann 
bem ~rotagota£; gegelttiOer5uftellen. Sc9 tuerbe altf biefe /Jrage 
5urticfrommen. Sjier abel' mag fie un£; fdyon folt1eit bienen, un£; 
mit ben anbern Snbicien 5u)cmlmen geI)arten barin 5u oeftiirfen, 
bafl 60hates nic9t flir bie SjatlPtperfon im ~rotagoras geI)arten 
:\ lt1etben biirfe . 
.Bu einem eigentI)iimHc'(Jen ~hlsj1)ege ()at fidy lt1agrfcI)einlic9 
body auc'(J burdy bas @eriil)( bel' illCangeII)aftigfeit ber oi£lgerigen 
~nfic9ten 6 dj jj n e treiUen [aHen. ~rato f)atte, __ bas ettua finb bie @runbhtige leine£l 9lii.ionne~ 
me nt£;, _ eine 9leif)c bon ~iafogelt 11tH bia(eftifcgem SnI)art aoge~ 
faflt, mc1cge )eille eigne pf)iIof o)Jf)ifdje ®eballtenLlroeit barftellt.en. ~Qc9 ultb nac9 Lloer fant er auf bie Ueoer~eugul1g, btefe ~tt bel' ~Llrftellullg bes eignen innern 9lingens unb ,~iimpfen£l 
2 
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eigne fid) nid)t fur bie 6d)riftfteUerei, ba biefe Iebiglid) "unter 
ben @efid)t6:punft ber fun ft! e ri f d) e n ~ rob u c t i 0 nil geftelIt 
roerben muffe. ~ieburd) rourbe er Iieroogen bie bon if)m nett 
entbecfte :p'9ilofo:P'9ifd)~:p oetifd)e ~unftform be~ m i a log ~, roeld)e 
er, nad)bem er fie "bieUeid)t '9alb inftinctib aufgefa~t,1I bi~f)er 
nur aI~ ID1itter gebraud)t IJatte, nad) unb nad) bei ber fd)rift~ 
Ud)en marfteUung 3um ,,6e{bft~roecfll JU mad)en, babei uberaU 
"auf bialeftifd)e Sroecfe JU ber~id).ten unb fid) bielme'9r im roefent~ 
Iid)en mit bem @enua an ber eignen ~robuction ~u begnugen./1 
~a'ger roa'9Ite er Jum @egenftanb forian nid)t me'9r feine "rooy! 
nod) immer ga9renben 2Cnfd)auungen,1I fonbem "einen fremben, 
i9m objectib gegenuberfte'genben @ebanfenge'9alt, ben er gleid)W091 
gan5 au be9mfd)en fid) bewu~t fein burfte. ~ht foId)er bot fid) 
i9m in 60bate~ unb Jelner Qe9t'e." 2C(fo bie pietat~ · 
bolle Seid)nung bon 60frate~) ?Bitbe wurbe jetlt bie 
2Cufgabe bon ~(ato)~ 6d)riftfteUerei. ,,®leid)erweife mod)te e~ 
i9m fur feine eigne ~'9i(ofoP'9ie bon m3id)tigfeit fein, rid) ben 
fofratifd)en 6tanbpuntt nod) ein ID1al in feiner ~onfequenJ JU 
lJergegenwartigen unb fo feine ~{useinanberfetlung mit i9m 3u 
lJOrr5ie'gen ober wenigftens Jlt @nbe 5U fii'9ren." 3e fofratifd)er 
aIfo ber mialog ift, befto iid)erer ge90rt er nid)t etwa, wie fonft 
arrgemein angenommen roirb, ciner frii9mn forratifd)en ~eriobe 
~lato)s, fonbmt 1einer '9od)ften meire an. ~~ liegt auf ber ~altb, 
baf! ~rotagora~ {Jier mit in erfter mnie fte'9t, 3umal aud) \l)ege,n 
ber biegematlfd)en ~orm be~ mialog6, weld)e nad) 6d)one bte 
bialogifd)e ~unftform erft 5m )EoUenbung bringt. 
~iernad) f ollte man nun benfen, 6d)one betrad)te 60frate~ 
im ~rotagoras in bet'felben m3eife (lIs au5fd)(ietilid)e ~au:pt:perfon, 
roie ID1unf. 2Cber nun nimmt er eine '9od)ft abweid)enbe ?IDe~~ 
bung. 60frate~ ift ballad) I)ier nid)t wie fonft oft ber fd)led)t9t~ 
uberIegene, fonbern ,,'9 i ftor if d) e~ ~ 0 r t rat, in ed)t fitnft1ert~ 
fd)er m3eife ibealifirt./I ma{Jer ift au d) bas no dj sm a n 9 el < 
{Jafte in 6ohates ' 6tanbpunH feine~weg~ \Jef f 
1 ~ w i e 9 en, unb man barf nid)t anne'9men baa ~(ato feine 
etgnen m:nfid)ten bon 60hate~ {Jabe worren 'au~fpredjen faffen, 
I 
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~agegen 1)at et bem ~rotagora5, bem er nid)t ettlJa fo feinb~ 
(~d) gegenfrbetftanb, tlJie man mo1)[ annimmt, "beff en :perf6n-
ftd,let ad,ltbatet @rnft bielme1)t mit bet Sjof)eit bon \l31ato'5 Uebet-
3CUgungen in @inffang ftanb,/1 "biet \.Jon feinen eig enften 
.u n b ti e fft e It @ e ban fe n in ben IDe un b 9 d e 9 t, freilid) 
nur in &nbeutungen unb o1)ne :pyifof o~1)ifdje )Begrfrnbung./1 (50 
~ad,lte e5, "Iuie mit beinaf)e (I) ((5. 65) 3U fdjUe!3ett ge~tlJungen 
ftnb, ~Hato m6glid) , ein tteues )Bifb bes (5oftates ~u ~eid)nen, 
o1)ne auf ber anbern (5eite feine eigenen Ueoeqeugungm 5u \.Jer~ 
(eugnen./1 91ur ein3efn, ~ . )B. in bet @ebid)tetWirung, fommen 
aud) unter ben &usiaffungen bes 60frate!3 ,,(eife ~rbtlJeid)ungen/l 
bom tein (5oftatifd)en 5um ~ratonifd)en bot. ~em ba\.Jolt, biefer ~tnfid)t bei~u:pf(id)ten, mefd)e bod) bor 
aUem in igren (e~ten ?menbungen arr~u fegr bem ~ugenfd)ein 
roiberf~tid)t, 1)a be id) fie bennod) etluas f~ecielIet barftelIen molIen, 
tf)eits met( fie f 0 gro!3m 91adjbruer auf ben fitnfHerifd)en Grf)araf-
ter unfet5 $Dialogs legt, tgeifs mell fie mit mir aud) barin 
ftimmt, ben (5ofrates t)ier lIidjt af5 aU5fd)(ie!3lid)e Sjau~~erfon a~hufef)en, enbfid) unb boqug5meife, loei( fie mef)r, ag irgenb 
eute anbete, bie \l3 e rf i:i n Ii d) f ei t b e s \l3 rot ago r as in ben 
Q30rbetg runb titert, £lifo einen ?meg einfd)fagt, auf bem alIein 
hur mitWd)en 26fung ber Ult5 \.Jorfiegenben ~rage nad) meiner 
&nfid)t gefangt loerben fantl. ~reHid) geratf) (5d)i:ine tlJeit bot 
bem Biel luieber auf &bluege. ;nas "beinaf)e" in feinem (5d)[u~ 
bei9t babon ein @effrf)( bei if)m fetoft an; unb mie fef)r e!3 bet ~arr 
fei, bemeift \.Jor alIem bie ~rrt, tlJie er bas ($;nbrefultat bes \l3ro-
tagoras aUffaflt. (5ofrates tragt 310<1t nad) if)m "in ber boUen 
Uebedegenf)eit feiner fittlid)en ;nutd)bHbung unb fh:engen IDeetf)obe 
ben (5ieg babon i/l \l3totagoras ift \:Jon \l31ato aber "mit einet fo 
teid)en etI)ifdjen ~lltfd)allt1ng altsgeftattet, bie 5um %f)elf (I) bie ~ottfd)titte begreift , beren er fel6ft fid) frber (5ofrates oetlJuflt 
roar,/1 _ bafl feine 91iebedage nur cine formelle, (5ofrate5' (5ieg 
"nur at5 ein (5ieg ber 1})1etf)ooe itber bie Umnetf)obe/l alt5uf ef)m ift, 
unb bafl \l3fato "ben &rgumentationett bes (5oftates feIbft feine 
abfolltte lleberJcugungshaft beigemeffen 9at./1 2" 
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60mit fiegt 60frate<3, aoer genau genommen fiegt sprota~ 
gora~! fiSo '6leiot ba bie fiinfHerifd)e (ginf)eit, bie (fIyarafteriftif, 
bie SHarIyeit, bie bramatifd)e Wleifterfd)aft? Wlan mirb, meine 
id), bon biefem >Sud)e fagen muff en, ma<3 ber 5u mnfang genannte 
Q30lquarbfen uoer ein neue<3 fiSerf, spIyabro<3 oetreffenb, autert : 
"ilurd) bie<3 >Sud) mirb alle<3 >Si<3f)erige in ~rage geftelft./I 
mid)t<3 befto meniger unb trot all feiner "Aaf)renben mn~ 
fd)auungen" ent'(Ja!t e<3 nad) einet 6eite 9in, bie, mie gefagt, nur 
~u oft bernad)Iaffigt morben ift I f)ocW fd)alJoare muff C(Jliiff e, in 
ber ilarIegung nemfiC(J bon spIato'<3 bramatifC(Jer ~unft unb \:Jon 
feiner >Segerrfd)ullg ber bramatifC(Jen Zed)nit iliefeIoe mitb f)ier, 
menngIeid) bie unriC(Jtige @runbanfC(Jauung naturlid) grot en 6C(Ja~ 
ben ftiftet, einge'(Jenber borgenommen unb namentlid) bie (ginbe[~ 
Iyeiten feiner burd)brungen, aI<3 bon irgenb einer mir fonft bW 
gefommenen ilarftelIung.*) (g<3 ift mir nic9t 5meifeU)aft, 11)orin 
biefer Umftanb feinen @rtmb fJat: er oeruf)t tIyei(<3 in ber >Se~ 
tonung be<3 tunfHerifd)en C£f)aratter<3 be<3 fiSerf<3 , tf) eif<3 unb be~ 
fonber<3 aud) barin, ba~ f)ier ber IDenngleiC(J in eine fC(Jiefe miC(J~ 
tung geratIyene Q3erfud) gemad)t ift, bie sperf on be<3 sprotagora§ 
in ben Wlitter~ttl1ft ber >setraC(Jtung bU ftelIen. Unb infofem er~ 
bIicfe id) in oefagtem 6C(Jrirtdjen eine tDeitere >seftatigung meiner 
eignen mUffaffung .. bU beren (gntwicffung idj je1Jt mid) wenbe. 
3n bem iliafoge, bem Had) allgemeiner mnnaf)me splato 
fetoft ben %mten sprotagora<3 gege6en IyL1t, iff e§, benfe id), \:Jon 
born Iyerein ba<3 (ginfad)fte, ben I.protagora<3 felbft al§ 
Die ~aul>tfigur an5ufef)en. Unb biefe mnfid)t mitb 
geftu1Jt unb al<3 IDirWd)e 3 ntention be<3 Q3erfltffer<3 bargetf)an 
' burd) ben gan5en Q3er(auf be<3 fiSerf<3, beffen ~aUl>tfef)mierigfeiten 
lJon f)ier au<3 fief) Iyeoen, unb iDe(ef)e<3 fief) fo bur fd)onften fiinft~ 
(erifd)en ~in'(Jeit aorunbet. :nen @egenftanb be<3 ilia(og§ moC(Jte 
+) ~d) ~ert\)ciic bcfl1tlbc\'~ auf e. 23 if @;. 04 ff, _ @;cf)1' gute lSe' 
m~tfun~cn allgcllleinen :Jnf),1!t3 (Iocr bie l't\1uh1tifd)c ffiid)tull£! bet \>1'ltoni f~)ell 
~Ia{~se ~nben ft~ ,ubtigenl! aud) 1m C\'tfm manbe t'lln: ~, \.l 0 11 @i tel II , 
mudtet AUt @elcl)lcilte bea ~lfatonll!mu~ , 
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id) ba~in beftimmen, baj3 er un.s barfteUe, wie ~rotagota5, bet 
gtoge ~ugcnb!e6tcr, 511 l!iaUc fommt, ober nod) beffer, wic 
et fic{} felbfl 5lt l5aUe hrinnt. 
Um bie.s [lit eln3efnen nad)roeifen &U fi)nnen, Itlirb e.s rat~. 
lam fein, im 'Oorau.s bie ~loae aud) be.s 60 It ate 5 5u d)araf. t~,rifiren, ~ie.s abet roitb fid) am einfad)ften burd) etnige .2e~r. la~e aul3 bel: 2(eft~ettf aU5fii~ren taffen bie aud) iiber anbre ~unfte 'Oiel .2io)t tlerbl'eiten Itlerben: begreiffid), ba el3 fid) ia ~Od) um ein Sfunftroed ~anbeIt, lJ1iifyer roerben roil' ben ~{bfd)nitt 
u 0 e t b a l3 Sf 0 m if d) e ~u 'Oel'gleld)en fyaben, benn unter biefe @at" 
tUl:g be5 6d)onen ift mciner Uebeqeugung nad) unfet ~iarog ent· 
id)leben hU red)nen. 0'c9 filfyre einige ~ergefyorige Sjauptfii§e bel' ~eftf)etif bon Q5 [i d) c r an aU5 bem 2(bfd)nltt "iiber ba.s Sfomiid)e" 
U8b. 1. 6. 334 ff.); 
. ,,0'm ~r~a'Onen , l)eij3t e5 'Oei Q5ifd)er, fagt bie 0'bee hum ~l(be; id) in bir 6in ba5 @eLtenbe, nid)t bu. 0'm Stomifd)en fa~t bM Q3iLb hur 0'bee: bu 6raud)ft mid), bu 6ift lJ1id)1,$ aufler ~lr, ,id) bin bu: ' _ lI0'm Sl:omiid)e11 roiberie~t fid) ba,$ Q3Ub bel' ~~rd)bringung mit bel' 0'bee unb bel)auptet fid) o~ne fie af,$ @~nhe,$. ~ie$ ift ein,®iber)prud), roeiL bal3 ?Bitb olyne bie 0'bee ml~t$ ift, ~erfelbe begriinbet eine &rfd)cinung, roortn ba,$ Un· 
tetjte 5u oberft gefteUt ift. - - miefer ®iberfprud) ift ba,$ 
~aliUd)e," 
. I/~iefe Q5erfef)t1mg mufl fid) f~Lbft iJerte~ren in bie ~tfennt" 
ma, bali bie Q3el)auptung bel' Sjiij3(id)feit , ba,$ 6d)one aU fein, 
bM ,sugeftiinbnij3 bel' ,f5bee a[l3 be,$ loe[entlid)cn 1mb fefbftiinbigen 
@eI)alte5 lei. 0'n bieic Q3 e fin nun g auf fid) al5 ®iberlPrud) 
I)ebt fid) bie Sjiij3lid)feit auf! - ma.s 6ubject tritt im Stomifd)en ~unad)ft a[!3 Q5ertreter einer 0'bee, einer fittLid)en 9J1ad)t auf, ftem 
aoer, inbem e,$ bie Ullgetre11nte (frfya'Oen~eit leiner ~erfon ttnb 
bet fie erfiiUenben ,;}bee 5U entialtelt meint, iJiefmef)r bie 6d)ltliicf)e 
ber einen 1mb eben bal)er aud) bel' anbent il1~ .2[({1t./I /I~iefe ~llt'Oinbung bel' Q3efinnUllg tm f,liij3Hd)e11 6u6ject ift 
nun 5roat nid)t,$ '0(013 @ebad)tc~, fonbent ba~, rooran fie anfniilJft, 
mUfl in bie 2(nfd)attung treten, abel' e.s (iegt nicf)t in bern ~inne 
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ein im ®egenfianb ietbft \tJirWd)er ~rocea bor, baa ba5 ange~ 
fd)aute 6ubject batum 5ur 6d)onl)eit 5uriicfrel)rte, benn e5 bleibt 
babei, bafl ba5 ~ilb fein dftl)etild)e5 1ned)t auf Sfoften ber Sbee 
bel)au~tet." 
,,~a5 0:tf)abne bdd)t fid) an feinem ®egentl)ei( (aud) "b a ~ 
® e 9 eng fi e b" genannt). ~a jene£; ein unenbtid) ®roae~ ift, 
10 mua biefe5 ein unenblid) SfIeine£; fein. - ~od) ift biefe 6pl)dte 
nid)t aUaet ber Sbee, unb gerabe im Sfomifd)en foU fie aI5 eine 
bet Sbee fel6ft mdd)tige fid) aUf Sfoften biefer, fofern fie aI5 eine 
ftembe ~ad)t anbringt, geftenb mad)en. .8uerft aber mufl bet 
?illlberftteit in5 .tlid)t treten, bel' ®egenfa§ a15 unenblid), unb 
bal)H ~a5, roorin ble ,Jbee untetgel)t, af5 ein bon bet Sbee iBet~ 
laffene5 erfef)einen." - "Se etl)auner ba5 erfte ®Ueb ift, beft.o 
l)ol)er batf aud) ba5 @egengfieb ftel)en." (?Elfd)er fiil)rt af5 ~et~ 
f~lele biefe5 ?gerl)dltniffe5 ~on uuitote unb 6and)0 \panfa, 
~aitft unb W?e~l)ifto~l)eIe5, ®ottroaft unb ?gult an. Ueberl)a~t 
erfeibe ber ~l)antaftifd)e 0:ntl)ltfia5mu5 feine romifd)e iBredjung 
burd) ?gerftanb). -
~id) bunft, Iller fief) be5 ?gedauf5 be5 ~rotagora5 etinne~t, 
bem mUflten bie borftel)enben 6d§e, - beten ndl)ere 2(u5fMrung 
liei ?Eifdjer nOd) mand)erlei ?illeitere5 3ur mufffdrun9 unfer~ 
®egenftanM beltrdgt, - fo borfommcll, af5 roiirbe babutd) eben 
jener ?gerlauf oefef)rieben. Unb bod) finb fie in abftractefter 
~lfgemeinl)eit gefprodjen. ~elllei5 genug fur bie aufgeftelfte ~e~ 
l)au~tung be5 fomifd)en ~l)arafter5 unfet5 ~iarog5. ~a5 e rft ~ 
® lie b tritt bod) roie Ieibl)aftig berfor~ert in bel' \perfon be~ 
~rotagora5 aUf. ~a5 @egenglieb ebenfo fel)t in bet\perion 
be5 60hate5. ~iefer Weife l)at ia, roie aud) aU5 Ienopl)on 
berannt ift, "burd) fd)einbare5 iJUd)tllliffen ba5 6d)einroiffen . ~u 
5etftOten" geliebt; roer \ouate nid)t bon bet f ofratifd)en StOHle? 
mud) bei mIato ift 60frate5 borl)errfd)enb in biefer .~altung auf~ 
gefUfytt. ~6et fo frein, roie im ~rotagora5, {Qat ~[ato too.~ 
faum a~ber51l)0 feinen ~eiftet fid) mad)en. @an5 in ber ~et)~ eb~.~, bte ba~ @egenglieb etfotbett. ~rato betfdl)rt gan~ fUn::e 
Iettlef) unb ftd)et mit ffatfter ~6fid;lt. ~enlt gerabe burd) 
, 
- . , .~ .. ' " .. ~ .~ ~~.- --,.~.-. .. 
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:feinl)eit be~ 6ofrate~ roirb, je erl)abner \l5rotagora5 einf)ergel)t, 
b erto lC9arfer ber <rontraft, befto tiefer ber fraII, befto fC9lagen. ~r bie fomilCge ?mirfung. sman benfe fiel) nur, 60frates trate 
f}tet ag gereifter ?J:nann unb befannter \l5I)ifol o~I) gegen ~rota. 
gora5 in bie 6C9ranfen; roie \uiite e5 ba rnogliC9 geltlelen, ben ~rotagora5 fiC9 if)m gegenubet fo btuften unb in gutem @lauben a~ 6ohates' UnroiHenI)eit fO in bie fraIIe geI)en hU laffen? 60 
a . et fann 60trates bie groflte ?Seltlunberung fur \l5totagotas 
fetgen, fann aIs leine Wleiuung angeben, bie %ugenb fei ltiel)t r~l)rbat, \l)Q5 boC9 leinet l~iitet aIIberannt gerootbenen unb fC9Iiefl· ~if} .uif} im !jlrotagoraS offen !U %ag' tret,n"n !Jlid)tung 'ired mi, 
et1flttC9t, faHn nad) aIIen 6eiten I)in fiC9 ))oUig auf ben 6tanb. 
flun.ft leines @egners fteIIen, urn fur H)n leIbft leine <ronlequenben ~u bt~l)en unb iI)n 10 butC9 fiC9 iefbft fiC9 bU @runbe riC9ten hU laffen *), ~: "~'m U mr.llg" ,.a f ,l1J[t ,i, genauftett ,!I,nn,r, mi, fif}on 
merit, me an if,Jm Itlerben, - maes ol)ue bem getmgften smlfl· 
tt.auen bU begegnen. _ ;Daa ubrigen5 bei aIIem bern bet Beier 
ntC9t gan~ im Unficf)et:n bIeibt, roas er \oirffiC9 ))on 60trate5' ~~ltttng bU urtI}eUen I)abe, - benn eine bU weit getriebene Sronie \])~te entlC9ieben fe'fyled)aft, - bafur ift aud) 'fyinreiCgenb gelorgt, 
\])te es fiC9 bemniiC9ft beigen roirb. ~aC9 bielen aIIgemeinen ~orbemerfUltgen gIaube iel) nun 
um 10 fiC9ter, bei ber fofgenben mnar~le bes ,3' nl)alt5 un· 
lres 5tlia(ogs auf bie ,8uftimmung be5 geneigten Be[er5 'fyoffen ~u burfen. 5tler ?SelC9riinfff,Jeit be5 gtaullt5 \uegen wirb er mir 
• abet uergonnen muff en, ~iere~ nut an~ubeutell, wu£l aud) 10nft 
lC90n ieinet bramati[Cgen ~ebeutung unb ,einem (5inn unb ,8u. l~mmenI)ange nllC9 'fyinreiCgenb gerourbigt ift, uberf)au~t miC9 mog· 
hC9ft fuq bU faffen unb nut bei ben 6terren etroa~ Ianger bU 
tJer\])eifen, bie ftreitig obet niC9t gef)orig aufgeUart jinb. 
_ ~er leid)teren UeberfiC9t wegen fterre iC9 eine 5tl is ~ 0 • 
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fit i 0 1t be£! lffierf£! boran, luie fie bon meiner lBorau~fe12ung 
alt£! fid) bon fetbft ergibt. ~M @an3e 5erfaUt gan3 f~mmetrifd) 
in forgenbe 5 ~ 9 e if e ; 
1. ~ie (g H 0 f it i on. ~er £lefer roirb borbereitet unb 
entfd)ieben mit Wlij3trauen gegen ~rotagora~ erfuUt. ~a~ bor~ 
fommenbe £lob ift burd)alt£! lronifd). (p. 309-314). 
2. ~ rot ago r a£!, ber lueife ~ugenbreI)rer im ~reife feLner 
lBereljrer, entroiaert bolI Holben (3elbftgeful)I~ mit uberIegener 
~era6(affung feinen 6tanb~unft in aUer i8reite nad) auj3eren unb 
inneren i8e3ieI)ungen (p. 315-328 D.). 
3. ~rotagora~ fangt an bU 3eigen, baj3 er t I) eo ret i f d) 
unfaI)ig fei, formal roie material, ~ugenbler)rer 5lt fein; bie~ in~ 
beffen fur ie~t nul' borfaufig, in ffUd)tig ffi5birter lffieife. (gine 
biiUige iJ~iebedage bIeibt nod) ubrig. (328 D.-338 E.). 
4. ~rotagora~ erfd)eint al~ ~ r aft i f d) unfaI)ig , ~ugenb" 
IeI)rer bU fein, benn er ift nid)t ba~ ~ltgenbmufter, fill' luefd)es 
er fid) au~gibt. (339 A.-349 A. ). 
5. 18 ii U i 9 e IJC i e be rfa 9 e be.s ~rotagorM. ~od) bIeibt 
er in feinen 2(nf~rud)e1t unb in feiner mid)tung bel' unberanberte ~rotagora.s. (349 A.-362 A.). _ 
- Ueber bie (g ~ ~ 0 f it ion 3unad) ft roirb e£l !oenigedlliorte 
beburfen, ba fie fid) feMt erfrart unb befonber.s bei (3d)iine bor~ 
trefffid) anar~firt ift. ~aj3 iI)r Broea ift, ben £lefer auf ben ~rotagora~ gef~annt 5U mad)en ,), bugfeid) abel' aI.s ~alt~tein~ 
brua ba~ ~:JCij3trauen gegen il)n unb bie (3o~f)iften uberljau~t 
ljerbor&urufen 2), fiegt aUf bel' J)anb. lJCatiidid) luirb aud) (30" 
frate.s' (3teIIung bum IJoIgenben borbmitet 3) , foroie bel' @egen~ 
ftanb bel' bemnad)ftigen Unterf)altung '). .J'd) l)ebe in ben 1JC0~ 
ten nul' einige befonber.s in i8etrad)t tommenbe ~ltl1fte l)erbor. 
:tler @efammteinbrua ift ielbftberftanbHd) bie ~au~tfad)e. _ 
:tlie 5 ro e it e 2( b t lj e if u n 9 fd)itbert mit bem feinften ~u~ 
mOl' bunad)ft ba.s Quj3ere ®ebaI)t'en be .s ~rotagora~ 
un b f e in e r (l 0 I! e 9 en, luie U~~ig un» loeid)fid) fie leben (hit 
\.loUften (llmtraft 5U bel' (3cene in (3ofrate£l' S)aufe 511 ~tnfang 
bes :tlialogs), loie ruaiicf)ts(o~ fie bie @aftfreunbfd)aft mifl ~ 
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otaud)en, lo le fefbftgefalIig fie fid) gegen l1;te &nl)allget f))tei~ 
3en, beten groj3e ill1enge, angefel)ene @eburt unb berfd)lebne ~er~ funft ~) 3ug1eld) ben gtoj3en ~inf(uj3 bes q3rotagotas unb ~er 
60pl)iften iiberl)aupt battl)ut unb fomit im Berer bie Ueoer~ 
3eugung erttlecrt, baj3 es ber ill1ul)e luertlj ijt, bief e Beute nd1)er 
fennen 5u remelt, unb nad) bem Q3is1)erigen bielleid)t um 10 
ttliinfc1)ensloert1)et, fie farren 3U fel)en. - ;nie 5ttlei anbem 60))l)ijten~ 
r)~uptet, q3robifos unb ~i)):pias, ttlerben bon born 1)erein in:bie 511)eite 
.2tnie geftellt unb bien en fiit q3rotagot:as afs ~oHe, was aud) 
fuq nad)1)er gan3 unber1)o1)fen q3totagora5 feloft olyne )fiibet~ 
flJrudy bet anbent bon fid) gertenb mad)t. (318 D.). ;ner gan-
ben @ejellfc9aft abet ttlirb gemaj3 bem auf ba5 @efolge be5 q3ro ~ 
tagotas angeloanbten mamen XOQoq (315 B.) ble 6tellung bes 
(£1)ors in ber ~omijbie angeluiefen ttlerben biirfen. 
;na5 @ef:prad) mit q3t ot ag oras fobann beglnnt 60ha~ 
te5 burd) ~infilljrung be5 6d)ilfer5 "au5 gtoj3em unb ttlo1)fl)abenben ~ctufe." ~t gettlinnt bctntit 3ugfeid) ben e>op1)iften unb rei3t ifyn, fid) 
fo.fort redjt breit hU mad)en 6). Q3efonbers 3U bead)ten ift l)ier 
feme Q3erufung auf bie aften &utoritiiten 7) (and) e>imonib(5), 
benen bet e>o:pljift fid) aber bod) burcl) feine III 0 l) I '0 ere d) net e (!) 
tlffen1)eit iiberfegen lueij3, ebenfo ttlo1)1 af5 et fic9 uber bie an~ 
loefenben anberen e>o))I)iften er1;aben fugft. )fienn e>ohates bleie 
3lt: ?nerl)anbfung aT5 .8eugen ljetanruft, io weij3 er, baj3 er ba~ 
nut bem q3rotagora5 einen @efallen erl1)eift: biefer fann fid) ja 
bot H)nen in feinem 6:Han3e 3eigen. .8ugfeid) ift gier ein q3unft, 
mo 60frcttes bem Be1er fein loirWd)e5 @efid)t 3el9t 8). - mun~ 
meljt loirb bie lEed)anbfung eroffnet lioer ben @ e 9 en ft a n b 
b. e t 18 e 1 e f) r Ult 9 en, burd) loeld)e q3rotagora5 bie "oeften" ,J~ng~ 
hnge "tagfid)" oeffer lllad)e. ~r wltb a[s 1tO~£1;£'Xr; ~1:'l}J r; U~b gfeid) batauf cif.5 0 aQE1:?j (320 c. D.) oe3e1d)net, moem 
betbe5 ed)t l)efIenifd) gfeid,l gefe~t wirb. &lle5 3ufammen genom~ 
men gebetoet unb oefennt fid) in oleier e>cene q3rotagoras al5 
:tugenblef)tet UllO ~tlJat ct(s ben ausge~eid)ltetftelt bon 
ct If en, b i e 9 e fell t I) (1 0 e It unO feb en. *) 
.) ~le~l1(icl) r"g! l~rd\1gl1r,\~ il1l :!(jc,\td :166 D. 1)0 11 ~(fJ: iyo] 'T'I'J,ui T~/I aJ.~[IE£«(1J I!rpJJ, ws yi"l~a'fa, 1t)03tl11l\111 Cie mll6lcger, ber· m 11, uerg(clcl)c. 
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.sum roeiteren ~ortgang (eHet bie 9iief)ft feine ffi3enbung be5 
60ftate-6 iiber: Ei'1tfQ xixt'r;6aL (319 A.). Sji1-'1>orrate-6 unb ber 
,sefer berfte1)en bie SU:ufrief)tigreit berfelben fe9r \tlol)! unb roerben 
buref) fie 3ug1eief) iiber bie \1.lal)re smeinung ber an fie fief) an' 
fef)liej3enben Q;riirterungen be-6 60frate~ inftruirt, roCi1)renb boef) 
\l5rotagora~ burcf)au~ nid)t baburef) bede~t roerben fann. ~enn 
60frate-6 1)iiUt fief) bon nun an bief)t in bie ~urten feiner fef)ein~ 
baren Un\tliffengeit. unb fein bama1ige~ \l5ubficum rouj3te biefe[~ 
ben, \tJie ief) oben anbeutete (6. 23), noc9 nief)t 3u Wften. /l0ef) 
meinte bi~()er, bergleief)en fei gar nid)t le1)rbar; \tlenn bu e5 aber 
fagft, fann ief) e~ nief)t be3roeifefn.>") ;Doef) erfaube tel) mir bie 
@riinbe an&ugeben, roe~l)a(b ic9 bafiir l)afte (man bemerfe ba-6 
\l5rCifen-6), e-6 jei nief)t le1)rbar unb ronne bem ID1enfef)en bon 
einem smenfef)en gar nic9t beigebrad)t \uerben./I (319. A. B.). 
$Die fofgenbe ?Segriinbung ge1)t gan& bom em1-'irijtten 6tanb~unft 
aU-6, roie bie i1)n einneI)mett, mit betten \l5rotagora~ fonft ott ber~ 
fe1)ren ~f(egt. ;Die ~olififef)e ::tttgenb, 10 ift etlua bet \Sinn, roirb 
ja factifef) im 6taat~(ebelt bei 0ebem bot:au~gefe~t unb nirgenM 
gele1)rt: al,0 muj3 fie bOc9 1001)( nief)t (e1)tbar fein. I.lSrotagota~ 
biiUig fief)er gemacf)t ItJenbet fief) ltIln mit bet boUen ffiSiirbe 
be~ often smanne~ 9) ba&u, bie Hungen ~eute in ~ornt eine-6 
IDCl)t1)u-6 3U bele1)ren, naef)bem er iibrigen~ bie ffi3aI) ( 5luifcgen 
biefer unb ber roiffenfd)aftfidjen ~orm freigefteUt 1)at. G:inem 10 
\tJeifen IDCann ift natiitfidj jebe 60tm reef)t, auef) bie bia(ogifd)e, 
roie er fef)on botl)in geCiul3ert 1)at. 10) 
;Die grol3e me be, 3n ber fief) je~t \l5rotagora~ 1)erbeiliiflt, ift 
ber @lan5~unft feiner ,seiftungen in unferm ;Dia(og. Q;r er1)ebt 
fief) in berfelben 5u einer Sj(1)e, roie fie nur irgenb bon feinem 
6tanb~unft au~ erreief)bar ift. G:r l)at baburd; mancge SU:u~(eger 
f ogar 3U ber SU:nnaI)me bettodt I \l5[ato (ege i1)m f)ier 3um %f)eH 
feine eignen @ebanfen in ben muttb. linter biefen fte1)t natiir~ 
Lid; 6ef)iine oben an. (6. 29 ff., befonber~ 6. 37. 18g1. auef) 
6tein1)art 6. 422.) @an3 abgefe1)en babon iebod;, baj3 bei 
.) ~\\mit \lgI. baa ironifdie ~o'b beG !)Jrotagoraa p.320. B. 
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bieler ?lluffaffung ber ®eballtengang bes ~tiicfs f)eill05 lJerloirrt 
merben mufj, marum foU man benn nid)t annef,Jmen, ~rotagora5, 
of,me ,8llJeife! f,JertlOrragenben ®eiftes, f,Jaoe geiftreid)e @ebanren 
g.ef,JaOt unb fie geiftreid) aus~uf\:lred)en gellJufjt? Umfonft f,Jefteten 
ftd) geloifj nid)t bie ausge~eic(metften ,8eitgenoffen an feine /Jerfen. 
~mfonft f,Jat ~(lltO if)m nid)t bie o;f)re angetf)an, nid)t nur un' 
lern ;Diafog, fonbem auef) nod) ben tref~id)en Stf)eiitet, le~te. 
ren menigften~ gr6fltentf)eif!3 ieiner ?miber(egung ~u mibmen, aD· 
gefef,Jen bon i onjtigen f,Jiinfigen o;rluiif)nungen (~. 58. im meno). ~enn man bie ~o)Jf)iftif ben t1)eoretifd)en ?llusbrucf bes bamali. 
gen f)ellenifd)en ,8eitoellJuflt1ein~ nennen fann, fo mUfl man nad) 
aUen 3eugniffen ben ~rotagoras al!3 ben ~au\:ltf)Jred)er bieier 
m.id)tultg allfef)en ()Eg!. ~llfemif)l 1. (5. 61 ff·)· ,Je me'f)r 
biefe elne natitdicf,Je O:ollfeqllen5 ber gefd)id)tfief)en Q;ntmicfLung 
bes f,JeUeniid)en ~rindp~ luar, je f)erbOrragenber aLio in feiner ?llrt 
\l5rotagoras, befto fid)erer ift anJunef)men, baf3 es if)m an De· 
beutenben ®ebanfen reinesra1f5 gefe1)ft 1)at. @erabe baburef) mitb 
ber ?miberftanb be~ neuen f ofratifd)elt \l3rinci)J£\, alj 0 aud) ber 
lSinn lInb ,3nf)alt unler5 ~iafogs befto tiefer unO inf)altsbolfer: 
feine 58ebeutiamfeit gelolnnt auf oleie ?melie oerartlge ;Dimenfionen, 
bafj man oef)au)Jten fann, e!3 f)anole fid) in il)m um einen melt· 
Wtorifd)en Q':oll~ict. eo gefaj3t erfd)eint benn \l3rotagora5 aud) 
erft red)t af£\ ber .Delb ber $tom6bie mit feiner anfiing(id) erf,Jao. 
nen ISteUung, ito;r bie U1l5 mifd)er oefef,Jrte. 
Unterfud)m loir oen~nf,Jalt ber borXiegenben mebe inbeITen 
etmas nii()er. 60 bide gfiiltbenbe o;lltbef(yelten fid) and) f)erauS' 
fteUen, fo ift fie bod) burd) unb ourd) ei n m u 5 fl u fl 0 e5 )J rot a· 
go r cd f d) • f 0)J f) i ft if d) ell ill run b )J ri n ci \:l ~ : "ber menfd) 
(nem(id) ber einhefne a(!3 f ofd)er) ift ba!3 W1aj3 aUer ;Dinge." o;ine 
natUrfic9c ~orgerung alt5 biefent \J3rinci)J ift ~uniid)ft, baj3 ieber 
WCenfd) \.10n 91atur Wntf)eif an ber %ugenb f)at; unb bCt5 ift genau 
genommen bel: einbige IlJefentfid)e @ef,Jl,lt be!3 ganben meitfd)meifi· 
gen, meitH auef) an3iegenb unb oerebt au!3gefu9rten m~tf,Ju!3. 
(p. 320 D -322 D.). ~ted)t ift ferner bent genannten ~rinci\:l 
bufo(ge ,3ebent, llJa!3 if)nt med)t fd)eint, bent ~in3eInen, luie bent 
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@5taat. (:tf)eatet 172 A.). ®omit gi6t es auf biefem ganhen 
@e'Oiet burcl)aM leine o'Oj,ecti'oelt ~eftimmultgelt, fonbern lebig~ 
licl) @5a~ungelt: luie es jebes ?mal ift, unb f 0 laltge es f 0 1ft, ift 
es gut ultb recl)t I'). SDiefe ~o(gerultgelt bilben ben 0'ltf}o11 bet 
folgenbelt @5titcre ber a1ebe. lBergebens lucl)t man f}ict 5ur 
~egrunbultg ber ~ef}nulltungen eine aUgemeine ttJiffenfd)aftficl)e 
Il{rgumentation; bie immer ttJibedef}renbe ®enbung ift biefefbe, bie 
\l3rotagotas hufammenfaffenb baf}in nMlllrtcf) t: "SDn nult" -
(ttJie it'Origens fef}r fcl)on gefcl)[(bert luar) - ,,'0 on ben @:inhefnen unb 
'oom @5tant auf bie :tugenb 10 biele @5orgfalt berloanbt ttJirb, 
ba ttJunberft bu bicl) noel) barit6er unb oift oebennicl) baoei, bafl 
bie :tugenb (ef}roar fei?','2) SDas @:inhige, IMS nod) etlua£l mef}r 
nod) aUgemeinem @nmbfa~e ausfief}t, ift, bnfl bie a !;?er;~ not911)en~ 
big aUen ~urgern oeittJof}nen muffe, 11) e [( f 0 n ft be r @5tn at 
n i cl) toe ft e f} e n f 0 n n ell). ~Uein lllalt oraucl)t nut nad)1jw 
fef}en , ttJie f 0 ganh aufledicl) alW ber 6(oaen l)1ot9 bes .2eoed 
ba~ @:ntftef}en bet @5taaten geid)itbert loitb 14), um hU etfennen, 
bafl man mit jenem fel)einbaren @runbfa~ bod) um fein ~allr< 
oreit bon bem gennnnten ooerften rein fuoiectiben \l3tinctll b.er 
@5o:pWtif a'Ogefommen ift. 
@enau genom men geratf) nun aber \l3rotagoras mit einern 
\l3rincill in cine @5acfgaffe. SDenn luenn .Jeber ~rntgei( an bet 
:tugenb f}at, \1) 0 hub ann n 0 cl) .2 ef) ret b e r :t u 9 e n b ? 0'ln 
:tf}eatet ttJirb biefe (£onlequen~ in tyeoretifcl)er ~e5iel)ung einmal 
gehogen. SDort ttJie an unirer @5teUe enthief}t fid) if}r \l3rotagora!3 
bu~cl) eine tecl)t gettJaltfame ®enbung: ~Uerbing£l finb eigeltt~ 
licl) IllUe gegenfeitig :tugwb(el)l:er; aoer bie m n (a 9 en hur 
:tugenb finb bon l)1atur ber\d)ieben; \omit filtb bie '0 e f fer 
mit :tugenb ~ ega '0 ten aud) bie oeften :tugenblelyre1: 15). Unb 
\:Jon f}ier alt~ Wflt nun unbergleicl)fid) meifterf)aft \l3(ato feinen 
&)elben ben ft01h oefcl)eibnen @5cl)lufl macl)en: O~1J o~ ErO) ol~Cit 
~r(; flvC(£ %al, a £C( C]H !;? 6 v T W (; (IV t'<D v a),,),GW ciVi}!;?ro1CG) '~ 
ovii'" ' "~ , ", 'Q. "at 
.,vat TWC( 1(!;?O(; TO %CiI\,OV 'X/H Ciya.{}ov rcvf6vaL, r. 
, C' 
eq, t(j) (; T O V It L (j i) 0 V, OV 1( !;?at'TO~UXL, 'XCIi, ih n)"EtOVO!;' 
mud) bas %olgenbe: lIfo fage i d), bafl bie :tugenb lef,Jroar fei, ultD 
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bie &tf)ener ~a(ten e£i aud) [ 0'1; - ebcnfo bie Ie~te6d)rufl< 
toenbung, luoburd) einige ber angefef)enften 6d)iHer, bie burd) 
ba~ lBorangef)enbe 6eleibigt fein fLinnten, fl~meicV(erifd) gefeffert 
luerben forren; - 2We~ bie5 ift iloerau!3 genial erfunben, toie 
benll bie gan5e 81ebe cine f 0 tlOafommen )Jrincipgemufle ~t)Jo< 
fition be~ )Jrotagoraifel)en 6tanb)Junfi£l ift, ba~ fd)luerlid) \l3ro< 
tagora!3 feloft fie beffer )Jrobucirt (Jat. ~5 ift eoen ba!3 llacfte 
~il~(il~feit{5)JrindlJ , ber baarfte ~gowntu5 in ben fCieflenbiten 
unb fd)onHingenbften mebetvenbungen borgetragen, unb fel)liefl< 
fid) fauft bie :Debuction luieber auf baffeI6e f)inau!3 , lllie bor< 
f)in: ,,6e~t mid)! id) bin ber groflte ;tug en b fef)rer, benn (unb 
ba!3 ift bie!3 meal f,Jinfrugefommen) i d) 0 i n ei n WLn ft e r b er 
;tugenb. 60 fommt beltlt unb be3af}lt mid)!" 
:Die erluufynte 81 e beg e tv an b t f) e i t iff natilrlid) \.10111 10< 
pf)iftifd)en ~oben au!3 betrad)tet nid)t ba£i geringfte bOil \l3ro< 
tagora5' lBerbienften. ~6en an fie fnii)Jft 60frate5 5unud)ft 
oie toeitm Unterf)artung an. - :DamU treten luir ber b ri t t e 11 
& 0 t f) e if u n 9 nuf)er. 
,J'1l ber ooen gcgeocnert :Di.5pofition oe5eid)nete tel) ben ,J'lt< 
fyart biefe!3 ;tf)eH.5 baf)ill, bafl \l3rotagora.5 (;lier formaL unb mo< 
tetial feine t fy eo r c t i f d) e Unfa(;ligrcit 5um ;tugenbIe~Jl:er &U 
~eigen liegin1te. :Die for m 0 Ie 6eite feinet £eiftung fum unter 
ben :Dold)ftld)en ber ,J'ronie ~uerft. &nfdjeinenb ift 6ofrate!3 
?ingeriffen unb iloer~eugt. ,,?Rur cine .st I e i n i 9 fe i t 10) ift mir 
tm ®ege, il6er bie un.5 aber natitdidj \l3roiagora5 aurf) fel)r 
leidjt &uftd)Iu13 geoen farm." m6ermaI.s ein feiner mlinf fur ~i)J)Jofrate!3 unb ben £eJer, bie baburd) cine .~anbl)a6e filr 
ba.s riel)tige .iBerftanbni13 be!3 £06e.s erl)aftcn, oI)ne ba 13 fur 
ben eiteln \l3rotagora£l bie mlirfung be5 £ooe5 aogefd)luad)t 
unb er fO)Jflc{leu gemad)t tviirbe. 41) 60mit tann . fid) 6oha~ 
te!3 nun unoeforgt ~ur formalen .stritif bon ~rotagora~' ?Rebe 
luenben, bie ful'& aber fdjueibenb ift. ,,60 (el) e 81 e ben f 0 lln e 
ma 11 alld) \.10 n bell 9 ef d)icften ?B oIf.5rebnel'n l)oren". ~a5 7:()w't(7:ov~' lueift auf ben @ebanfen~eyalt, - . babon f~< 
g(eid), _ aber luie ba~ ~rWd)ftfo(genbe 3et9t, hllntelft auf bte 




ungef)i:irige .2ange (og!. 1J10te 17), unb e§ fd)Uef!t 0.110 ba§ 
't'o6ov't'ov~ ein (og1. 328 D. (fap.17 3u 2!nfang). Ungef)i:irige 
.2ange, benn fie f)aben feine innere 1J16tf)igung 3um 6c'9Iuf! unb 
tonnten bal)er immer n0c'9 lUeiter fortgefponnen merben. ;Dafl 
biefer ?Eormurf ni# blof! bie ?Eo1f§rebner, lonbern f)au:ptfac'9 lic'9 
ben SUrotagora§ treffen loll, ift rein .8IDeifel; umionft f)at 60~ 
!rates nic'9t gel efl en unb gemartet, ob nid)t n0c'9 SIDeitere§ fame 
(328. D.). ;Daf! ber\eIbe gegrfrnbet ift, mUf! jeber unbefangene 
.2efer 3ugeben, unb lUenn irgenb .8eIler§ ~abel luegen"ermiibenber 
SIDeitlc'9meifigreit" @nmb ' ~at, 10 ift e§ biefer ?Rebe gegenitber. 
lJ1ur ttifft bet ~abe( nid)t \l5Iato, ba§ 5ei9t 60!rate§' ${ritif f)in< 
teic'genb, lonbern \l5totagora§, ber ia einllttll fo lang tebete unb 
boc'9fo gefel)ilbett metben mUflte, IDie er IDat: bie SIDeitlel)lueifigfeit 
gef)i:itt allo bUt Defonomie be§ @an3en. SIDir merben bem glei< 
el)en ~abel im iYottgang be§ 6tHcf§ noel) luieberf)olt unb immer 
unoerf)of)lener begegnen; f)ier ift er fitt§ erfte nod) blof! an< 
gebeutet. - 60 oernid)tenb er aber tUld) fiir bie iYorm leiner 
?Reben ift, ma§ oer\el)Iagt ba§ bem groflen .2ef)ret \l5totagora§, 
ber bod) 3u allen WCetf)oben gIeiel) gefd)icft ift, namentlid) auc'9 
3ur b i a log i I c'9 en! 18) \l5rotagora§ lefbft f)at ia lc'9on gefagt 
(318 D.), e§ mac'ge if)m iYteube, menn ,semanb gut fruge, 5U 
antmorten. 60 Iaat er fiel) benn tlUc'9 f)iet ftiUlc'9lueigenb unb 
argIo§ auf 60hate§' .2odung 3ur biafogiic'gen SIDeiterlJerf)anblung 
ein: er bebenft ni#, baf!, menn er nad) bet ?Eerbunf(ung 
leine§ tf)etorilc'gen lJ1imbu§ nun aud) in ber biaIogilel)en \l3rooe 
nic'9t beftef)t, feine metf)obifc'ge ~efal)igung tlielleicl)t iibetI)aupt 
negitt ift. 
m' _t" , s' , "1 , , \ , ) , 
.l. OV U O'VX CLuOT OMiTQOV CC'V'YJ'}'CC'}'t X lXt XlX't'f1tE<pVE1 • 
• ~1unmef)t lUirb nemlid) bie ,,${feinigreit" ht ~emegung ge< 
1el;}t, bie nur 3U balb 3ut oernic'9tenben .2amine an\el)millt. Q;{Je 
mir aber fie in ilirem ?Eerfauf beobac'9ten, miiffen \uir noc'9 ein< 
mal auf bai'i. 'f. • , , .. .:t~ mmen 
• ;.> ol)t~e: 't'OLOV't'O'1)~' )vorov~ 3UruULO •. ~ 
,sd) oe3metf(e nemhd) nid)t, bafl 60hate§ bamit auflet bet tOl> 
malen a.ud) eine mat e ria Ie ${ritif bet protagoraifc'gen mebe 
oeaofid)tigt. SUrotagora§, ba§ mill 60ftate§ anbeuten, fteyt mit ben 
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<Sr;/Lr;YOQOL auC(J inf)aWiC(J auf einem ~obert. :.Die1e reben l>otlt 
<Stanb\JUnft bes ~eftel)enben aus unter ber ?noraus1e~ung, bafl 
mM jebesmal ber WCajoritat gefaUt, unb 10 lange es il)r ge< 
faUt, meC(Jt ift. muC(J in il)ten meben fel)U es niC(Jt an <SC(Jonem 
unb @utem, mie benn nus il)nen ~eriUes lIaml)aft gemaC(Jt 
~irb; abet es fel)ft bas miffenfC(Jaftficf)c ~rincip, bas in fiC(J 
1e!bft Q3erul)enbe, @e1C(Jloffene: ber .8mecr . Uegt aufjer9alb, 
n~m[jC(J in bet WCeinung ber WCel)ri eit ober im ~eIieben bes 
~m3elnen, ber bie WCel)rf)cit (eiten \1Jt11. :.Dal)er erniebrigen fie 
fiC(J 5U <Sd)meiC(Jlern 1mb stneC(Jten bes ?noffs. Ill) mffes bies, 
namentliC(J auet) bas £e~te, gift ja 1tid)t minber bon ber mebe bes 
\l5rotagoras. ~O) ~r ftel)t eben f 0 tuie bie <Sr;(.Lr;yOeOL lliC(Jt aUf 
bem affein feften, melt miffenfC(JafHiC(Jen ~oben ber Etn6.t}(Lr;, 
f on bern, mie ~(ato es 511 neltltelt :pflegt. ber o6~a a),r;.fr't}q, bes 
ge1unben WCenfC(Jenberftanbes, \uefC(Jen mit feinem fC(J\11anfenben, 
ol)ne ,,<SE6(LOq" auseinanberflatternben ill3efen ber ~eno fo 
fC(Jlagenb C(Jarafterifirt. (bgL .8effer I I. 1 <S. 372 ft·)· 0nbem 
aUf biefe ill3eife <Sofrates burC(J ben iibetaU§ inl)aU!3< unb be< 
3iel)ungsreid)en ?nergleiC(J bes \l5rotagora!3 mit ben <SwLr;rOeOL ~ugleiC(J eine materiale strim ber mebe gi'Ot, faflt er barin lUie in 
einem %l)ema belt fo(genben ?netlauf 3'U1ammen. 
Sjier treffen luir nun 3um erften WIal, ba boC(J 1C(Jon nber 
ein :.Drittl)eit bes :.Dialogs f)inter uns liegt, eine bon 60rrate!3 
gefeitete biafeftifC(Je Unterfucf)ult9. :.!)iefelbe tuirb auC(J telne<il\utgs 
bon ie~t an '0[5 3'um ~nbe be!3 :.!)ialogs fortgefe~t, fonbern 
mieberl)oft unb ausfltl)rliC(J unteroroC(Jen. mud) ift fie niC(Jts 
meniger aIs tief eingel)enb, namentfiC(J in unferllt ~l)eiI ftreift 
fie nur bie DberffaC(Je bes \uirWC(J toiffenfC(Jaitfid)en ?nerfal)rens. 
man . f)atte bal)er aus il)r niC(Jt f 0 'Oief maC(Jen 1offen , lUie bie 
"WIaterialen" tl)l1n, lueld)e lUir ja auC(J fefbft 5um ~l)eil Jug,eb.en 
fal)en, baa l)ier 3iemlicf) auflerliC(J o:perirt merbe (1· o. 6. /61). 
mffes, mas 'Oerl)anbeU mirb, erftrecrt fid) faft aU<ilfd)liefllid) auf 
bie gan5 gemol)nlid)e, an fid) imnter boC(J nod) red)t menig 
miffenfd)aftriC(Je 10fratiid)e 0 nbuction. *) ~s l)anbeU fid) 
.) !BgL ulier fie Befler II. 1. e. 89. 90. 
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nur barum, bie eilt5elnen Z'ugenben, lueld)e I.l5rotagoras genannt 
f)at, unter ben einen ~egriff ber oocpla 3U fuofumiren. ?Som 
~egriff unb 2l3eien ber Z'ugenb an iiC(l unb ber einhelnen Z'u" 
genben ift fefyr luenig ober gar ntC(lt bie ~nebe, luie ja auC(l hum 
eC(llufj bon eofrates erWirt mirb. (gs ift bier bon <B3ering" 
fiigigfeit bes 'pf)i(of o'pf)if C(len ~ef uUats in unf erm SDialog ge , 
i'proC(len morben: . icf) gIauoe, aus unfrerer eteIIe f)at man manC(l~ 
mal noC(l mef)r gemaC(lt, .aIs barin fiegt, fo menig iC(l barum 
5ugeoe, baa bas ~efu(tat bes ®anhen red)t berftanben gering" 
fiigig hU nennen fei. (1. u.). 
2l3esf)alo aoer (aat I.l5fato bie SDialeftir fyier ;0 ooerf(aC(lfiC(l 
berfaufen? ®anh bo[(fommen im einn bes galt5en ~unftmerfs : 
I.l5rotagoras gibt fiC(l fur ben erften Z'ugcnbfefyrer aus, 60hates, 
fein ®egenoiIb, giot if)m ®efegenf)eit, fiC(l afs fofC(len hU heigen, unb 
bie borIiegenben ?Serf)aftnifie finb ber ~ht, btla e,3 fiir I.l5rotagot:as 
faft afs £eoensfrage erfC(leint, bie I.fjrobe glan5"enb 3U oeftef)en. Se 
elementarifd)cr fomit bie ~wgen finb, bie er ungeloft (allen 
mua, befto fC(lroffer tritt fein 6tUt:5 5lt Z'age, auf ben ja 
maes f)inarbeitet. Unb f ofC(le ~ragen brauC(lt 60frates ober 
I.l5lato niC(lt aus feinem eignen et)ftem erft f)erhuf)o(en; er 
f)a(t fiC(l an bie naC(lfte Q:onfequen3 ausl.l5rotagows' ~egaU'ptung 
Z'ugenblef)rer 5"u fein. SDie Z'ugenb lef)ren tann 'nur, luer bie Z'U" 
genb rCl1l1t. (352 C. f. ) SDa5u gegort aber gemifj IJUC(lt5 notf)luenbi,. 
ger, als toenigftens gan5 auflerUdje (l;infiC(lt in bie Q;igentgtim" 
HC(lreit ber ein5elnen Z'ttgenbeu 5tt f)aoen, melC(le bon I.l5rotagoras 
ferOft nalllf)aft gentaC(lt iinb, unb luie lueit fie fiC(l agnliC(l unb 
bon einanber berfd)ieben finb. ~enn er bie einfad)en Snbuctio~ 
nen, bie ba5lt gef)oren, niC(lt einmaf boU3iegen rann, loirb er 
fiC(l fiir einen Z'ugenb(ef)rer lliC(lt ferner mtsgeoen ronnen. 
eohates tf)ut miC(lt5, ats fid) aum Drgmt biefer allerein" 
faC(lften Q:onfequen5en 5u maC(lcn. 
moer fiir ben etaniYpunft bcs I.l5rotagoras ift letoft bies 
~u abftract unb begriffsmaaig: er »cftet fiC(l an bas (l;in5clne, 
SDafeienbc, in einent Umfange aUerbings, ben loit: nur bom 
9iftorifC(len etanb'punfte aus bbUig oegreifHC(l finben [onnen 
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ben abet lJlidyt~ un~ omdytigt etroa filr ifberttieoen 3U f)aUen. 
So geratf) benn \13rotagoras lef)r raldy ins @ebrdnge: er ber. 
roicfe(t fidy in einen ?liiberf~rudy nady bem anbern mit leiner 
eignen 3U 2Infang auf~ beftimmtefte unb 3u roiebetf)orten smaIen 
aUfgeftelIten ?Sel)at4Jtung be r qua I ita t i ben Q1 e r f dy i e ben f) e it 
bet e i n ~ e In e n Z u 9 en ben, Sohates aoer ermangelt nidyt, 
uneroittfid) cine ~onlequen3 nad) ber anbern gegen bie SteUimg 
be$ \13rotngora~ fl'ieIen 3U laffen. 21) 5tlies unb oefonber$ audy 
bas @eoaI,Jrell be$ \13rotagor(1$, lole er bergeolidy aus3uroeidyen 
iUdyt, roie et blefmeI)r tro~ 2Iufbietung £lUes mogUd)en smaterials 
bon einer \13ofition bur anbern 5lttucfgebrangt loirb 22) I ift mit 
f)odyft~r 2InfdyauUd)feit gefdyifbert. Sd)Uef;Udy, ba fd)on je 3roei 
Zugenben unter fidy a{£l ein13 aufge5eigt finb, unb burd) bie un~ 
bermeibIidy oeborftef)enbe ®(eidyfe~ung bon 3roei anbern fidy 3u 
ergeoen bwI)t, baf; bon ben funfen bier eins finb, nemlidy 
oocp{ ft, - ba luirb e$ bem \13rotttgora$ bU bier. ~r getatI) ttO~ 
Sohates' /I borfid)tigem" 2Iuftreten *) in 2eibenfdyart uno ?liiber· 
ll'riid)e ~3), Judyt fidy bergeoeM burdy eine ffiebe mit bet ffiela. 
tibitat bes lJlii~Ud)en unb @uten 5U becfen unb gefteI)t 5ule~t 
3iemlidy um.lerI)oI)len, baf; er oer bialettifd)·fotratifd)en ?metI)obe 
nidyt mad)tig fei. ~I) 5tlle SJinbeutung auf feinen grof;en ffiuI)m 
uetmag bies @eftcinbni13 nUt: Jll uetftaden; ber iSeifaU ber 
~nroefenben 2~) nad) ber unleugllar red)t unoebeutenben ffiebe ~G) 
~eugt, ba. et bod) loof)l nUt: s ucces el' estime ift unb bie roaI)re 
Stimmung tilcffidytsboU \)or bem nufgeregten \)eref)rten 2ef)rer 
berbecfen lOU, - bnfilr, bafl aud) fie bie 91leberlage bes \13ro. 
tagoras fiil,llen; Sofrate$ abet: nad) ld)arf ironifd)em 200 bes 
\uclien ?mannes, ber fid) feIoft 3U aUen l))1etI)oben faI)ig I)atte'l7), 
(einem 200e, loeld)es l)ler mit bo~~e(ter Sd)Cirfe a(s .;jtonie 
toldt, loei( ber 'seier birect erraf)ri, \13rotagorLls I)aoe fidy nad) 
Sofrates' ?liaI)rneI)mung mit feinen oisI)erlgen ~ntluorten nldyt ge· 
nugt), '18) mad)t lltiene, ba$ ®ef~rady lucgen \13rotagorLls' Q3erf)aIten 
aObuoredyen. Sd)einbar loiirbe er rreiUdy burdy b~s Q3edaffen be$ 
.) ill~flll tr ftd) llUf ~totogOtM' lJhi~{id)fcit~~\'IlIb~untt \mft~t. (333 E. f.) 
3 
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~ampfp(a~e~ fid) a(~ ?Befiegten oefennen, ff,)Ut bie~ aud) ~iemnd) 
gerabe~u burd) bie meuflerung, er lei nid)t im (stanbe, \l5tota~ 
gota~' (angen meben ~u folgen, 29) - ?niemanb aoet tuitb ben~ 
nod) lJerfennen, bafl er in ®irflid)feit (Sieger ift. Unb ~mar ift 
bie~ ein neuer lSieg nid)t olofl auf bem ~elbe bel' illcetf)obe, 10n~ 
bern aud) auf tem be~ ,0nf)aIt~: benn bet SJ)letf)obe ift ~rota~ 
gota~ nur be~f)arb nid)t gellJad)len nic'f)ienen, meir et fid) be~ 
jilleleM ber Xugenb lefoft in ben aUerefementarild)ften ?Be5ie~ 
f)ungen menigftens ois ie~t unrunbig ge5eigt flat. 
. . (Somit f)at benn biele btitte mOtl)eilung bargetf)an, b a fl 
\l5rotagoras 5um Xugenblef)rer tf)eoretijd) unfaf)ig 
f e i. ~reiHc'f) nod) nid)t \Joatg: ~rotagoras f)at thigUd) ca:pltuliri, 
ef)e aUe 1eine \l5oiitionen genommen maren. ;t)esl)alo erfc'f)eint 
feine ?nieberlage nut nod) mef)r angebeutet unb un ~ 
\J 0 I I ft an big, mle benn aud) bet gan~e ~ampf feine~tueg~ fd)on 
mit \JoUer ~raft gefiH)tt ift. SJ)lan f)at jebod) ben ~inbruC£, baa 
\l5totagoras fid) f)er5lid) fteuen \uih:be, :tiohates los 5tt merben. 
,0nbeH en 10 ral d) gef)t es ' nid)t. (Sorrates, ber -1 d)luerlid) 
ernftlid) f)at gef)en moUen, lonbern of)ne Smelfel \Jorausgefef)en 
f)at, baa man ble 6ad)e noc'f) nid)t fteC£en lafien Il)erbe, lafit fid) 
unfc'f)met oom ?lliirtf) 5u oleioen oereben unb oenu~t ben babutcl) 
etlangten ~ottf)eU, offener gegen \l5rotagorns' ungef)i:irige mo~ 
fd)roeifungen fid) aU~hu1prec9en (\Jg1. ~10te 29), mas fobann noc'(l 
birecter oon m H i 0 i abe s fortgefitlJrt mitb. \l5rotagorns luitb 
\Jon biefem of)ne Umlcl)ll)eife aufgeforbert, (Sohates' ~ortang in ber 
:l)iaIeWf ein5ugeftef)en ober mit mntluoden unb ~ragen fort5u~ 
fa£)ren. 30) jillirb 10 bes \l5rotagoras ~f)rgeih gerei5t, fo mitb i£)m 
auflerbem \Jon aae1t ~au:ptfii£)rern bes (;££)ors 31) mit ?Bitten 5u~ 
gefe~t, unb fcl)liefilicl) luirb er wieber uon (Sorrates fefbft ge~ 
ftad)eU, namenHid) burc'(l aoermalige ~rtegung feiner @:iterfeit 3!). 
:l)ennod) ft r ii u 0 t e r 1 i d) gegen bie 91111he ®efeUfd)aft bi~ aUTS 
iiuBerfte, hum fd)fagenbften ?Belueile, bafi if)m bas ~tagen unb 
mntroorten gritnbUd) oerleibet ift 33), unb baB er baoei eine \JiHIige 
?nieberlage a£)ut, bel' er auf lJa16em ?lliege oU entgef)en geI)offt f)atte. 
~c'f)mer entld)Ueflt er lid) enblicI) hur ~ortfe~ung bes ®ef:priid)s. 
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&uf 'feine &nregung ge'£)t man nemliel,> nun 'an bie mer . 
1) a n b ( u n guo et b a.s fi m 0 nib e i f el,> e @ e b i el,> t I tl.lelel,>e 
b~n \) i e r ten % '£) e i I be.s gan3en SIDerf.s oiIbe1. @erabe an 
l)teiem %'f)eil oetl.lii'f)tt fiel,>, l1.Jie icl) 'f)offe, bie bon mit borgetragene 
&uffaffullg me'£)t, al.s LUt irgenb ettl.la.s &nbrem. (g!3 ~f(egen bot 
aUem aud) '£)ier bon ben &u.slegern I leIoft bOlt ben "formalelt, /I 
tl)ie auel,> bon munf unb 6el,>6ne, allerlei fohatifd)~platoniiel,>e 
$Dogmen gefullben 5u l1.Jerben 34), unb bo(1) lum babu luebet bie 
aU3U illbirecte ~dtung ber mer'£)anb(ung ftimmen, nod) Illei~ man 
oei biefet &nna'f)me ben ,8uiammen'f)ang be.s bierten %,£)eif.s mit 
bem @efammtin'£)alt be.s SDialogs reel,>t in!3 strate ~u brin· 
gett 35). 
G;.s muj3 bei ber (grWirung ber medtl.liirbigen 6telle babon 
au.sgegangen luerben, baj3 \protagora<3 butel,> bas Q3orl)ergeI)enbe 
feine .s tl.leg !3 fel,>olt ane feine \pofitionen eingeouflt 
'£) at. met '£) 0 b if el,> 5uniiel,>ft {)at er noel,> ein mittel 5u bertl.len~ 
ben I burd) lueld)es er 'f)offen mag, bem 60hate.s bie 6d)lap-pe 
buriicf bU geoel1, bie et bon H)m erlitten. Unb luem! auel,> niel,>t: 
eine SJlieberlage auf tl)eoretifel,>em @eoiet fann if,ntl ia fUt feinen 
lRu'f)m niel,>t all5u gefii'f)rfid) l1.Jerbell, benn ber oeru'£)t nad) feiner 
eignen (1. o. 6 . 29) \tlie Had) allqemeiner 6d)ii~ung boel,> f)aupt. 
fdel,>liel,> auf feiner pta f t if d) en %iiel,>tigfeit bum %ugenbfefiJter, 
lofern et eine bor &llen 'f,lerl.lorragenbe e~em'PI(trifel,>e %ugenb be~ 
fi~e. $Dies ift neoelt jener lltetf)obifcf)en bie loo'f)loefeftigte m a" 
t e ti ell e \pofitiolt, bie if)m nod) but Q3erjiigung ftel)t. SIDenn es 
i'f)m nun gar gIUdte, I.lennittelft bes HOd) ii6rig gebHeoenen me~ 
t'f)obiicf)en mittefs reinen @egner 511 ~obe1l bU ftreden, f 0 [mm 
et barauf reel,>nen, baj3 oaIb toirb I.lergeffen l1.Jerben, loie aud) er 
;elbft einmal oeinaf)e allt ~oben fag. SDas genannte mittel aoet 
ift b i e @ e bid) tall s (e 9 It n g, toeld)e "bie 60p,£)iften afS einen 
%1)eU il)rer ~llfgaoe betwcl)teten" 36), loorht fiel,> bafjer \protago. 
tas getl.lij3 eine groj3e @eloanbffjeit 5lttHtUte. ,3'ebenfalls bracf)te 
er burd) bie oeaojid)tigte ?213enbllng bas @eipriiel,> auf ein loeniger 
gefal)rlid)es @eoiet. ($0 etl1.JU loll fiel}, glullUe iel}: ber ileler q3totagonls' 6tint" 
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mung botftelIen, mit bet et nun enblid) ,einem @egnet auf 
ben 2eiO tiicft. 
,,7na~ ~au}!tmedntal be~ gebilbeten smanne£!," '0 etoffnet er 
'(338. E ff.) ba~ @efed)t, "ift ba~ rid)tige Q3erftcinbnifl ber 7nid)tet . 
.\tnu}!fen ttlir einntal unfere ~rage an ein @ebid)t." ~rotago· 
ra~ ttlu1)lt eiu ,old)e£! bon bent beru1)ntten ~imonibe~; ~ofrate£! 
d)atafterifirt e~ auf ?Sefragen unber~ug!id) unb unbebenHid) at£! 
xa/"m~ xal. oQ-l}m~ 7tE7tOLWLE1JOV. - "Unb bod) ent1)u(t e~ einen 
fd)reienben ~iber,}!rud)! ~inmal folI e~ feI)ttler iein, gut ~u 
ttlerben; - gleid) naeIil)er aber toirb ~ittafo~ getabelt, ttle(d)et 
bod) ebenfalI~ nid)g ~nbere~ be1)au}!tet, al~: fd)tuer ,ei e~, gut ~u 
fein./I :tuum}!!), ber ~ieb 1)at gefeffen! 7nie ~lnttlefenben nat· 
fd)en ?SeifalI, bie~ smat ttla1)rfd)einlid) a~ bolIer Ueberbeugung. 
~otrate~ toirb bon bem ~ieI1e fd)ttlinblig, ttlie er -felbft gefte1)t; 
- 0'0 erttftlid) ober ttlieber nur ironifd)? mad) ber meifter1)af· 
ten ~enbung, bie er fofort nimntt, be~toeif(e ieI) nid)t, baa er 
aud) l)ier rein ironifd) auftritt. ~~ ift fl)m nid)t fottlo1)l barum 
~u t1)un, felbft, toie er borgibt, Beit ~Unt ?Sefinnen ~u befommen, 
aI~ ben @egner unb bie ~einigen if,Jre~ eingebilbeten ~iege£! eine . 
~eiIe getoia ~u mad)en, bamit il)nen bemnud)ft ber ~aU be0 
smeifter~ fObiel fuf,Jlbarer unb augenfcI)einlicI)er ttlerbe . 
.J'n biefer mbfid)t ruft ~ofrate£! bann ~iilfe f,Jerbei unb 
httlar bom ~robifo~. 7niefer 1)at fid) fd)on einntal in unfe~m 
7nia[og al~ eifrigen ~\)lton\)mifer ge3eigt; er f,Jatte al~ f old)er ftd) 
uberf,Jau}!t beruf,Jmt gemad)t. ~ine ft)ltoJt\)mifeI)e ~rage ift e£! aber, 
aUf ttleld)er, ttlie ~ofrate~ augenbUC!Hc9 bemedt, bie ~nt1d)eibult9 
berul)t, -- bie ~tage nemlieI): 0'0 ber lSegriff to e r ben fid) bOlt 
bern ~egriff f e in unterfd)eibe ober nid)t. 7na£! fann natiidid) 
nid)t geleugnet loerben; bamit ift aber fofort ber SIDiberfprud) 
ttleggefd)afft, ber ~ieb abgettlel)rt. Unb nid)t bloa biefe£!; er 
ift 5ug1eic9 mit bo}!}!elter ~ud)t buriicfgegeben: baa ~rotagora£! 
fid) bon bern uber bie mc91e( angefe1)enen (£oncurrenten itt einer 
~aeI)e, bie bod) 10 nal)e lag, ntUa belel)ren laffen, in einer 6ad)e 
obenbrein, bie getabe bent aUf ~eraWt 37) fuj3enben ~rotagora$ 
nuger liegen muate, a(~ irgenb ~inem, - ba£! fann nid)t ber· 
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fel,Jlen, faft me£)r (§;inbrucf ~u ma41en, a(~ ba~ ra1~e ill1ifiltngen 
be5 ~ngriff5. 6410n um biefe5 me9r auj3edi41en (§;rforg~ roillen 
uerbient alfo bie m3enbung, bie 60frate~ nimmt, al.s l,Jti41ft tref· 
!enb be3eid)net 3u roerben; b041 roirb fi41 im )Berlauf 3eigen, baj3 
tl,Jre ~ebeutung eine nod) bier tiefer gel,Jenbe, baa burd) fie genau 
bet (£atbinaf'punft be~ gan~elt @ebi41t.s gettoffell, baj3 alfo bur41 
ba.s bem \l5rotagom£; na41geloiejene mange19afte )BetftiinbnHi bie; 
fer (§;in3elnl,Jeit implicite bargetl,Janift, er l,Jabe ba~ gatt3e @ebi41t 
11i41t uerftanben (1. u. 6. 46). 
(§;l,Je e~ bahu lommt, l,JanbeCt e~ fi~ um eine roeitete (§;in3eln-
geit, bie jeb041 bet eigenHi41 fad)ti41en (§;rtirterung eoenfaUs 
nal,Je liegt. ~ud) 60frate~ 9at einen ~i41ter cHirt, - er 
fampft alfo roieber mit \l5rotagora~' ~naffen; fiir bie lRid)tigfeU 
be~ fimonibeif41en ~1t5jptU41~ 3euge bet be£; S)efiob, ber nad) \l5ro~ tagom~ l lRebe au41 einer bet )Borlaufet ber 60pl,Jiften lnar (316 D.). ~enn 10 roie 6imonibe~ im ®egenfn~ 3U \l5itttlfo~ lngen rooUe; 
e.s fei n i 41 t f 41 ro e r tugenbl,Jaft hU fein, -- ebenfo bel,Jaupte 
au41 S)efiob; tugenbl,Jaft ~u fein fei (e i 41 1. - \l5rotagota.s faa1 
l,Jinter bie ~e3ei41nung " (ei41t ;" baburd) roerbe ber 1Yel,Jlet, ben 
6imonibe5 begel,Je, beli bn5 ~ugenb0aftfein, anerfanntermaj3en 
bM 641roierigfte bon ~Uem, b041 Hur "ni41t f41roer" nenne, n041 
uetf41limmert. Um 60frate~ 3U f41fagen, roirb aIfo hioei )Bor; 
faufern ein5 angel,Jangt; freifi41 bem tieferfiegenben ,S'ntereffe 
be.s \l5rotagora~ gemaj3, bem e.s boef) ni411 glei41giilti9 fein fann, 
roenu man ba5 ~ugenbl,Jaft f e in, beffen er fetoft ia af5 ieine~ S)aup1uor3ug~ fi41 rul,Jtrtt, fur fo geringfugig . yaH. 60frate~ lei; 
nerfeits parirt ben 6d)lag, inbetrt et iyn wieber hUrucfgib1 bur41 
91a41ioei5 be~ aoennaIigen formeUen 1Yel,J(er~, 5ufo(ge befren \l5to> tagota~ 31oif41en "ni41t f41roer" unb ,,1ei~t" 10 unterf41ieben 
l,Jaoen roolle. ;t)\tr41 )Bermittlung ber 3u einer gan3 ungeyorigen ~u5legung uerlocften 6u41t be~ \l5robifo~ 3lt fl)nonl)mif41en 6pi~; 
finbigfeiten J8) rei3t er nemfi41 ben \l5rotagoras hum m3iberjpru41, 
10 baa biefer ie~t ben ?Segriff "f4111.ler" af.s "n i 41 t (ei 41 til be; 
finid (341 D.). ;t)a5 l,Jeij3t abet jetne ?Sel,Jauptung ni41t 
nur ni41t aufre41t qaftell, fonbern bor bem @egner bie m3affen 
--
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ftrecren: benn luenn "ldyloer" = "nidyt leidyt" ift, io ift bod} 
bas @egentf,leil 'Oon "idyl1Jer," roeldyes CSimonibes gegen \13ittafos 
geltenb madyt, geroia "leidyt," ali 0 ift CSimonibes' unb ~efiob'5 
mwf1Jtudy gleidy, 
moermalige CSeloftoefd)amung be5 \13totagOta5 unb csetbft. 
aufbecfung leiner Unfaf,ligfeit, aUf bem body 'Oon if,lm leloft ge· 
roaf,llten stam1Jf1Jla~ lBortf,leile 5u erring en, luare e5 audy nur 
burdy eriftifdye )ffiortHauoereien, bie 5um iopWtiidyen ~anb\tJed 
gef,loren, ,8ugleidy mit biefem neuen CSiege f,lat aoer CSorrate5 
nody mef,lrere anbete lBortf,leUe 5u erlangen gerouat: bie 'OoUige 
lBernidytung be5 \13robil'05 mit feiner mrt CS~non~mif 5tt ttei~ 
ben 39); bie untet ben CSo1Jf,liften erregte @nt5roeiung; bie gelun' 
gene lBerf1Jottung bet 'Oon \13totagOta5 in ieiner gtOaen 1Rebe unter~, 
nommenen mbleitung bet CSo1JI,liftif 'Oon alien mutoritdten, Il)orun~ 
ter audy CSimonibe5 40); bie burdy biefe mni1Jie(ung oei ben ,8u. 
f)orern erloecfte @rinnerung, baa berfelbe CSimonibe5, bem je~t 
'Oon \13rotagora5 ~ef,ller unb CSdyroadyen nadygefagt Il)erben, fur~ 
'Oor1)er aI5 lBorfaufer genannt loar ll) ; - bie5 mIles bient me1)r 
ober roeniger bired ba5u, be5 \13rotagOta5 Imeberlage ~u 'Oer'OoU~ 
ftanbigen. 
;{lie bi5f,lerige ~el1Jredyung be5 @ebi~t5 1)at bei aUem bent 
uberroiegenb formellen ~l)araftet. ;{lie lBerf,lanblungen befte1)en 
im @runbe in \131anMeien, roe(dye nltr aIlmdf)lid) auf ben je~t 
beginnenben ernft1)aften stmlt1Jf 'Oorbereiten. CS 0 fr ate 5 f d) i cf t 
ltdy 5u ciner 1Rebe an*). @5 ift fdyon 'Oon mnbern bemerft 
luorben, baa biefelbe bas @egenftiicf 5u ben mnfang5reben be5 \13w 
tagor<15 bUbe. ,0m lBergfeidy bamit ift fie furb, allo rern 'Oon .ber 
[w'XQoAoriu, - f)alt iidy burdyau5 an bie CSad)e unb 'Oermetbet 
jeben \13runt ~ei aUer stna1J1Jf)eit unb @infad)f)eit ift fie aber 
au13erorbentlidy reidyf)altig an @ebanfen, freiUdy bei bem in if)r 
f)errfdyenben feinen ~umor meift in inbirecter ~orm. ;{lie ffi,ebe 
bient IebigUdy bem ~aU1Jt51tJecf, ben ~aU be5 \13rotagora5 f,lw 
0) 342. A. - 347. A. ~e geljorrn I,ber \lud) i)"ou p. 347. C. - S4S. A. 
unb 348, C. - 349. A. 
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beifii{lren ~u {leffen, abel' immer auf @runb bOn ~rotagora~' 
eignen ~ufftelIungen. 9CCi{ler foil fie bart{lun (f. o. bie ~i.spofi~ 
tion, 6. 24), bas ~rotagora~ praftifel) stugenbfe{lrer 
~ u f e i neb en f 0 11 n f Ci {l i gift, IDie er fiel) welligfteW3 ben ~n~ 
fCingen nael) t{leoretifel) unfCi{lig belDiefen {lat; fie foil nell1fiel) 
nael)roeifen, b a § ern i el) t b a ~ st 11 9 en b m u ft e rift, fur 
we r d) e ~ e r f i el) au.5 9 i bt. ~u~gegeben {lat er fiel) ja bafur 
aUd) in unferm ~iafog: feine galt,jen ausfu{lrIiel)en @rorterungen 
{latten bies .,It i{lrem @runbgebanren (f. o. 6. 25. u. 6 . 28 f.). 
60mit ift bie 91ebe be5 6ohate~ gerabe~u m5iberfeg11ng 
bel' bes ~rotagora.s nael) i{lrer ~auptte1tbenJ' 
~er @t;unbgebanre bel' ?)Cebe ober lJiefme{lr, nael) bel' ge~ 
llJ(i{llten @inffeib11ng, bes fimonibeifel)en @ebiel)ts ift am beutriel)~ 
ften unb bolIftcinbi~ften p. 345. C. &11 ~nfang aU.5gefproel)en: 
,,@.5 ift 11 n m ti 9 fi el), ein guter 9JCann fo ~u f e in, bas man b e ~ 
ftti n big gut b [e i be, - wo{lf aber ift es m 0 9 Ii d), bas ~iner 
Qut IDerbe unb berfeIoe freiIiel) auel) fel)feel)t." ~el'ller: ,,@ut 
~u ro e r belt ift fel)wer, boel) mogfiel) , gut,j u f ei nab e run ~ 
m ii 9 fi el)" (344. E. ). ®irWel) gut jein, -- fo mu§ au.5 bem 
iYru{leren (341. E.) {lin5ugefugt . IDerben, - f(i§t fiel) nut bon 
ben @ ii t t ern prCibiciren: fur bie abel' ift e.5 [e i el) t. ®eber 
roa5 unmtigrid) ift, noel) t1Jas reiel)t ift, fann "fd)llJer" genannt 
werben; ba~er ~at ~ittafo.5 mit ieinem ~u5fprud): "fd)wer iff 
es gut ~u fein, II - staber berbient. ~[eibenb gut 5u fein, "ift 
unmogfid) imb ffe9t nid)t in illCenfd)enfrCiften, nul' @ott 
{lat biefen QJor5ug" (344. C.). 
~iefe 6Ci§e {lat man fpecififd) pTatonifel) unb in i9nen aIs 
fold)en ben ,8wed bel' gan3en ~tebe gefunben. ®irtrid) fCi§t fid) 
nid)t reugnen, bas fie im .pfatonifd)en 6~ftem ~nfnuPfung.5.punfte 
genug {laben, - bas e.5 bieIedei ~ara[[erftellen ba3u in ber~ 
fd)iebenen anbel'll ~ia[ogen giot. ~ber alIein fur fid) betrael)tet 
{laben fie fe{lr wenig 6.pecififd)e.5 i bei ~[ato gelDinnen fie biefen 
(Dyarafter burd) i{lren ,8ufammen{lang mit feiner £e{lre lJom QJer~ 
ljCiLtnit3 bel' 6ee!e ~u belt ,3been u. f. lD. Jltbeffen babolt ift ljier 
bo<v ilt bel' st9at aud) nici)t im minbeften bie 1nebe, ultb bie fo 
I -
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.-- oft uttb betic'(liebetttlic'(l uttternommene mUffuc'(lung bon 18ebiel)ungen 
bU ben lJlatonifc'(len ~aulJtlel)ren fann nac'(l meiner Ueberaeugung 
nur berroirren. mamentfid) begreift man bnmer nic'(lt, roe~~ 
l)a1b bann biefe G:inf(eibung geroaf)1t, bor alI em roe!3l)alb biefe 
@ebanfen gerabe bem 6imontbe!3 beigefegt finb, ber fefoft al~ 
ein W1ann bon rec'(lt (a~en @runbfa§en tm ~er(auf ber mebe ge~ 
fd)Hbert 42), nac'(ll)er fo au~erft (atitubinarifc'(le, ia tribiale ~onfe" 
quenben au!3 ienen ~ramiffen aief)t, - ~onfequenaen, bie ~1ato 
mit feittem l)ocI) ibeelIen 6ittric'(lfeit!3ftanblJunft f)immelroeit ent" 
fernt fein roiirbe al!3 bie feinigen anauerfennen. 
6ef)en roir bie 6ac'(le einmal bon bem @efic'(lt!3lJunfte au~ 
an, roelc'(ler ber natUrfic'(lfte unb nac'(lftIiegenbe ift. ~ie angege" 
benen 6a§e folIen, luie leic'(lt erfic'(ltlic'(l, ben ~ugenbftola bee ~ro" 
tagora!3 auf fein rec'(lte~ W1a~ 5uriicf fitf)ren. mngenommen, bie~ 
,elben luaren al~ fofratifc'(l~lJlatonifd)e £ef)ria~e au oetrad)ten, fo 
roiirben fie immer baau geeignet fein. G:benlo gut auef) iDurbe 
biefe ~irfung erreic'(lt roerben, roemt bie 6a§e bon irgenb einem 
befiebigen ;t)ritten l)erriil)rten. ?J~un nef)me man fie aber al!3 
ba!3, roofiir fie fic'(l geoen: a (!3 m u!3 f lJ r ii c'(l e b e ~ S i m 0 n i " 
b e.s, f 0 geroinnen fie Mort eine nac'(l alIen Seiten geHarte, eine 
f}iic'(lft be3ief)ung!3reic'(le unb bebeutenbe StelIung. 
Simonibe!3 ift of)ne .8ttieifel in unfrer 6telIe a1!3 ~organ" 
ger ber 60lJf)iften au faffen. ;t)aau forbert aunac'(lft bie meu~e" 
rung be!3 ~rotagora5 felbft (316. D.) auf, foroie ber Umftanb, 
ba~ an biefe meu~erung ie§t eben luieber ift erinnert roorbcn 
(340. E. f· - f. o. S. 38). tyerner ift m. G:. bie ~aU):lta6fic'(lt 
ber 10 reiaenb l)umorifti1c'(l geg(1rtencn @nleitung bon ben ~w 
tern unb £afebamoniern (burc'(l beren anflJielung!3reic'(le tyaHung 
itbrigen!3 bon born l)erein bie ~iirer 5ug1eicI) aufmerffam gem{lc'(lt 
roerben, ba~ e!3 fid) im tyo(genben urn eine ~berfegung ber lJro~ 
tagoraifcI)en lBortrage l)anbe(n wirb), - bie, bem 6imollibe~ bie 
angegeoene 6telIung anau\Deiien (342. A.-343. C.). 60frate~ 
bal)lt ia f}ier in lJarobirenber macI)al)rnung feine luie er ber 
~QCXX1)AOri« !3) bef(iffenen ml)nl)errn auf, luelcI)e if,ltC ~ei5f)eit 
ebettf 0 berbargen, roie nad) ~rotagora~ bie cHteften SO~9iften, 
.; 
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unter benen 6imonibei8, bie if,luge (342. B.). @nen jener ill:f,lnen, 
ben ~ittafo.s, an&ugreifen ullb &U iiberroinben ift nad) Sofratei8' 
beftimmtefter ill:u.sfage unb 9Cadjroeifung bel' Broea be.s befprodje, 
nen fimonibeifdjen @ebid)t.s (343. C. 344. B. ). @in Q30rgCinger 
be£l Sotrate.s affo angegriifen bon einem !BorgCinger be£l ~ro, 
tagOl'(l.s, - bel' gegentllartige ~ampf frurticf berfegt in bie !Bel" 
gangenf,leit, - ieI) badjte, 9Cidjt.s fCige nCif,ler, afs baf,lin bie @in~ 
[eHung 5U beuten. ~enfelben 6inn f,laben bie berfdjiebenen ein~ · 
5elnen Bilge bel' Webe, burdj loeldje bie @eifte.sberroanbtfdjaft bes 
~idjter.s unb be.s Sopf,liften fCar 3U ;tage tritt, mitf,lin urn f 0 
me(Jr marfirt toirb H), baa Simonibes afs !BorgCinger be.s ~ro~ 
tagoras aUfgefaat lnerben f orr. 
m3enn aber bem f 0 ift, f 0 vaben roir f,lier eine roeitere ~e, 
ftatigung batur, baa Sormte.s' ill:ufgabe in ltnferm ~iarog nur 
barin beftef,lt, bae Drgan ~u fein, burdj Illefdje5 bie [onfequen5en 
bel' bon ~rotagora.s ferbft aUfgefteUten ~ef,lau.ptungen unb @runbc. 
fa§e geJogen tnerben, aIfo eben bas ,,@egenbHb" be.s ~erben .. 
"Sdjon bel' beriivmte aUe ~idjter Simonibe.s ift mein !BorgCin~ 
ger!" fo ruf,lmt fidj ~rotagora.s. ,,@ut!/I erroibert Sofrate.s, 
"fegen roil' einmaf nCif,ler nadj, roa.s Simonibe.s fagt./I 
linb nun ~nben fidj in bem audj nidjt ettoa bon Sorrate5, 
fonbern bon ~rotagora.s auf bie Scene gebradjten @ebidjt eben 
biefes 6imonibes 2feufjerungen, luie bie borgin angefiif,lrten, 
roeldje bem QJorgeben be.s ~rotagom£l, praftifdjer ;tugenbfegrer 
3lt fein a(s ;tugenbmufter, fo gefaf,lrbrogenb finb. ®ie bier 
fdjroerer af.s aus irgenb einem an bern roiegen fie aui8 belli WCunbe 
beffen, l1Iit bern ~rotagorai8 fidj im Ivefentridjen af5 gleidjgefinnt 
[eroft be&eidjnet £,lat. 
!Bon f,lier au.s gat e5 nun audj luetter mit ben fatitubinari, 
fdjen [onfequen3en feine biiITige Widjtigfeit, ja 9Cotf,lroenbigfeit. 
1/ weir genugt e.s, ro en n .J e man b n u r b i e WC it t e f,l ci rt ullb 
nidjt gerabeju fdjredjt ganbeft/l ' ''). ~iefer Sa~ entfpridjt gan3 
unb gar ben ralen WCalimen, bie man bern Simonibe.s f011ft 
fdjurbgibt, uub bie audj au.s bel' bon bell ill:rten uoerfieferten 
@ntftegung.sgefdjidjte be5 borfiegenben @ebidjt5 gerborgegen 48). 
-=. 
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@erabe burd) bie S)in~ufiigung bieier ~onlequen3en erf)alten ba. 
l)er jene @runbla~e, bie iioerf)au.pt erft burc9 if)re Umgeoungen 
if)re lSebeutung erf)arten t6nnen, ben f\,ecifiic9 fimonibeifcgen 
~f)aratter, bamlt aoet; foba1111 aud) ben e>inn, auf ben e(l in 
unfetm ,8ufammenf)ang anfommt. 
~(l ergiot fid) nemUcf), roenn man bie e>ad)e bon biefer e>eite 
anfief)t, leid)tridy, baB eoenfo, roie e>imonibe~ im affgemeinen a!~ 
!8organger be~ \.lSrotagOta5, fo auc9 bie ~in~e(nf)eiten be~ 
fimonibeiidyen @ebic9t~ ar~ ?Borganger bet \,rotagorailcgen .2ef)ren 
bon e>ofrate13 f)ingefteUt roerben, baa ali 0 bie ~olgerung au(l be~ 
\.lSrotagoras lSef)au\'tung, e>imonibe~ fei iein ?Borganger, boffftan. 
big bon e>ofrates ge50gen roirb nidyt 01013 in ber borf)in ange, 
geoenen affgemeinen lSejief)ung, fonbern audy l)infid)tUdy if)rer 
oeibetieitigen @runbfa~e im einjelnen. 
91af)er ift ber 3ule~t angcfiif)rte fimonibeifdye e>a~ bod) nid)t~ 
2!nberes, a(s bie ridytig gejogene ~onfequenj be~ fo\,'(yiftifd)en 
\.lSrinci\,s: "ber smenfdy ift bas meaa arrer ~inge." ~arau(l 
lJatte ~rotagora(l gefofgert: ,,~rre '(ya6en an bet ~ugenb 2!n. 
tf)eU, /I unb o~ ba'(yin ift bie e>adye gan5 in Orbnung : gut 
ift ja, roas ~ebem gut fdyeint. mun aoer mllI3 roelter gefolgert 
roerben: man fann baf)er ~einen g(m~ fd)ledyt nennen, aber aud) 
jfeinen b 0 t5 u 9 ~ ro ei f e gut: fe'(yft es boc9 an einem 00 icctiuen 
\.lSrinci\) ber e>ittric9feit. S)iemit gelangt man bann jU ber !a~en 
smora! bes gefunben smenfcf)enberftanbe(l, ber jufrieben ift, luenn 
ber smenfc9 nur einigermaaen gut ift, unb ber baoei audy arrenfaff.s 
einen e>eitenbHcr auf bie a!fein guten @6tter roirft *). ~ie.s ift aber 
eoen ber e>tanb\'unft, \oeldyen unfer fimonibeifdye.s @ebidyt einnimmt; 
e.s ift ber etanb\,unft ber 60;(( &).,'Il-lt~~, ben luir fdyon oben in 
bem ?Bergleidy bes \.lSrotagoras mit ben 6'YIIL'IlyoQOt angebeutet 
fanben (f· e>. 31) . 
• ) 9ntf)r a(~ tin ~itd)tigtt @)eitenblicf, nod) bll6u in ben !Bor\Jtrf)llnb, 
(ungen (341. E.), ltlirb bod) aud) \Jon @)imonibc~ unb @)otratc~ nid)t auf 
bie @iitter gemorfen ; in @)ofrate~' ffiebe mirb mefentlidje ffiilcf~d)t emf ~t 
nid)t genommen. iI/lan l)at aud) l)itr AU \lit{ :nogmlltifd)e~ gefueflt, g(auce iefl. 
L-_--=~ 
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SJaoen ltJir bemnad) im fimonibeifd)en @ebid)t bie unmitter~ 
baren ef(Jiid)en ~onfequenhen be~ fopgiftifd)en ~l.incip£l nacrt unb 
unlJerl)uUt lJor Ull~, fo luaren bagegen in ben &u£llaffungen bes 
~rotagora~, ber bocl) SJauptbertreter biefe~ ~rincip~ ift, bie 
6d)lufjfolgerungen gall5 anbere geltJefen. 
Unt bie ~el)roarfeit ber ~ugenb ~u oelueifen, I)atte fid) ber 
60pgift auf bie lBerfd)iebenl)eit ber ~ugenbanlagen geftu§t: oei~ 
bes aoer foUte nur a(~ ~uubament bienen fur feine e~imit:te 
6telIung unter alIen mit ~ugenb .\8egaoteu (f. o. 6. 28). ~as 
foIgerid)tige 6d)lufjiJerfal)ren mad)t alIe biefe .\8el)auptungen burd)~ 
au.s unmogUd). 6imonibes ftellt biefes lBerfal)ren an, ober iJieI~ 
mel)r 60frates burd) 6intonibe~, ober nod) genauer, 60frates ift 
ltJieber febiglid) bas Organ fur bie ~erausfef)rung bes ber 
6ad)e immanenten mefuUai.s. ~ie~ Iautet einfad): ,,~s 9 i 0 t 
f e i n e Z u 9 en b 1lt u ft e r, a 11 0 0 i ft b u, ~ rot ago r as, au d) 
f ei n es." 
,,&oer ref a ti iJ befier a(s bie ~nbern fann ld) bod) feiu, 
unb me!)t {)abe ld) aud) uid)t bef)aupten 1tJ0IIen!" ronnte ~ro~ 
tagora£l einltJenben (lJgL 328. A. ex. B. in.). &ud) 6imonib.es 
fagt ja: ,,@ut 3u f e i n ift hmar unmogUd), abet gut 3u ill e t ~ 
ben, ltJenn es aud) f d)iller ift, ift bod) menigftens auf einige 3elt 
mogUd)" (344. B. E. iJgf. 345. C.). ~d) oeijaupte nun, ba.fj biefe 
WCtigHd)feit fid) bei mir meijt, aI~ oei ~nbem iJeriuitflid)t !)at./I 
6itije man lJon bet aud) l)ierin liegenben \l3tinci\)bede~ung ao 
unb Hej3e rid) bies als bie illirfIid)e WCeinung bon \l3rotagoras' 
praI)Ierifd)em 6elofHooe gefallen, fo \l)urben nun fofort bie ~ragen, 
bie uoer!)aupt bem tllgenbftof~en @eoaf)ren bes 60pf)iften gegen~ 
uber unabilleisoar finb, rid) aufbritllgen; )ffioran foIl man eden~ 
nen, bafj ~iner beffer ift, als bet ~nbere, aHo ~u &effer, als 
bie Uefn:igen? ®oburd) fann benn ber WCenfd) iiberall, illenn aud) 
nur aUf eine 3eiHang, gut illerben ?/' ~ur ltJenn bies Har ge~ 
mad)t ift, betmag ~emanb nad)3uilleifen, ob il)m unb illann unb 
Itlie lange bM gut ?fierben gelungen ift. 
&1s &ntltJort finb bie 6teIIen aus 60ftates' mebe 511 oe~ 
trad)ten, bie bon ber ~ 1t L 6 t ~ (L 7J !)anbefn. ?fier bie ~1tL6t~/L7J 
• 
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ljat, ber tann nid)t fd)[ed)t fein, benn fein illlenfd) funbigt 
i'XaJ1J, SUUe, bie fd)Ied)t f)anbe(n, tf)un e~ a'Xov'ug 47). Avt'fj 
YC(Q 1101Jf, lot/, ,}(((%17 f(QiX~tg l7tL6t~l1-'r;g 6tEQr;!it~VC(L 4.8). 
;Die~ gefd)iefyt aber burd) @ott gefanbte f(EQL~TtaJ~Wta. ;Die 
5Beften unb am tDeiteften im @uten ~ortfd)reitenben finb baf)er 
bie, benen bie ®i.itter f)ofb finb 49), benen fie, fyeilit ba~, moglid)ft 
lUenig burd) Unfalle ba~ ffi3iff en raub en. 
;Diefe ~artie, burd) lUeld)e ber fOlJf)iftifdjen 5Begriffs(ofig~ 
feit a(~ aUeiniger ?nermitHer unb illlaliftab ber %ugenb ber 
5Begriff entgegengeie~t tDirb, ift lUof)( im ganJen ~rotagora~ fo 
~iemlid) am meiften birect fotratifd)~lJratonifd)en @ef)a{t~. ~ier 
~nbet fid) benn aud) bie 6teUe, iuo bie ~~egefe be~ 60frates am 
unJlUeibeutigften ben ffi30rten be~ ®ebid)t~ ®etualt anJutljun 
jd)eint 50). illlan ronnte benfen, 60frates faUe bamU aus jeiner 
moue, aber mit Unred)t. ~inma( ift bie e~egetifd)e Sfunft bahu~ 
mal nod) fef)r in ben SUnfangen " I), f 0 bali immerf)in angenom~ 
men lUerben mag, 60frates interlJretire bona fide; - iebenfaU~ 
ift aus bem ?ned)aIten bes ~rotagoras unb be~ ~f)ors erficljtrid), 
ba~ biefe in 60frates' ;Deutung ben 6inn bes ;Dicljters a((feitig 
lUieber erfannt fyaben. 60mit erfd)eint bem ~rotagoras unb fei< 
ner @efeUfd)aft, lInb 'barauf tommt es bod) hunad)ft an, bie 
S)1otfylUenbigreit ber E7tt6t~(Lr; afs feines ?norlaufers lSimonibes 
SUnfid)t. SUulierbem aber, unb bas ift bie ~aulJtlad)e, ift ba~ 
SUuffinben jenes illlaj3ftabe§; eine luirWd) unablUeisIidje ~onfeqllen~ 
aus ber fOlJfyiftifd)en SUnnafyme ber melatibitat ber %ugenb, befon" 
bers fur ben, ber als oS e f) r e r bet :tugenb ·auftritt. Unb ba ift ein 
anbeter illla~ftab, als bie E7tt6t~(tr;, aud) bom fOlJfyiftifd)en@3tanb. 
~unft aus fd)tDerIidj JU finben. 
?B(eibt bemnad) 60frates im tDeientIid)en aud) l)ier feiner 
moUe getreu, 10 lUirb ~rotagoras ebenfaUs bem ?nerlauf bes 
ffi3erfs '!JoUig gemali burd) bie le~tgenannten 6a~e feinem ~aU 
ein gan5 'bebeutenbes 6tiiCf nafyer geriiCft. lffiie bebenWd) es 
mit bem ffi3iffen '!Jon ber %ugenb bei i9m ausfef)e, qat ia ber 
britte %f)eH fd)on genugcnb angebeutet. ;Da aber ol,me E7t£ot~(Lr; 
feine %ugenb, ;0 ftef)t es mit feinen %ugenb'!Joqugen eoenfo be< 
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benWd), roie mit feiner E1(L67:~[tr;. ®enn baf)er im funften ;tf)ei( 
bie Ie~tere boIIig \5d)ifforuC(> Ieiben roirb, f 0 roitb bann Har er< 
fid)tUC£) roerben, toa£l aoer aud) ie~t id)on .3'eber fiil)ft, b a ~ bon 
roirflid)er ;tugenb oei ~rotagora£l gar fcine lJiebe 
1 ei n fan n, l)6cI)ften£l Don jener oegriff£lloien, baf)er burd)au£l 
ld)loanrenben unb aufiiaigen ;tugenb ber 66;cx a),?7.j}~~. (bgf. 
3eller IT. 1. \5. 372). ,3'nfofe1.1l \)a~t auf if)n bolifommen ba£l 
Urtf,leH, roelC(>e£l \5ohate£l im W,eno uber bie \5o\)f,liften fiiflt: fie 
roiffen Woft nid)t, roa£l fie lel)ren, unb i e i e n fer b ft 1( () 'I' ~7 \! 0 i 
in bent, fur benen 2ef)rer fie fid) au£lgeben. 52) ?Son f)ier au£l 
erf)aIten bann aud) bie \5eitenbIide auf ba£l geluinniud)tige, 
fd)meid)lerifd)e, ltnluaf)re ~efen be£l \5imonibe£l eine fur ben ~ro< 
tagora£l , ber if,ln al£l ){3or(iiufer beref)rt, [)od)ft unbortf)eiff)afte 
)Seleud)tung unb erfd)einen a{£l factifd)er )seLcg fiir bie ooigen 
ffJeoretifd)en ;Debuctionen *). 
Unb bantit luiire benn b i£l all f ben @r un b b i e )S e ~ 
l)au\)tung be£l ~rotagora £l praftijd)er ;tllgenb(ef) ~ 
rer bU lein erid)uttert, roa£l eben af<3 bie ~ufgabe be£l 
bierten ;tf)eUtl unferetl ;Dialog£l oe3eid)net luurbe. Wltm fief)t, 
lUie roeit biefer :tf)eiL elltfe1.1lt ift, G;\)ifobe ober gar ~bfd)ltleifung jU 
fein, fo fef)r er aud) anfang£l ben G;inbrud maC(>t, ben eigentlid)en 
@ang ber ?Serf)anbfungen aU unter·oreC(>en. ~merbing£l ift er a(£l 
eine Unterored)ung eingeflif)rt, b\t ja ~rotagora£i um (\\t£l~U\Dei< 
d)en bas @ei\)riid) auf bie @ebid)tau£ilegung reitct i - cr erfiHft 
fomit augleid) bie ~lufgaoe, mblued)tl(ung in bie rein bia(eftifd)e 
Unterfud)ung 6u bring en , bie fonft [eie!)t in @efal)r gerieti)e, 
trocfen aU luerben. ~roer fein Sjmt\)t3roecf ift, luie id) 3u 3eigen 
berfud)te, boUftanbig mit bem 3luecf, bern ,3'u'f,lalt , bem @ang, 
ber ~or11t bes gan3en ;Dialog£l bertnu\)ft unb ellt burd)aus iute-
grirenbe£l, organiid)e£l 15tM beffeIben. 
~ie bon biefem \5tanb\)unfte au£l aue!) bie @n3eI'f,leiten ber 
@ebicf)t£lberI)anbfung )Seoeutung uno 3uiammen'f,lang gelDinnen, 
.) IDCQl1 crinnete ~d) T)ier nud) bet bUtd) btn gnl10m ~inTog Illiebrrf)oltcn 
idintf ~'ointttttn ~i\lllleifungen nuf ben t<w{}o •. 
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1)offe iel) bon ben 9auptiael)tid)ften naC(lgeroieien ~u l)aben. $Det 
maum beroietet, bies roeiter bU berfofgen; boC(l notI)igt bet %ort~ 
gang, %olgenbes noC(l £urb ~u oeru9ren. 
150hates oeginnt feine ~us{egung bes @ebiC(lts mit ber @;r~ 
I /I 
tWrung, et rooUe ben gan~en "t'V1tO~" unb bie ,,~OV).'Yj6L~ 
beffeloen burel)nel)men (344. B.): e~ ,ei bies nemliC(l bie ms i b er ~ 
(e gun 9 be s Il3 itt a f 0 S. Sjierin (iegt ebt 15d)(ag gegen be~ 
@egners ?lluslegungsmet90be frciUd) nur inbh:ect, aoet i.lon bet 
i.lerberbliC(lften ®idung, benn es roirb bamit angebeutet, baf, 
Il3totagora~ ben Broecf unb @runbgebanfen gano falid) belitan~ 
ben l)abe. Il3totagotas l)atte ia bas @ebid)t angegriffen, roei{ e~ 
einen ®iberfpruC(l entf)aIte. 150frates oef)au\Jtet unb oelueift, ba~ 
in bem angeolid)en ®ibetl\JruC(l bet ~ern bes @ebctnfengange£i 
3U finben ift: benn bie ®iber{egulIg bes ll3itta£os oetuI)e ja auf 
bem Untetid)ieb bOlt ,,15einll unb ,,)!\5etbenll. SDen aoer l)atte 
Il3rotllgoras boUig uoerfel)en ober mi13i.lerftmtben. Dber tliebllel)r 
roitb matt fagett muff en, Il3rotagoras I)atte gat ltid)t auf ben 
@ruttbgebanfen mucfjiC(lt genommel1, i onbern fiC(l aoermnls f eine~ 
@rul1bfel){ers fd)ulbig gemaC(lt. fid) Itltl: ans @;inbeIne bU 1)altel1 
unter 1BemaC(llaHigung bes ~mgemeinen. 53) 
®emt irgenb (gtroas, i 0 liefett bie~ ben SJ1LlC(lroei~ ber U~~ 
fal)igfeit bes Il3rotagotas but ?lluslegung bet SNd)ter. SDamtt 
ieboC(l oegnugt fiC(l15ofrates nod) nid)t: uneroittlid) ftiitbt er ba~ 
ganbe 15C(lu~mitter ber SDiC(ltetauslegung ubetl)aupt hU 
~oben, ittbem et bie il)m inneroo{meltbe 15C(lload)e mit tiicffid)t~· 
lofer 15d)arfe enU)urrt. ~>4) SDa llun aber bies Il3rotagoras' {e~ter 
SjaIt auf bent rotma(en @ebiete ber i.JJ1etI)obe loar, loie ieine ge-
t~l)mte %ugenb 10 biemlid) feine fe§te 3u~ud)t auf bem rrt~te~ 
nalelt, 10 roare benn je§t bon aUen 15eiten bie 1) 011 t ~ e 
sJH e bet I age ullfte5 Sjelben borbereitet. SDiefe ielbft bU i~tl~ 
bern I babU l)at Il3lato ben nod) itbrigen fit n f ten % l) e i { l)tW 
bugerugt. 
SDas 18enef,)tnen bes Il3rotagotas bU ~{ltraltg bes %()eit6 1~9t 
;ofort ei~ na~es 3eugllij3 barut ab. baf, bet gro13e m.lei1e ~~~ 
berouj3t tft, feme i.JJ1ullitioH faft i.letoraud)t bU '9aben. mso'91 tvar 
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es an ber .8eit, nadj bem geluartigen ~ngtiff ftaftige @egeu< 
ntaaregeln an~ultJellben, ~uma[ ba born ([I;or 91iemanb fur i(m, 
~i.ppias bagegen *) fur 60trates fid) ergeot, unb ba 60hate£l 
leCoft iglt um bie i.> era b reb e t e @eiterfu(mmg bes @efpradjs 
etfudjt in oeLieoiger ~orrrt, nur nid)t in ~orm ber i.>eturtgeiften 
~idjteraUs(eguHg. ~oer 9~rotagoras f)iiUt fidj iH 
S c9 to e i 9 e H! (348. B.) 0'e~ t gHift i~n ~mioiabes mit ~ejug 
aUf 336. n. ff. birect an; 2!Ire bitten; audj ~aIria£l, ber illiirtg, 
bet eiH~ige, bet an gena11ntet 6teIre af5 ~rotagora<5 ' Q3ertf)eibj; 
getaufgetreten lvar, lveia je~t ~ ltr Q3ertf)eibigung 91id)t.~ 
l) 0 t ~ It b tin 9 en, fonbent bittet mit. Unb ~totagoms? "ei.'.; 
fant mir i.>Ot, aIs f d) am e e r i i dj; enbfidj elttfdjloii cr iidy 
fttaubeltb &ur Untembultg," - (aCfo lveber >Bettf)elbigung bel' 
&ebidjtbejpredjultg, 110d) ~Jtfedjtung bOll eofrates' ~ru5[egung, 
~ebet lJWcl'fegt ~u d)etotlfdjen Ultb eriftifdjen Sl iinften, HOd) jonj! 
em ~erfudj ben gefdgrbeten stugenbwl)m ~u beOaupten) - "llnb 
fOtberte midj auf," - (ltid)t etttJa tuie i.>orqilt auf feine Jragen 
~u anttoortelt, nein) - "i 9 n ~ u f rag e 11, b e 1t n e r lv 0 (f e 
a It t to 0 r t e 11." G::r ~ieq t e\3 aIfo aUem @eiteren bOt, bC111 &eg< 
net aUf ben ~al1tpfpfa ~ &u foIgen, luo berfefbe fdjolt einclt nave3u 
boUft(htbigen eieg erfoc9ten vatte. 5Das ift lI1lt io altffarrenber, 
ba iljm bon born l)etein butc9 60frates in ~u5iidjt geftelft ift, 
es toetbe fidj bort um g(idjts lveniger ljanbefn, afs um bic g:ort~ 
fe~ung bet mit fo bider WliiOe unterbrod)neJt bialeftifd)elt 5Di$; 
cuffiolt ! 50) 
illCan lonnte bies ?BerqaHen af5 2!usbrud bet ?{let3tveif(ung 
an3ufeqen geneigt feiJ!. @enallet: abet ift es bet lJhid~ug ~lt ber 
(taet(e~telt .8uj!ud)t.sftatte, bie bem ~totagora.s nacq feiner 9Jcei~ 
ltung gebLieben ift. :Dicfe (iegt nemfidj aUf bem im britten 
:tf)ei(e betf)anbe(telt ultb banlt aogebrodjnelt tf)e or e ti f dje 1t @e~ 
biet. @etedjttgfeit, ~rommigfeit, @ei.sgeit unb ~efonnettljeit fino 
bort frcUidj illt m.liberfprudj mit be~ 60pviften ~ef)attptung aLs 
eillS ltltdjgetoiefelt" e.s ift aber ROdj eine fun f t e ~ugeltb ubrig, 
- ' 
*) !ITlie bit bcr&t Bunidllltifung \)on ~iN\i(\~' tigfller ~nfid)t in btn 
.sufanlUltl\T)oIl9 einAuftigen i~, ba!)ol1 lllirD unten e5. 56 bie mc~c fein. 
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bie ~a:pfedeit. 2ruf fie baut bet ta:pfete Sfam:pe nod,l eine 
Sjoffnung; fie ift offenbat bon ben Qnberen 10 gQn~ betfd,lieben, 
baa fie fd,lroetlief) mit H)!1en ein£; ~u le~en fein roitb. ,,<5ef)roet~ 
fief) /" roitb man im ®eifte be£; ~rotagora£; fagen muffen, benn 
iein f 0 eben gefef)ilberte$ ?Sencf)men, nief)t minber auef) ba$ buref)~ 
au£; <5ef)roanfenbe / ja Sffeittlaute unb 3agf)afte feine.s ferneren 
~{uftteten.s ~eigen beutlid) / baa f eine Sjoffnung reine$roeg$ feftge, 
gtunbet ift / bafj er biefmef)t bon ieinem ®egner ba.s ~(eufjerfte 
befutd,ltet. - ~ie bem auef) fei, bie ~affen / bie er im ~roeiten 
unb bietten ~f)eif in forma fer roie materiafer ~e~ief)ung gebrauef)t 
f)atte / roetben ie~t bon i[)m bci <5eite getuorfelt, um gar nief)t 
ober boef) nur boatg erfolg(o.s tuieber crgriffen 5u roerben. 
~er ?Seginn ber nun erneuerten Unterrebung (348. C.) ftef)t 
im bo[en @;inHang mit bet borf)in borgetragenen ~{uffaffung be5 
bietten ~f)eif.s unb bient ~ur roeitern ?Scftatigung berlelben. <50~ 
frate.s tnil:pft an bie im <5d,lfuffe feiner ~tebe fo nad)brUeWd,l 
f)erborgef)obenen mU$briicfe ~l ~6of,' unb / ma$ baffelbe belagen 
roill, E1(LEL'X~g (bg1. ?note 45) an, ld)tlbert bie ~eile fo(d)er "be~ 
fef)etbnen, mittelmafjigen ?naturen/ bie tm <5treben nad) @;rgan~ung 
if)ter IJJUinge( burel) mnbere beftef)e / unb oaf)rt fid) lelbft mit 5u 
bieler <5orte bon illCenfef)en (348. C. D.). ~amit reca:pituHrt 
<5ofrate.s ben ®wnbgebl1nten Jeiner ffiebe. Unmittelbar barmt 
fef)liefjt er f)ierauf (348. E.) ba$ gan~e <5e16fHob be.s ~rota ~ 
gora.s nebft ber ,9inbeutung aUf ben ~u61t6g (\.Jgt bel. 328. B.) ; 
bamit reca:pitulirt er ben @nmbgebantctt ber :protagorai]d)en 
ffiebe (). o. 6. 25. 28. f. ). ;{liefe ?nebeneillanberfteIfung im lef)arfften 
~ontraft ~eigt, baj3 60frnte.s' mebe mirWef) in ber if)r oben bei~ 
gelegten mbficf)t gef)aften ift / ba.s 6elbfHob be$ ~rotagora5 5u 
bernief)ten. ;{lie 6d)drfe be.s (£ontrafte5, ill ben oeibe ®tllllbge< 
banren nebeneinanber geriicft filtb, ffrf)rt lueiter, ItJa5 an ber )8er~ 
nief)tung ehoa nod) fef)Ue ober unberftanbfid) geblieben IDar. ilJ(an 
benfe nur, ber fiegrcid)e 6ofrate.s fterrt fief) ben orbinaren 6e~ 
fd,leibenen illCenlef)en g(eief); in bemfe16en mtf)em aber iiberfd,lfrttet 
er ben faum gefd)lagenen ®egnet mit bem maj3(oleften Eobe unb 
, benu~t ba~u fafi roorttief) bie eignen meu!3erungen beff efoen / bie 
---- - --- - -- ~- '------------:---
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~i.~roeifung aUf hen ~u(j.ftoq nic9t hU t>ergeffen. :=nic.s .200 em~ ~fangt hurc9 folcge CZinf(eihung hen ~f)arafter ber fc9neibenb~ 
)ten ,3'ronie, ja e.s fallt ;0 verebt roie 111ogfic9 bas Q5erroerfungs< 
U~.tf)eiI tiber ben :tugenbbtinfef be,!3 l5olJr)iften unb in einer Q5er< fta~bIid)feit, b(ll3 fein 6inn feinem .8uf)orer noc9 'sefer tleroorgen 
?lelben fann. ~id)ts befto tueniger ift biefe5 Urtf)eiI bur d) a u 5 
1 n b ire c t unb rein auf @runb protagoraifcger ~ramiff en 1.1Oa~ 
hogen, C5 elltflJric9t afl0 loieber gaHj bem ~f)arafter bet ~loae bes 
i5ohate.s. IYrcWd) ift bel' iiverau.s gl'oj3en 6c9iirfe etloM tlom l5ic< 
g~.sbetuufltfein al1hUmeden; auc9 {1ei111 :tabel bel' :=nic9terausregung 
gll~g ja 150fwte.s offener aLs ionft mit bel' 6prad)e f)erllus. :=nas 
or.1I1gt aber ber 15(f)rul3act fo mit fic(>, ill tuefd)em "bas @egen< 
gheb" immer mef)r a(sbef)errlcgenbes in ben Q5orbetgr).tnb 311 
treten f)at. :=nelln ba.s @egeng(ie~ f)at ia leiHe 6pf)are nic9t 
etroa aUl3er ber ,3'bee, fonbcrn e£l foU fiq, a15 bel' ,3'bee 111ac9tig 
geltenb macgen (i. o. 6. 22). 
- ~ie erltlaf)nte mecalJitu(ation be.s l5elbfHooe.s ()at i:iorigen.s 
nl.CZ. aud) eine conciliatorifd)e 6eitc. CZs tuirb baburq, abermll(s 
(bgt \)Cote 32) hie CZiteffeit bes ~rotagorM geftacgeft, berm man 
harf if)ll tuof)L hir eite( genug f)a[ten, UIll cine fofcf)e lillidung 
a~d) ie~t nod) oei i9111 bellfbar 3U ~nben. ill3cnn abel' aud) 
ntd)t, fo luitb minbeftells burq, 150hates' 2(euj3erungen ~totago< 
1'as all hie 6teUung erinnert, bie er in bel' aITgemeinen l5d)a~ung 
jU oef)aUlJtell lotinfd)t, unb hie 910tf)tuenbigreit if)rer au13erften 
Q$ertf)eibigung if)m 1H1f)e gefegt. :=nol3 eine fotcf)e 2£bfiq,t 60fra< 
tes niq,t fremb jei, lc9eillen OUl{) bie Wnfangstuorte bel' loieber< 
aufgellOmmenen Unterrebung (348. C.) an3u.heuten; bemtil)t fic9 
boq, 60frates bUl:q, fie ba<3 offenbar benterWcf) gelool'bene ~.nif3 ~ 
trauelt feilles @egller.s in hie Wofic9ten, bie er bei hieiet Unter~ 
tebullg f)abe, hU befd)loid)ttgen *). (l;nbHd,J liegt in berfelben 
COllcifiatorifc9cn ~lid)tung bie 2!eul3erung auf 6. 349 C., burc9 
-----
.) 8ugr~id) Liegt llnrin tin @tgtnfCt~ gtgcn btlt 0d)lup Crr !ntbt bt~ ~tot\,gOrM, Illtld)er \lon btm fuO(tO. ~anttlt. (Ul trgL 360. E. - ~ud/ 
llg/. 910tt 21. 22.) 
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we{d)e 60trates fuq bOr ber uefd)Cimenben (gntfd)eibung bem 
60pf)iften nod) ben ~frcf3u9 mogHd) mad)en wilL 
~rotagora.5 berfd)mCi{>t biefe ~iidfid)t, unb 10 wirb benn 
bie biafeWfd)e Q3er{>anblung iiuer bas Q3er{>CiItnifl ber :tuge1l' 
ben um fo wirffamer wieber eroffnet. ;n i e :t a V fed e it, meint 
~rotagora5, i ft gar 1 e {> r 1.1 e r f d) i e ben bon allen ben anbent. 
€twas comvIicirter, als im britten :t{>eU ge{>t 60frates bies mal 
an bie ~iberIegung unb 3mingt jprotagoras burd) ~in3u5ie{>ung 
ber iSegriffe ,,6djiin{>eit" unb ".R:i.i{>n{>eit" in fuqem 5u3ugeuen: 
:tapferteit faUe unter ben iSegriff .R:iif)n{>eit, - .R:i.i{>n{>eit o{>ne 
~el5{>eit lei aiuXQov (350. B.), alfo feine :tapfedeit, benn jebe 
:tugenb fei OAOV MAOV (349. E.), mit{>in aud) bie :tapfedeit; -
aud) feien immer bie uocpwt"at"ot filf)ner, als bie lJUd)t\1.leifen; 
- foIgUdj: ~ uocpia &'vfYQEia av ELr; (350.C.).-~uer 
tro~ ' biefer 2ugeftCinbniffe giut fid) ~rotagoras nid)t ilber~ 
ipunben; bas luCire ja bie offene €rWirung feiner ?RieberIage. 
€r greift nod) cinma( 3u ciner ?Rebe, um 60frates' ~olgerungen 
5uriid 3u meilen. @(eid) bie ~a{>l biefes mitte{s, meld)es er 
bod) ul5{>er immer o{>ne €rfolg angeloenbet {Jatte, hei9t, baa er 
fdjon wieber jm bialeWfdjen Q3erfal)ren fid) befiegt fii{>It. ;Der 
~n{>alt ber ?Rebe bolIenb5, ein ,~nCiue( bon mifjberftCinbniffen unb 
bon 6elbftwiberfvriid)en *), legt qUfs ffarfte feine 9Cin5lid)e Un-
fCi"{>igfeit an ben :tag, bem etluas eingef)enberen pf)Hofopf)ifd)en 
Q3erfa{>ren eines 2rnbern 3U folgen, gefd)\1.leige benn ein fold)e~ 
fefbft burd)3ufi.if)ren. 
~rotagoras madjt benn aud) mit feiner ?Rebe bollftanbigc5 
~iasco: 60frates giut if)m bies 10 empfinbHd) 3U berfte{>en, \l)~e 
irgenb mogfidj: er gef)t mit biiUigem 6 t i (( f d) m e i 9 e rt iiber bte 
~ebe {>inmeg! Q3iel em'pfinbHd)er, als fril{Jer, mo er bod) bire<> 
tere ober inbir'ectere .R:ritif ilbte, menn aud) bermerrenbe. ~uer 
b6Uiges 6d)meigen bem \ueitueriif)mten ~ebner gegeniiuer, -
, bas ift hU arg! €ine ?Rebe fann jprotagoras banad) unmoglid) 
miebel' unterne{>men. 0Cl brCid)te ~oftate5 nid)t je§t ein allbere~ 
.) mar. bie ~ht\Heger ~on 350. C. - 351. n. 
/ 
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~a~itef auf bie }8a(m, ba.s bon 2 u ft unb Un f u ft , f 0 1t>.£Jrc ~totagora.s fd)lt>ediclj 3um ?meiterreben 3U oelt>egen gelt>efen . 
.J:nbeffen ift er aud) fo fel)r \uortfarg, unb nur aUmdljficlj antlt>ottet 
et lUieber etlUM eingel)enber. 
2uft unb Ulltuft, ba.s ift ein ®ebiet, It>o ber 60p£)ift fid) 
f)eimifclj fiiljrt: Md) ieinem ~rincip ift ia ba.s ®ute unb bi.e 
2~ft ibentifd), . ba ber Wlenfd) bM ?)Raa aud) be.s ®uten ift. 
31ttnmt ba.s ®ef~rad) affo bal)in feine ?menbung, fo fann, mag 
unb barf bet 60pgift nid)t fcljlueigen. ?BiefIeid)t filnnten ja auf 
biefem ?mege gar neue ~offmmgen fur i(m ertuad)fen! 
. 31id)t.s befto tueniger ljCi!t ~rotagora.s fiir ratljfam, f e i n 
elgne.s ~rincip au berfeugnen! (351. B. ex. C. ex. D.). 
Wlan 9at gemeint, ~(ato fterre bM aM bem ®t'Unbe f 0 bar, 
lUei[ "bie 6 0flljiften fid) il)re.s ~rincip.s femft nod) nid)t oelt>uj3t 
geroefen feien," unb bei ~rotagora.s in.soefonbere "ba.s fittrid)e 
®efUI)t ficlj gegen iene.s jj3rincit> geftraubt ljabe" *). 2rUein ab~ 
gefeljen bon ber Untual)rfd)ein(id)feit ber 6ael)e an fid) paj3t biefe ~nltQljme nid)t in ben BUfammengang. BlmCid)ft miberfflrid)t 
ble berlUunberte ~aUung be.s 60frates :;G). 60bann luirb bie ~ar~ 
tung aud) bes jj3totagora.s gar tuol)t unb m. (f beffer erWirt, It>enn 
man fie aM fetner burd) bas }8isl)erige l)inreid)enb motibirten 5;) 
~ 0 t f i d) t abfeitet, tuomit auel) bie 2rusbriicfe ftimmen" beren er 
ltd) ljier oebient: ,,8) luie rejerbirt fie finb, liegt aUf ber ~anb. 
Ueoerbies ift, 1l1ie fd)on ~riif)eres bartljut, ~totagorM bor 3n~ 
~onfeqUelt3elt gar niel)t bange 1;9) , bra ud,J t e.s aud) bei bel' 6ub~ 
lectibitdt bes fopl)iftifd,Jen 6tanbpunfi.s GO) gar nid)t 3U fein. 
~nbfid) fprid)t ber femere BlIfammenljang Hal' genug flir 
ltteine 2ruffaffllng. ®feid} bas 20b ber ~:tt6t~(Ir; (352. C.), auf 
lUe(d)e.s id) unten 3uriicUomme (f. 6. 52 u. 91. 66), aus ~rotagora5' 
Wlunbe ift ogne Blueifel einer gteid}en Q3orfid)t entiPt'Ullgen. 'p'at bod) 
'Sofrates Ulllltittelbar 3ubor anfpielenb an 345. D f. bie ~1Tt6t~(lr; 
aIs ein~ige QueUe ber %ugenb geflriefen; bas fte!)t aber entfel)ie~ 
ben mit bem fopljiftifel)en %ugellbbegriff im ?miberfpt:Ud) 60), tuas 
-------
.) Eil) qsuftlllil)f Utberft~ullg be~ ~rlltagor\'~. <G. 207. mlllll. 1. 
,,-
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au~ am @nbe be~ :nialog~ birect au~gef~ro~en roirb (361. C. in.). 
- :nur~ ba~ .2ob ber EttL6'mlWYI a(fo accommobirt fid) ~rotagora~ 
bem fofratif~en (5tanb~unft im %iberf~rud) mit ben eignen 
®runbfd§en, freifi~ mit oer bon ~Iato (lo~ft fein 5ugefugten 
~efd)rdnfung, bie b(.L67:~~Lr; mUffe fit r i (l n, ben stugenble(lrer, 
biefen f)oljen ®ertf) (lab en, ni~t alIgemein unb oojectib a(fo, roie 
fUr (5ohate~. lJ)1an fief)t, ~rotagora~ (ldlt fid) einige Sjinter~ 
~fort~en fur ben gefur~teten duaerften %alI offen. mnbre 
~eroeife bafur ltlitb ba~ %oIgenbe bring en. - :naa er un~ 
gea~tet ber mnroeienf)eit ber aubern (5o~f)iften unb E)~iiIer, bie 
bo~ ieine ®runbfd§e fennen mUffen, fi~ bU iold)er borfi~tigen, 
man lonnte fagen, fur~tfamen Q3erleugnung, berfefben entfd)lieat, 
heigt (linreid)enb, roie fi~ ~totagora~ bebro(lt fu(llt. 
%ur je§t roirb bie Unterfud)ung alio auf rein I) ~ ~ 0 tf) e ~ 
ti f ~ e r @runbfage (351. C.) roeiter gefuf)rt (351. E. ). %oI)in 
aber unb roe5(laI6 in einer %eife, baa man, roie f~on anfang~ 
gefagt rourbe, l)ie(fa~ bUt~ He bU ber Wteinung berleitet ift, (50-
frate~ fefbft (laUe ba5 ~lngene(lme unb ba~ @ute fur ibentif~, 
ober bielmef)r ~lato (laUe e~ bafitr unb 5eige babur~, baf; er 
no~ auf rein iofratif~em ~obel1 fte(le, bem eine fold)e 3benti~­
cirullg alIerbings nid)t fremb geroefen bU jein fd)eint? Sl). 
%enn bie in borfiegenber m6l)anblullg entroicfefte @runb~ 
auffaffung unfms :nia(og5 ri~tig ift, 10 muf; au~ in biefem 
%aU bie @egelloilblid)feit bes (5ohates bie mllttl.lort auf bie auf-
geroorfene %rage bermittefn fOnnell. 
%irnid) geftaftet fi~ bon bieiem (5tanb~ul1fte aus bas ®ei~ 
tere 90115 confequellt. E)ofrate~ argumentirt au~ (lier ausf~lief;lid) 
bon ~rotagordifcgen ~rillci~ien au5. 6ejn ~etfa(lren im britten 
stl)eH ioroie in bem bi~(lerigen ~erlauf bes funften st(leUs fuate auf 
ber bOn ~t:Otagoras be(la~teten qua(itatiben ~eti~ieben(leit bet 
ei1l5e1nen stugenben. Gofrates bergIi~ biefe stugenben :paatroeife 
unb ge(angte babur~ bU bem mefuttat: fie feien aUe glei~ bet 
6o(pia, a(fo (lUd) ul1ter fid) g(eid) 62). :nies ~erfa(lren roar 
ein a n a (t) t i f d) e s. 3 lt ber je§t beginnenben Unterfud)ung 
fU9rt (5ohate~ baffelbe mefultat auf umgefel)rtem, f ~n t l) e-
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~ i 1 dj e m ?lliege I)etbei, wieber oI)ne irgenb luelc(1e llnbere lBorau5-
)e~ungen 3u ®rullbe 311 legen, a(s bie bes ~rotagordifc(1ell 6~­
fte»t$, of)ne afio ber iI)m 3ltgetuieienen mufgaoe untreu ~u tuer-
ben. GJ). 
\)(dl)er l.Jerfdf)rt (Sofrates 10, baB er, um ba£i ?Serf)dltnij3 
bet ei ( 0- m 
. tt3e nell A.,ugenben &H einanber bar3utf)un, fodan tl 0 m '<J e ~ 
~ tIff b er ::t It 9 e It b a u ~ argumentltt 64) , - llic(1t abet born 
loftatild)~~fatonild)ell ~egtiff ber Xugenb aus, fonbern \)on bern 
bes \l5totagoras unb ber Sotl!yiftii ilbertyaupt 0f)nen ift ja, wie 
bernetft, b i e Z u 9 e It b 9 lei d) be r .2 u ft, lua£i 351. E. bon ~ro­
tagOta5 I)~potf)etifcf) 5ugeftanben *), nacf)f)er, luie mir fef)ell lllet~ 
bell, ronnfid) alterrallllt tuirb (351:1. A. B. ). 
. 6etller: mer gewi:if)nficf)en ~Jnic(1all11l1g ~ufolge, tuelc(1er aud) 
bte 60~I)iftclt wenllgfeidj feine~tl)eg<3 coniequenter ?meile anf)dn~ 
gell 6~), unb luenlt fie anber£> bie <rntfteI)ung be5 ~o\en erfldten 
wollen, bon if)rel1l etanbpullft notf)gebrungen anf)Qngen murren, 
tf)ut bet ?menid) ~ofes tuiber oeffere£> ~ifien unb smoUen, luei! 
et bon ber auqenoficflicljen Buft oeiiegt tuirb. '1)ieie ebenraU<3 
~ls 3ugeftaltben 5u betrac1)tenbe remere lBorau5ie§ullg bient 
Ilt ~etbinbl\ng mit bcr erftgenannten ~ur ~erbeifilI)rung be5 
6a~es, baf) bie ~ It ft ein icljrccl)t1)in ref at i u e rISe 9 riff 
lei GG): bie Burt, _ ba<3 etwa iit in bet ~lilqe bet ,0-nbegriff ber 
~dd)ftfolgellben iBerI)anb(ultgen (35~. C ff.), - fann aud) boie fein, 
tnbetn fie burn) il)te 'JO(gcll grofler~r .2uft beraubt ober gar Un~ 
(uft icljafft. Mer nun bie £uft 5Ul1l ~tillci~ jeine~ ~anbebw 
gemad)t ()at bel' luirb 11.lenn el' im beftimmten iJaU wei a, baa 
biefe BUft f ~(cf)e JOlgel~ 1)at, fid) i9r llid)t l)ingeoen, i onbem nut, 
wet es nid)t lueij3. glicljt bie 000Jnl a(jo ift es, bie 3um ?Bojen 
ber(eitet, i onbern oie a II a 1t i a. ::Da£- recljte iBer1)a(ten berul)t forg~ 
fief) fur bief en (stanbp~l11ft auf bel' ricf)tigen ill1effung bel: \)el' ~ 
fef)iebenen ~(rtell uon £ltft unb ber genauen ?Berec(1nultg ber jebes ~ 
maligen ~o(gen ber £uft: beibe£> ift 6adye bel' i- 7t LOt" rj ~L r; • 
• j ~(ui tieirlbc 'lliciic Ilud) nom cinllhl1 315\ . t i· 
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unb es ergiot fid), baa aud) ber fo~l)iftifd)e 6tanb~unft au ber 
mnetfennung ful)rt: i::r L 6 7: ~ (L 'tj f; (L 'tj d' i: v d vaL % (H i 7: 7: 0 1) 
(357. C. E.). -
mIlo immer unb immer luieber ift es bie i:1tL67:~(L'tj, auf 
luefd)e mUes l)inaus(auft, burd) roeld)e nun f d)on roieberl)oLt \l5ro~ 
tagoras 10 fel)r in bie Q;nge getrieoen ift. Broar fur je~t ftinnte 
es ben mnfd)ein l)aoen, bie \l5ofition bes 60~l)iften roate burd} bie 
~orfd)u~ung ber :rOUOL unb burd) biemnerfennung ber i::rL67:~(L'tj 
Ijinreid)enb gebecft unb nid)t eoen fel)t gefal)rbet. ~{oer nur 3u 
bafb Itlirb es bem UngtucfUd)en 1d)recffid) tagen! 6ein jal)er g:aU 
ift gan3 nal)e; aUe m~~rod)en finb boUenbet, ber ent1d)eibenbe 
6turm fann oeginnen. 
;J)aa bem 10 ift, roirb ben unoefangenen ~orern unb .2efern 
fd)on bie nod)malige Q;rroal)nung bes (LL6ttof; (357. E.) anbeuten, 
bie aud) fonft ag ,SJaUfltl)eoel bet fd)neibenbften ,J'ronie bon 
60frates benu~t roar (1. 3. lB. 6.48 f.). ;J)iefeioe mua aoer I)ier 
aI)nlid) Itlie a. a. D. nod) einem 31tleiten, Itlid)tigeren Broea bienen: 
fie ift eine einfad)e striegslift nur ~erbecfung bes mngriffs unb 3Ut 
60rgIosmad)ung unb ~edocfung bes g:einbes. 
?nid)t fobalb nemlid) l)aben bie berfammelten 60p9iften ge ~ 
medt, baa 60frates mit feinet i::r£67:~~t'tj eine ~id)tung einfd)Ii:igt, 
in roeId)et bet etfel)nte (L£6itof; liegt, 10 betgeffen fte aUes mn-
bm unb ftimmen unbebingt mUem au, tuas 60hates fo eben aus~ 
einanber geie~t I)at *). \l5tobifos lad)t gar lioet feine eigne 6ud)t 
au f~non~miid)en 6pitfinbigfeiten, bie bod) 60frates roieber bet> 
fpottet. mud) \l5rotagoras feloft ift untet bem ~eigen : It)Ol)fge~ 
metft, aud) et gibt je~t feine l)~~otl)etifd)~teferbirte ~altung auf 
mit lBeifeitfe~ung jeglid)er ~orfid)t: unbebenWd) fel)tt er fein ltlaI)~ 
res ®efid)t l)eraus unb concebirt bie ,J'bentitdt bon %ugenb unb 
.2uft (358. A.); er proteftirt burd)aM nid)t bagegen, baf> er ba~ 
mit aUe bie m5ibetiptud)e unb mbfurbitaten, loeld)e oieier mnfid)t 
nad)geltlieien finb, als ble feinigen auf fic'9 5U nel)mcn l)at; ia, 
, 
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!nh .haJ3 ift has ljalllJtfddjfidj &ntfdjeibenbe, audj bie behucirte 
'l,Ien1djaft ber brl6r~flr; finbet er nidjt notl)ig, an3ufedjten. 
~orrauf genug ftir <5otrates, unt ie~t feine re~te ill1ine fl'rin~ 
g.en JU (affen unb ben gan3ert ~au ber f01'9iftifdjen 1Yefte auf 
etttmai in <5djutt 3U legen. <5ofrates 6etoidt bies abermaLs ein~ 
fa.dj .baburdj, baa er bie ~onfequen3 bes 3u(e~t ~oncebirten 3ieljt, m~ti)lH in ?mirWd)feit ben @egner fidj Wbft bernidjten raat. 
6tttb bie foeben 3ugeftaubnen <5d~e bie @t1mbfd~e be5 lj3rotago~ 
ra5, mie beri)Cift lidj 3u benfeL6en bie Ivieberl)ort unb entfdjieben 
aUf~efterrte i8e(h1lllJttlllg, b a a b i e ~ u 9 en ben un t e r it dj be r ~ 
fdjleben finb, in specie bie ~apferreit bon ben ii6rigen 
tUgenben? 
:tlie &ntfdjeibung tiber biefe 1Yrage lvar bisljer nocfj nidjt er~ fo~gt. lj3rotagora5 IMr nadj unb nadj ge3l1mngen toorben, bie @;in< 
i)elt bon bier ~ugenben, toenn audj mit einigen nidjt5fagenben lReftriction~n 3u3ugeben. ~atte er bamit einen groflen ill1angef 
~n &infidjt in bie Q)efdyaffen!jeit ber ~ugenb berratljen, fo toar 
19m bodj nodj bie fiinfte ~ugenb a(5 Suffudyt gebfie6en , bie 
tal'ferfeit, beren ~erfdyiebenljeit bon ben anbern er mit groflter 
i8eftimmtl)eit berrodjten ljatte. srlies toar arrerbings feine re~te 
\lMition; gerang il)m jebody beren ~el)auptung, fo getoann fein 
l~rf~tiing(jd)er <5a§ immerljin eine <5til~e, unb bie &ljre lDar 
etn1germafien gerettet. i8ei ber &meuerung bet burd) lj3rotagoras 
unterorodjenen Unterf ud)ung toar bann 31var <5ofrates ~em mn< 
fdjeine nadj nalje baran gelvejen, bie ~apfedeit al~ eins mit ber 
6,oc:picx ltad)~utoeifen, burdy lj3rotagoras' mebe toar aber bantais 
bte &lttfdjeibung aUfgeljarten toorben; freUid) Ivar bie mebe mit 
6tiIrfdjtoeigen iibergegangen, aaein bie toeitere msenbung bes 
@efprddys lonnte lj3rotagoras mit ber ~offnung erfiiaen, bafferbe 
moge fidj ftir iljn gtinftiger geftarten. mn bem lj3untte, too toir 
ftelyen, fdyien ein 3iemHdj eljrenboaer musgang burdj Huge Su< 
ructljaftung unb ?J1ad)gi6igfeit nnge genug gebrad)t ~u fein. 
~n biefem fer6en ill10ment nun aber Ivenbet . ber @egner 
ltady ~ereitrung arrer ~adyirungsmaflrege(n bas @efl'rddj auf ben 
.Rernpunft burtici: (tJro ),o),Ei6itC,) ~Ili'/J J1 (Jwra),oQaq OOf, ~\ 
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.0 1lQ0"'j.o;v d1f'E'U!lva.o, 1f'Ull; oQ%rJI; EXa. ~r meint eben 
ba!3 ?Berf)ciItnij3 ber ;tOiJfedeit 3u ben anbern ;tugenben, unb 
fUf)rt redjt gefliff enttidj bie anfangfidje Q3ef)au~tung bes 'lSrotagoras 
roieber aus (bg(. 1)1. 21), ia er eunnert aud) an bie bef)au~tete ?Ber~ 
1d)iebenf)eit ber bier ;tugenben, bie bod) fd)on aIs eins nad)geluiefen 
finb. (359. A. B.) Unb nid)t genug, baj3 ber groj3e ;tugenblef)rer 
fid) fo befd)amen laffen muj3, nein, 3um erften W1al tritt if)m 
je§t f50frates mit nid)t mef)r I)inter ,J'ronie beroorgnem, fonbent 
mit offnem ;taber entgegen: ErO) d'%1"1; .ou 1l a v v i % a v -
, , I ,,, -" '.t' \ ;l"'a p a 0 (t ."Iv WroX!.HOW, xaL c t'£ (t a).." 0 v E1lEW"I .a't. , 
(lE%' 1)~W)V OLE~~W01J. ~oenfo ~ofitib unb energifd) bereiteft 
f50rrates bann lueiter ben le§ten ?Berfud) feines D~fers, 
fid) nod)maIs f)inter bie 1f'o)..)..oi 5u l.lerbergen (359. C f·)· 
mimmt man ba~u bie mtt unb m3eife, luie bie fruI)er 10 gering~ 
fd)CiiJig bon \l3rotagoras iiberfeI)enen unb roieberf)olt red)t auSbriid~ 
lid) aIs unoebeutenb bon ~nato gefcf)ilberten &roei anbern f50~9iften~ 
f)a~ter (1. o. f5. 25.38.47. ~Hote 31 u. a. ) je§t bon f50hates f)erange~ 
30gen unb als bem 'lSrotagotas 'ooITig eoenourtig bef)anbeIt roerben, 
-- unb 'oergleid)t bamit bie gan~ entf~red)enbe gernicfte Sjaltung bes 
\l3rotagoras feroft, bet bon m3ortfargf)eit 3U bro13em ~1icfen getrieoen 
roirb, bann fid) f ogar fd)amt, aud) nur 3u nicfen, unb gan3 aUl 
~nbe in f)od)ftet Q3ebrangni13 ausruft: "Q3tinge bu bie f5ad)e 
nur lefoft 3u ~nbe, f5ofrates!1I - fo tann miemanb mef)r 'oW 
fennen, roas bie @locfe gefd)Iagen flat. m30 ift ber W1ann 
geolieoen, ber 3U aUen W1etI)oben faf)ig fei, fuq ober (ang ~u 
reben, bU fragen unb bU antmotten, W1~tl)en 3u er5Cif)Ien, ;Did)ter 
&U inter~retiren! m3al)rUd), es tritt flier feiol)aft 'oor bie mn< 
1d)auung, ma!3 ber ;tI)eatet uoer bie (5o~f)iften 1agt: "m3enn fie 
einmal ~ebe ftel)en muffen unb 10 mutI)ig finb, lCingere Beit 
(5tanb bU f)aIten, unb nid)t unmCinnCid) entroif djen , bann 
nimmt es mit il)nen ein f)od)ft un5iemlid)es ~nbe: fie gefaUen 
fid) feloft nid)t mit iI)ren ~eben, ('oetgl. mote 28) unb ifJre 
Q3erebfamfeit fd)rullt\)ft &ufammen, 10 ba13 fie getabe roie Sbw 
ben bafteI)en." 67) 
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m5a~ abel' fiigrt benn eiqentrid) biefe WigIid)e lJCieber[age get~ 
bei? G:infad) bel' mit !oenig fd)arfen ,3ugen gefd)egene lJCad)wei~, 
bie ~a\:)ferfeit fei bie 60gJia TfJJV OEWu}V xai (.L~ ffEwmv, 
worin bem ,3ufammengange nad) 6ugIeid) gegeben ift, baj3 bie 
~a\:)ferfeit gIeid) fei ben anbem ;tugenben, bie ja fd)on ar~ ein~ 
. .. mit bel' 60rpia nad)gewiefen finb. eo ift aud) f~ntl)etifd) bargetgan, 
baj3 a[e ;tugenben ein~, baj3 fie a[e 60gJia ober, wa~ baffelbe 
befagt, brt6T~wrj finb. G:~ ift aLfo b i e bon ?a n fan 9 an 
aufgeftefIte unb feftgel)artene ?8egau.ptung be~ 
\l3 rot ago r a ~ a f ~ b 0 ([ fUi n big fa (f d) n a d) 9 e w i e fen. 
Unb worauf bel' ~au.ptnad)brucr 6u regen ift, bie~ ift gefd)egen 
£ebigIid) burd) golgerungen au~ ben \l3rinci\:)ien be~ \l3rotagora~, 
we£d)e berfelbe unmitteLbar ~ubor aI~ bie feinigen ausbrucrLid) 
anerfannt gat. !Bon bem fo eben feftgefte/Iten !Berga£tnij3 bel' 
t:rl6T1(.Lr; ~ur ~OO1!~, in !nefcgem 5ugeftanbeJlermai3en ;tugenb 
unb Sd)Led)tigfeit berul)en, wirb nemfid) einfad) bie ?anwen~ 
bung auf eine eln5cLne ~ugenb , bie ;ta.pferteit, gemad)t. ~er 
~a\:)fere gat bie red)te G:infid)t in ba~ WU9m(ic~le, bagel' ?ange~ 
nel)me bel' @efagr, -- - er erfennt, baj3 bie augenbLicWd)e UnIuft 
be~ gurd)tgefiil)I~ burd) bie groi3ere £uft, bie bel' Wugm bringt, 
iibertroffen wirb. So mad)t i{m bie bU6T~(l?l tap fer , - bie 
, 
a(ux{}ia fd)afft bie geigfinge. 
~lIrd) feine oft genannte, je~t a£fo in igrem gan5en Um~ 
fange 5u ?8oben ge!1)orfene ?8egau.ptung l)at \l3rotagora~ einen 
bo[ftanbigen ~:nanger an eben biefer E:rl6T~(lr; an ben ;tag ge~ 
legt. ~ie 5ure~t a~geful)rte ?argumentation 3ei9t obenbrein, bafl 
\l3rotagora~ fein e .iglte ~ ~rincip nid)t dnmaf burd) ~ 
f d) aut u n ban 5 u wen ben to e i 13. ~er fid) unmittelbar erge~ 
benbe ScljIufl au~ bel' Gl:ombination biefer ~l)atfad)en mit ben 
borl)erge(>ellben G:rorterungen ift bel' : ~ rot ago r a ~ wei j3 gar 
n i clj t, lU a ~ ;t u 9 en b i ft ; - unb lUenn wir ba3u ba~ 91efu[~ 
tat be~ bierten ;tgeir~ 1lCgmeJl (f· o. S. 44 f.), fo ift Ferner l)in~u~ 
Jufiigen : \l3 rot ago r a.5 i ft fer bit n i d) tim ?8 e fi ~ b er ~ u > 
9 en b, - )1)a.5 aber nager befel)en, f of em ja bie ~ugenb aLs 
[lSiffen gefaat wirb, mit jenem erften 3ufammenfa[t. ?8eibes 
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bereinigt ergiOt bann mit 3mingenber 1)10t'(lmenbigfeit ba5 ~al¢t~ 
re1uItat be5 gan5en I.ffierrs : ~rotasora£s ift mit i'lid)ten 
tin ~ugettbkbl'er. 
l)1id)ts (mberes aUl biefe geroen I.ffia'(lr'(leiten entgcm frei~ 
Lid) loieber in inbirecter ~orm bas <5 d) L 11 j3 C a:p i teL 0d) 
f)aoe burd) mein ~ragen l)1id)ts gefud)t, fagt <5ofrate5, aI5 3u er~ 
fagren: n:tD£, 7('07:' lXH 7:a n:EQI, 7:~f; &QE7:~f; %aL 7:i 7('07:' 
E6dv aV7:& , ~ &!;m~, - (b. g. ben ~egriff ber ~ugenb) . 
I.ffiiire er gefultben morben, bann miirbe aud) ba5, moritoer mir 
oeibe 10 (ange meben gef)aIten '(laben, erfannt morben fein, 00 
nemHd) bie ~ugenb leg roar fei ober nid)t. ~1un er nid)t gefun~ 
ben ift, ]0 ift ba5 @egent'(lei( erfolgt: es ift ~lIei3 brunter unb 
braoer gefegrt, meine ?Segal¢tung, bie ~ugenb fei nid)t (e'(lroar, 
\j3rotagora5' entgegengefet)te : 2e~tere5 infofem, a15 \j3rotagora5 
beftritten {)at, baa bie ~ugenb En:L67:~~I/YJ fei: cl raQ llUo 7:L 
~v ~ i7(' LC57:~fL'YJ ~ aQc7:~, oacptDf; OV% av ~v OLOIX%7:&V. 
I.ffienn bM nod) nid)t beuHid) genug ift, 10 mag bie guofd)e ~n~ 
f:pielung an bes \j3rotagora5 lJJ1~tf,mi3 nod) gin3ugenommen loer~ 
ben: \j3rotagoras fefoft ift bem ~:pimetgeUi3 gleid), ber Dei feinem 
~l)ei1ungsgefd)iift ba5 ~efte bergaa ; benn \j3rotagora5 luilI ~u~ 
genblel)rer fein unb I)at ba5 ~efte bergeffen : meij3 er bod) gar 
nid,Jt, ma5 ~ugenb ift. ~ii'(lft fid) <5ofrate5 bem \j3rometfyeu5 
nii'(ler, 10 mag bas eine ~inbeutung barauf fein, baa er iid) 
bemuat ift, bie ~ugenb luie bie l.ffieiSl)eit fomme ben lJJ1en~ 
, fd)en nur au5 i~rer ~eroinbung mit ben ®6ttem ober ben 
~been. 
0n ben <5d)Iuj3bemerfungen tritt al[o 3ugleid) nod)mal5 
3u :tage, . ma5 fid) burd) ben ganJen ~ialog '(linburd) mef)r 
ober minber Har oemerWd) gemad)t f)atte, looran e5 benn eigent~ 
lid) liege, baj3 \j3rotagOta5 in l.ffiirWd)feit rein ~ugenblef)rer f ei : 
meil er nemIid) nur em:pirifd) unb unmiffenfd)aftlid}, meH er nid)t 
begrifftid) bon ber ~ugenb miffe. <5ef)r fein loirb nad) einer 
etma5 anbem <5eite '(lin biefer lJJ1angei aud) burd) \j3rotagora~ ' 
(e§te, bem <5d)Iuj3ca:piteI borl)ergel)enbe I.ffiorte (360. E.) itt ~r~ 
innerung gebrnd)t, mie fie un5 in iil)nlid) mef)rfad) in unferm 
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~ede begegnet finb: //0' d) ttl if 1 b i r ben @ ef aU en t l) un ~lt~ ~uftimmelt, <Sofrate~./I ~((fo nid)t lad)lid)e, oojectiue 
~fhmmung~griinbe fuf)ren ben iSopgiften 5u ieiner Ueoer5eugung, ~"601,01" fie in feinet 'Ilnlluort ai, bie feiltige. be,eidine, 
onbern febigUd) ,ubiectiue, egoiftiid)e Cog!. oben <S. 49. g1. 21 ex.). 
. m:lcnll mm tro~ bem mUen <Sofrate~ bamit fd)Uett, bat er ~tl ~iemonbeUt lieber, 01' mil 'Iltola9ornll, einmal frbet ben 
_ egrtff ber ~ugeltb 3u uerf)anbe(n luunfd)e, io ift mir nid)t 3ttlei-
teU)Ort. bat bie5 fein (intft nid)t fei: be11l1 er luirb fid)er nid)t ~:I.uartell, burd) \l3rohlgora5 bell )Segriff ber ~ugeHb fennen bU 
men. ~er ()at feine Unfagigteit gerabe ba3u bod) beuWd) ge; 
It.ug manifeftirt. ,Jd) glauue, jene ®orte be~ 60trate5 finb nid)t ~tHntOI .\ionidileil'teben6arten, iottbern loiebet bie ba' gon!, 6tiid ~rc9bier)enbe :.sronie. .J'1t bielem iSinne ttlerben IDir fie un5 ge~ ~ta aud] VOn bett 3ub'tern nurgeioal benlett ntuften, inSbefon, 
,:" bon bem DefdieibenAdillJeigiamen .\ii~~olrote" bem ,ie iller' 
'1 nh{ungen f)mreid)enb flar gemad)t ()aben luerben, ttlle lef)r ~~~. ~rotagora5 voITe, \t1a5 <sofrate~ ilt ber (irvofition 'Oon ben 
.\tral11ern gefagt f)atte: fie preiim aUe if)re ?maaren an, of)ne 
bon einer berieluw 3U \t1iffen, ou fie fur ben .R:aurer geHfam 
oher fd)Ciblid) ,ei (313. C. ff.). :tro~bem nun aber, bat ber ito(ae <so)Jf)ift f 0 bide )fiibel:< 
(egungen, )Sefd)Cimungert, g1ieberfngen erlitten 1)ut, (Citt er fid) 
bod) ba~ aUede~te )fiort ilt ber >Berljanb(ung nid)t Itef)men. 
Unb luie in ben (e~ten \ffiorten ber bia(eWfd)en Unted)a(tung, 
10 3ei9t er aud) in biejen 6d)(utll)orten be5 @an~elt baffelbe eitIe, 
gelprei/,te )lliejen, !l)eld)e~ i/)n bon mnoeginlt d)arafterifirt : er 
fdjeut fid) nid)t, ieiltm ;,Sieger mit borneljmer Sjerab(affnng a(s 
belt f)off1lullg~uoUen jUllgen lJ)~alIlI 3u entfaffen! mlir ief)elt f)iet 
eben blttreffell, lua~ U1l5 'Eiid)er (l. o. <S. 21 f· ) uber bie <Sd)(ll~' 
l)altUltg bes "l)a&lid)e1t 6uoject~/I lef)tte: bie ,,(tnt6inbtlug ber ~~finltung" ift "nid)t in bellt <Sinn ein im @egenftanb iefOft 
Itll.rWd)er \l3rocet, bat ~a5 angeid)aute <suo1ect batum bur <Sd)on ~ 
9.elt ~urilcrfe9rte, beltlt e5 b(eibt baoei, baa bM )SiCb jein aftf)e~ 1tfd)e~ ffi:ed)t auf St.often ber 0'bee oe9auptet." 
--------- - ~- ~ P' - ,~ 
, .... 
# .~~"7~ __ ::.::~:. ~.:~~--_~~~-:-~-=-.~ 
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"Dbjectio" abel' natiirlid) ))ef)au~tet fid} b i e ,J' bee fort jll 
"bie QJef)nu~tung bel' ~a~lid)feit, bns Sd)one 3u fein, ift ba~ 
Sugeftanbni~ bel' ,J'bee afS be5 luefentrid)en unb felbftanbigen 
@ef)a(t6" (?Eifd}er 1. e. 345). 
:viefe ,J'bee ift nun in unferm %nil ba s maf)re ~rinci~ 
bel' ~f)i(ofo~f)ie nad) feiner :praftifd)en 6eite. ~s ift 
nid)t irgenb ein 2ef)tia~ ober ein etf)ifd}es e~ftem, luie bie "lJJ1a. 
terialen," nod) bie rid)tige lJJ1etf)obe, mie bie ,,~ormnlen" meinen, 
fonbem bas 2(Ue6 3ufammengenomm ·en, fofem es bem 
roaf)ren ~f)l[of o~f)ifd)en ~ ri n ci ~ immnnentift. :vies ~rinci\) 
felbft abel' tritt gemCia bem romifd)en @runbd)arnfter bes :via· 
logs nid}t birect, fonbem nul' inbirect bard) 6 ef b ftrt e gil' u n 9 
bes fo~f)iftifd)en ~rinci:ps f)eruor, nilein tJennod) fid)tbar 
genug, - fo fid)tbar, baa sniemanb bedennen tann, es W bie 
l1t£6t'~fl1j, b. f). bas beg r i f fI i d) e )li i 11 en, bas ~rinci~ tl1fo, 
roe!d)es 60frates unb ~lato in bie ~f)ilof o~f)ie eingefiif)rt f)aben. 
~ommt burd) bieie %affung ber ,J'bee bes jIlJerrs miles ~u 
f einem ?Red)t, mas f onft frber beif en Sroed gel agt roorbm ift, 
10 ift anbererfeits baburd), baa aIs eigentIid)er ~inf)eig~unft b i e 
~erfon bes ~rotagorn5 gefe~t ift, eine mefentrid)e eeite 
mef)r afsbisf)er, roie id) f)offe, Jit if)rem ?Red)te gebrad)t morben, 
nemlid) bie bramatifd)dfrnftreri\d)e. )lias 10 oft al6 
"mimifd)es QJeiwed" bei Seite gefd)oben ift, erf)aft baburd) feine 
rid)tige QJeleud)tung, unb iueit entfernt, ba~ unfer :vialog megen 
ieine6 groaen bramatifd)en m~'parat5 an )liertf) oerlore, oerbient 
er eben um biefes m'p~arats willen erft im boilen Umfang ba~ 
200 ber f)i.\d)ften lJJ1eifterfd)aft. 5Denn ie mef)r ber ~lid bei ~~ 
trad)tung bes )lierrs fid) fd)arft, befto mef)r eroffnet er bem b~ 
luunbernben ~eid)auer eine ~urre genial erfunbner ~inJeln{)eiten, 
I hie aUe bahU bienen, hie ~ilber ber ~au'pt'petionen f(arer unb 
~raftifd)er JU geftaIten unb bamit 3ug(eid) ben ~f)Hofo~f)ifd)en 
.Blued be6 @an3en 3u f6rbern. ~ier fonnten nur hie ~au'pthiige 
angebeutet werben. 60IIte bies einigermaflen gelungen fein, io 
mare bamit ein mnfang gemad)t, ~lato's ~rotagoras al5 emf· 
ltente~ ~unf{luerf nid)t blofl 5u \)reiien, fonbern aud) nad)3uroeifen. 
-, . 
'" 1 '2=-~ -~ --~-'~' ~--.,J;;ao; • -------- --... ~ . ... ~ .. 
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~v 7:E xaAw; ERwTqS, - "at eyw TO;; "alw; E(!WTWUI- X a, (! (J) a 7f 0-
"RtVO,UEVOS: ic~r vemcrfeml\l)Crtf) flir ~en femmn merflluf. -- it) Theaet. 
1i2. B: - - O'IJ" {OTt (e-v T07; d't"a(ots "at aO,"OtS sci!.) <pvo E t aVTw'" 
OVOSt) ovula'}) lavTov {xov , It.J.J.d TO "Ol'lJfi 00 ~av TO'iTO "/'Y-VETat 
dl1)(}c's TOTE OTa;) 00~!1 "at OUOI) a,) oo"fi X(!OV01). - 12) @lo 
,HId) 323. A. ft. : 7faVTE S aV(}ROJ7fOt~'jO'NJTat - - . 324. A: Or"/E 
av.'J·(!OJ7fOt ~yo;)1J'r:at (bitee! gcgen @)Llfr'ltetl). - ilL B. ex . - ib. c: or 'TE 
aUOt ;;v,'i(!{J)7fOt - - "at OV1..17"tOT(1 A(}1)V(1i.Ol 01. uoi 7foliTat. -
Unll1itteIbat nad)~er IWd) ~\l)eimaf fo, faft bnl~etIb . (a7fOOiOEll'Tal 001 
["(1VlU S, alS y'tip.oi 'f(1'PET(lt.) - 321l. B: ~ier ftnb bie aya (}oi aVO{!ES bie 
mutOtit.Hen. - 3nternTant il1, \llie 326. C: Ot nJ.ovOWJTaTOt eingefilf)rt 
Illerben. - 326. E: :Die im ~ertc t1berfe~te @ltenc. - 328. C. - 13) 322. 
D. 324 D. E: :Da~er 100r)l in le~tem @lteUe ber (~jegCl\ial,l be~ ;.0 yo S ~U1n 
,ltV (}o s. \lgI. 327. A. - 14) 322. B. c: 21r1)nlid) llu~crlicl) unb rein cgoi~ifd) 
i~ bie IDCotiuintng bel' €orgfaH ber aya.'!oi U/JO!?E;; flir (£rJief)ung i~m 
@lbljne ~Ilt ~ugenb (321l . R. C). - 15) 327. B. E. 32S. A. B. \.lgI. Th eaet. 
166. D. - 16) 328. E: 7fl-~v UP.lX,?OV T{ P.0t Ert7fOOWv. I})/an bead)te, 
ba~ bet[e!be mU6bruIT 329. C. ltlieberljolt \uirb. ·- 17) Ucbti;]cl1~ odgt ben 
\\1a~ren ~ljatllfter bC6 \lobe6 gfeid) bie @af)l be~ 21uebntcf~ xE"'IJ·1)p.i'IJo;; 
(328. D.), III 0 burd) llll 311l. A. crinncrt \llirb. 9Iu~) bile lilnge ffiS ,nten, ob 
ee nidit nod) \l1Citer gel)C, ltlirb feljr balb (fd) ,lt\ 3'l9. A.) \.ln~,hlblid) b\lrd) 
ben ~abe( bet iJ1),u1)Y0,?Ot, bie UP.t,,(!(L Er;wTt/.'ti.'Tes OOi.,X()'JJ "aTaTdvovut 
TOV l.oyo,) unb liefd)lagnem (£t~C gfcid) ~nb, \\1e!d)C0 nut, IOtm! nhlll ee an: 
f'l~t, 4u tlincn nuf~iirt; lIud) ltlirb im \Yofgenbm immer \llieber auf biefen 
~ilbel 5llt't1cfg~gilngen. (f. bie (£rorterungen bee ~ertc6); )J91. iJMe 29. ne: 
fonbete 30. 33. - 18) 329. B. 33i. E. :l3I.i. B. 
Ill. 19) llgl. Bener II. 1. @l. 382. - 20) 323. A. C. 324. A. B. ex. 
all. - Umfon~ wurrirt et nilmmtlid) aud) nid)t \uieber!joft mit fo ourraHen, 
belli DCad)btucf auf ,, 01. aoi noJ:i.·r:at ," bie ~It()ener. (322. D. 324. C. 328. C.) 
lillie fein IDClIjorit.ltegliluve mit O'er tlcr~(~tli(r)m mcfd)reivllng bct 7foHol 
(317. A.) im @ibrrivrud) ftef)/, ift \\1ieberljo(t \Jon ~[nberm ljmorgef)obell 
ltlOtOen. - 21) ml'rougs\ucife bCllIerfe mitn, \llie @lofrlltee burd) llIcl)rfad)e 
Md)brlhflicl)e ffiSiebet'l)ofung bie mer)IUlvtung bte ~rot\lgor\lli, bit cin3e!lIen 
~ugenben fdm qUillihltitl \lerfd)ieben, ben BII~iirern fc~ cillVtOgt, bomit lIad): 
ljtt feine ilBinftf3lige bc~ @lovf)i!1m fte il)nen cntrilcrcn unb i~nm bilburd) 
bit (£in~e~t \Jerbunfeln in ben biwtClt lllliberivntd) gegen ebm jent ftine eigne 
me1)allvtung, 511 \lldd)em ~lrotilgOnl~ Ihlcl) IInb naIl) ge~\ullngen \uirb. (329. 
D. ex. 330. R. E. f. 333. A. \.lgl. 359. A. n.) ~(u~erbell1 ()eve id) ljeruor, 
mie @iofmtea bm @egnn bntallf ~inbr\lngt, t6ljanble ftcl) ljier nid)t um fuvjectillc0 
!8eliebtll, fonbcrn 11m ben J.oyo<;. (331. C. 333. C. ugl. 360. E.) - 22) ~tO' 
tagorM nimmt anfanga bie @illd)e &iemlid) feid)!. (§48w'lJ TOVTO y' a7fo,,(!,,)a-
u(}at. 329. D. - Ti TO'Vl'O OUUpi(!Et ; EI. 'jaR (lovAtt , Ifor:w. 331 .C.) :Dem 
rid)tigen @lov~i~en fommt auf fold)e objectbe mt~iml1lungen Illenig illl, 311 ' 
mal ba et ba~ ~eraf(ittifd)c m;/.v'l'a ~E7.liintet fidj ~at; bnnadj anavT/1. ia'l'W 
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o:"o ,a aJ.J.~).O I " (331. E.); bNl) lltl)t er id)on je~t etroa~ 8V'XE(,Oj. bar: ~I~'., (332. A.) _ mei 'oct 61\Jdtttt Untcrfud)ltllB: wp,oloY'YJ°E x a t p, (;;: 
(3;0 v ~ (t).. _ :!3) ~totagora~ fud)t ftd) ~uerjl burd) bic '!foUOt ~u beuen. ~t ~. C.) l!lcl'gclltn~! ba6 @cfilrd)lde erfd)cint unao\l)tnboar; nad) neucnt 
, r_au~cn (lxuUal'lf'SE'ro. ~cr gro~c ffi.leife crHar! fogar T()'II }.OYOII iJ'w-XE~'I) elll(LL! 333. D.) mirb cr Icibenfd).,f/lid)jl megt. (e80)(Et H8'1) TB'C(J(t.-
XV'I (}a, 'l"E' ' , _, , ,,' " , 0. 33' xa, rty (V Il '<! " xa' '!f rt f! rt T l! T a X , I (£I, '!f(!0. TO fl'!fOX(!WE(}I/(l1. 
3" E.) l\Joa ftd) aud) burd) bie groben ®iberiprtid)C I)crr.Hl) , in bic er ~~nll:tclb~r nnd)cinonber I)crTa(ft. @)d)on bll~ bie ~l'\1ge: il(!a T'; (jO ' 
(3 "<lOll a'Il(}(!(f)7CO'; O(f)rp(!o'I/Eil' oO)(Ei ; .,ni.1l1ge mit SnbiglHltil)\l Ntlliint 
( 33. C.) oHem mnid)rin Md) unmitteIoar nad)I)er llCj.,l)t Itlirb (333. D.); -;tr ~cl) btt mU~{llfiungcn 6. m. bc~ ~of(l\~ im @orgial! crinnerl, l\lirb bic 
(" etnttnung olltttbrein ale cinttt lillibctfprucf) roenigjlen~ mit cinct jcl)r lIb , ~cl).tn \t(r.1ti~ 'ocr ~opf)iftCll erfcllIlCli) . - \jctllcr )1c~t mit fopl)i)iifd)m ~rin ' (:~ I e,n cntfcl)iebcn int ffi.libcrfprud) bic mcuverung: xal' ,lLh Toi. &Il ,'f(!o)rro" 
(vrpeJ "ta ' " ' . , <l. ' '" • " • t ~ . f . 'k > f 
. . r ?I, " yWyE x(d.w arau". .vantIl "rclte vlllIn mlcbel' g n .. , var.1U ~I.I bel' liebe bie unlllitttloarc .:5btllti~cirung l.lllll Wrpl.i. lp,rt unO (11(L(}(L ~34. A. \)gUI.) ~iel! in ~eroinbun9 mit bel' gan~en ffiebe (334. A - C.) gillt ~n ()I1\"bStei~id)c~ ~ilb I)on Mn \j{uji aflcr ~inge im .\topfe o~r ~lnI) .ing~r biefer 
. Ntnn. (\)gL Th caet. j 79. £. If.). lBieHeicf)t jlent fief) una {)ier 6l1g{eid) 
tlllC ~rllbe btt fo~I)ijlifchtl1 ~rijlif bar, bic t6 unvcfiinnnert lun ®ibcrfpriid)c t b iebes !1Jliltel bmu~cnb nm auf lillibet!cgung 'oct @~gner abgcfel)Cll ~at. ~gl. Beller I., 761S If.). _ 24) 33lS. A. --; 21» 334. C. - 26) ~e ift im 
@ runbe tin bl(ljicr rrijlifcf)et lillortfd)roaU, lim tf)eilo .,06ujpringcn, tf) df~ ben 
cgnct" 311 bctliubcn (I)g{. BcHer I., ~. 76U, 4. 770, 3) . (\.gL l.JMl' 29. 30.) 
_ 27) 334. E. 331>. U., !lucimaf Tojl mit oenfe!lien lillortrn, babel' lim ill 
nad)bnicflid)er. ~(udi mirb cacurd) Aug{cid) all bit (lOiSC lBetuttbcilung Oet ~~ lIgen lieben trinnert. _ 33lS. B. ex. : OO'{'U . yn(! d . - 28) 335. A: ~y") (()/I " > " " ,. - ' , - . .' OTI o ux 1) f!E t1 tll ftV1: 0 ; ft IlT ':) 1:("''; (£'](O)(f!/(} E(Jt ret,. '1'-
7r:('ou(}el' . _ 29) ~ocnfoHe oll)cima(: 334. C. 3315. B f· - ug!. bic oimlmn 
morrourfe: 336. A. B: a UT ft T a E,O{t) ToJp,E ·Il(~. - tlnlcrfd)i~b \1011 ~" fl-
) , ' ; eYEu,'frt, unb OIJI'I)YII(, e i'" - 30) 336. C f.: E; - II('(f)T(l"/O(!fl~ 
Of Q ). 0 r e;; <P (£'V I.O T E f! II ;; E r 'll a ' ~' {V "f! etTO V. iJ' (.(.I J. eX ,'fi) 'Il (£ I. , l;flf!)(Ei. ~Itt Itlet"bcn \Iud) bit obcn 329. A. B. ow 81)1<1)'10('0' Itlcgen iI)rcr {ongcn 
mellen g~mod)tm !B(lrrol"ttfc '0 i rt d auf ~ t 0 I a g or a e' ill ~ ten iiberlragen \~lIb ~ofratca ' :;3t"llnic (rp l)Ot ll ''!f,J.~ (jfW)V Elvat) 11llTgeloli. !1Jlan fief)!, VIl; 
hbi(\bell ijl uncntbtl)r1id), '011 III it ~oftaleil nid)t aUI! . ber VloUe _ ou. f.,~~n 
vrl\ud)c. 31) ~ I' (1 b i f 0 tl unb ~ i ~ pia e l1.)crOCll Il)lcbcr a;il ~.oltm flit" ~lrotasorntl llCl1u~1 lInb \lId I)ie! unbebentCl1~tr bargtjlC[[t. - ;;)m 9)lunbe bc\) ~o~{tn ~ippiatl nimmt b\l ~ /.tt ii.. (}orpoJ'raTllv,; a l·Ta. '[(0" 'E}).~1J(f)11 dllCll ~~d)fl UlU\hl~rfd)tinfid)clI ~on/ all, IIlIb mu~ ~t"(1t.lgora~ mil fo mef)r lId) . gc' 
!rlcbtn flll)ftn, ben DlnmCl1 miebcr mal)r oil mad)ett, ~lImll{ '00 Ott ,gtrms: gtfdiQ~tt ~ippia~ tintn ft~r rua~dite{ofen @)citcnI)ieo auf ~rotagorati Vleben alttlt~tilt. (338. A. 337. D.) _ 32) 338. B-E. !BOll lId) felbjl ftcf)t IhV 
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ttidid) 6ofrattG~iiUig all. m.Ilcr a8vv a't'ov '/;f-L;1! WSTE Il~{J)Tayo~o 1J 
't'0 :v 8E a0'PW't'E~01! Hva iJ..iaO'at. IDh111cr~aft: auglcid) ben eitdn ~ro, 
t'lAora~ lodenb, nad) bern ml'd)er\jc~enben aber aud) fd)atf ironifd) unb 
,f.licb ftir bie anbem @lop()il1en. 'J.l\jL i§3. 49 - 33) ~6 rnu~ IJier ,f.liimn 
unb ~cict'l1 flat merben, l1.1ie IlliUig l.!Jto/agorae aud) barin ben 8rll'rJ')'O(!Ot 
gleid)t, bie: Ei I.na'lll(!of.To TWa 'f/" u;,nEf! ,8tfl}J(£ 01,8b! EXovaw OViE 
anoxf!l.1Jaa3'at OUTE aiJ't'o; I.l!la3'(/.l . (329. A.). 
IV. 34) @;tatt aUer fiil)re id) \.lon ben "IDlaterialen" Beller (~nato, 
nifdJeStubien @S. 161 ~nrn. 1 e~.) an: ,/Diefc ~\lifobc bient ba3U, burd) 
~adef\ung bet Unrn ii gfi d) f cit ci n er \1" n3 1) 0 [[en b et en :ru 9 cnb bic 
tiber b(l~ @elllo~n{id) e ftd) fo meit crt)cbenbe \S'l'rtcntng ciner :rugCllb 'lU~ 
~rfmntni~ Iloqubmitcn unb gegcn ben WtiF\)cr~onb, al6 ob bct mcrfaffer 
biefc~ ~bcal burd) irgmb fine lIlcn fcl) lid)c :rugmb mcid)t glaubc, ~u l.letl1.1o()' 
ten." (~ie nfle ,f.liilfte i1i rid)ti\l, abcr ~u 'lb~rad, bal)cr bie ~Itleite ~erfel)(r, 
benn 11.10 i~ \lon cinclll [OlC!)Cll W.ijj\lerftanb te6 IB erf'lficre bic ffieben 21cf)n, 
lid) ,md) bie ,,\S'orrn(llen" unb nid)t lIlinbcr IS cl)l) n c. - 35) @Scbon bie llk 
3cid)nung ,,~I'ifobe" 3eigt bice, bann tcr .81l.leifc[, 00 @)ofratc6 f)icr etl1~()·lft 
fpred)e ober nid)t (a' \.5. @)c()one @;. 3U if.). ~.)('1lld)c, Il.lic -'bUi n(),n t 
("fcinc6mega iiber~iiffigc 9!bicl)ll.leifung;" e. 410), @)ufelllif,1 (I. @l. 00 ff·) 
u. a. be~au\lten Amllt, bcn 3ufarnmenl),ln\\ crf.ll1nt ~u l)aocH, iel) \1 C~c()C aber, 
in iIJren ~arlegungen einen fofd)en nid)t ~nben ~It filnnm. Dffen mit ber 
~\lrad)e ~eralt~ geI)t B dler l~l)i(l'f. 'On (§hied)CIl II. 1. @). 339) : ,,@lrlbft 
bern ~rot.lgorae fe~lt ca bei "Ucr flinitlnifd)CIl IDlei~erfd)'lft nid)t ,m ~nirtc' 
rlIngen \)on crmiibenbct mJeitfd)\l.lei~gftit, unb II arn e II tl i d) b i e ~ t'f (lit U II g 
be r f i m 0 nib ci f d) en 'l.s e r f e ft i\r t b i e ;D u r d) f i d) Ii g f cit f ei ne e ~ (a n ~ , 
mie ftc benn aud) all fid) fclb~ ciner jltgenblld)clI D~cllhltion iiIJnHcI) 
fieIJt." - - 36) [lic ~o\lf)iitcn betmel)tc!m Oltel) bie ~rf("r ung bcr :3)id)' 
! er (ll6 iIJre muigabe." (Bdler I. @l. 781), 1. \lgl. @i. 703 f. \.51). II . 1. . 
@S. 236, 0) . - 37) BcHer I. 75() ff. _. 38) ;140. F: . _. 341. E: 3neni 
U.1itb bee ~rObif06 ,fi'ltn~ Irqr ()od) gelldl!: fte ftammt cbenf 0 gltt lJ~n 
alten 3eiten ()Ct, luie ~rotagor(le' !illeief)cit; ftc i11 ao,!,'(/. Tt . ,teta 7tlx).al. 
~ann mirb 'Ocm "rOH~ io l.lielfci tigcn" ~t'Otagor'le offcn Unbefanntfd),lft mit 
bicfer Jeun~ \.lorgcluorfen (l.lgl. mtel) 341. B. ex : ;W.u Tt 0 au 0-1) f-LaJ!-
3'avEl.), unb luie cr barin alfo fclbft ()inter @loEratcG, 'Oem @ld)i'tIct bee ~ro , 
'Cifoa Aurucf~c~e. ,f.lier,ulf brin~t 'Cicfer butd) f(f)(aItC0 in ben W.unb ~egcn 
(341. B.) ten ~robifoe ~u ber g'ln~ l.lcrfd)rOOCltCH ~rf(iirul1g, xaJ.en()'Il rei 
gfdel) xa%Ov. !D~burd) l1.1irb ~rot(lgOt.l~ gcrci3t unb auf~mgt; bel' @cbanfe 
,m bic bern ~robifo6 bci~ltbringmbc @ld){(\lJlJe fommt f)in3u . unb 10 (ii~t er 
ftd) I1Crleiten, burd) feine l1unmcf)rige ~rf(cirung \)on xai,E7/:()1! bcm @;oftntC6 
gcrabe3u in bit Jjiinbe 31t arbeiten. - 39) [lurd) bie ,f.lctotifitf)nmg bea cben 
gmannten aofurben fficfltftaill, b\ltdJ 'O m fl'o ttenben :ron in 341. A. B. lInb 
oefonbere burd) ben fd)f(1genbClt, gleiel) folgenben \.5CIl.leill Cf-Llya 't'EXf-L~f!tUl' 
",:tv. TO f-LETCt TOVTO §i'Jf-La) bafur, baji ~imonibe~ tmnu:'glid) baG xu.).eno1• 
o roic ~tobifo~ \) ct~anben IJlloen fonne , tt mtijitc bmn ax6J.aa't'os fein. 
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(341. E.) - 40) :naburd), cap aud) bie fo uerfvottete Jtun~ be~ ~Jtobifo~ 
\loll "Hen ~utoritiiten ~ergefeitct Illitb, l;rol ano 2:"fL{j)"ioov a~~(lfLb"'l 1 
' ~ai tTl n:aJ,raorif!(l , uon benfcfbm auf INfd)e io Wrotagoto(l cocnfoUe bie 
1,oplj!nijd)e Jfunft ' aunicffiiljrtc. (\lgr. 316. D.) Cf. 0. 910te 7.) - 41) 344. B: 
~ ~V7l'OS avrov 0 01.0; "at ~ (Jov).'im,. - 42) 343, c: 'Pl1.0Tl,UO; W~, 
~nt 0 '0 Tt'!:. .- t:i ua[hI)"ot Tovro 'TO ~11p,a 1 - al)'~o ; eV80%l!l~aeL. -
346 n' ' 1 ' ., '" ,. • • • "' ) , 
_. . 7roJ..l'.a';u.,;, %(!t ~1!t('}VtU 'T}r; li /tl Garo II TV!?(t'V'}JOV r; al" ~01J Tt'IJU 
TWV TOt01n:O)V l:7tltlviaal- :;;:UL eyy.o)!u(tOCU oUX euuJ.J/ al';,,' (l'l!ai"Y..a~ufte'JlOf;. 
- 4:3) !l3clHf)tcneluer!f) fd)ein! mil', b.ljj eofm!c~ oeginn!: 'flJ. 0 00 'P fa 
n:tJ.awrriul - nnb nid)! Itlic $l'lltogoma: o0'f,onu,i ,' riX 'Il'7'/ 'I'WtL. 
t' /lla< nal.ft.lall. - 44) !Die Dlo!e 42 ange[iif)rtm .3iige pafien \lOClig auf 
Wtll!agom~, - ll1ud) bOB @5illlonibe~ ~en (\)ropen bientc, bei if)ncn fC{)ll1ato~!c, 
f)abf1id)!ig unb gefbgierig luar, luie bedd)!c! \t1ir~ (f, ~.1Un) me,lfel1l'»c{op'lbie 
s. v. \5ill1onibctl . Wttrl) bic ~1uareger bee $rotagl1t'atl, 3. !l3. !D e u 1 d) f e in 
bel' ~inlci!ung). - - 415) 346, D: '~(l~"e;: ,itO 1 , :;, 'J' [; ft i 00,; ,<eli ,It''78b' 
%U"<11' no,?~. 3n unmittdbl1rer !lIM)f fOlllln! mit \1 11113 auff"Uenbcr Jjn'uor, 
f)c6ung baa fdoo. nod) ,lluei W'Ca! uor; .,urf) i" te /"'7 (346. E,) ift ~u 
bead)!en, fllWic, b.,fj biefe \1[cu~enlllgcn ger.,bc .,nll ~nbe bel' !Rebt ge~eUt 
fino. (f.~, 48.) - - 46) 'Bgr. unter ~(nbern !Dcufd)fe @5. 20 f. unb ooen 
91o!e 42, - 47) 341S. 0: 'rra 0XldOV n o lfLU I, rovro, on o'voei; r,,:;'!' 
aorpi(j 'JJ (1.'JJo(!io1) ~yEiTra Oij OtJll f! ;;}}/J!.!{I)7(O V iY..OJ.-" fff. l:.~~a fl(t~Ta-
1JI;' tv ovoi ((i(}X~(t TE uai y"(J.:;{(l b~;JlJ7:a 1~i'(t~8(f(trtt, ai.i.' EV t'aaO'tll, OT' 
?Tav't'Cb Ot Tft rdazori. x(d r(t %!lY..,x 1tOlO VJl're:; ':' %0 'Vr8; JrOlOV(Jl. -
48) 345. n. mgl. '1Ud~ in 3415, A. b.16 31ueill1afigc ruqJf)atifcf) all ben \5d)fttfj 
ge~cnte W'(}'7a",; unb ben ~ullbl'ud iowirra. - 49) 345. c: tni n:;,eiorov 
Oe "at elf!tOTOi [taw 0)1,; ('" Ot :feoi 'P,;"OOtf'. ::l)'llllit 3lt tlcroinben finb 
bie ~culierungflt ii6er bic (l.fL';X("'O'; OVf''fO(!( (344. C ff.) ober nef!tn:r"j-
,"ara (3415. n,), - - 50) !Dira luirb .m lIlef)w'en :e!c{fen \5ofrateLl fcf)ufb, 
gegcben (i. b. \1(uofc~er, 3. m. e.,u\l\le \5. 22 f.); am IUflligj'tCIl ift ell luoljl 
, in \1lbtebe 3u fICllen in mclrerr' bet :1415. U. ff. gcfcJ)ef)enen lBC3ief)un9 bell 
m:hlrt~ {",,'w 'lIlf \5iutonibeLl, ,111 bie bel' !Did)!cr fd)I\lcrfid) gcbaef)! f),lt. ---
IH) !Dice luirb lu,lf)rfd)ciniicJ) gClltllff)t burcl) bie b.,llwlige !neignng bel' "oo'Poi" 
3u aUegllrifcf)cr ~I'Wintng bcl' !Did)!cr, bie ~fato frcilief) mijjllilligt. (ugc. 
,Ih i f r1)f, trl\!'fcf)ungen I1nl bem (§Mide bcr a!ten ~J~ifofll\lf)ic L \5, 233 ·f.) 
ltcberT)"tt\lt luar gr'llltutatifcl)C ~rtl"ntng bautal~ net!. (\l9t \5au\lve \5. 23.) 
Bu oearf)ten ift bic ~lcu~el'Ltng bee \5oEmtfa fd&ft itber bie l!!ericl)icbrn~eit 
bel' ~uMegungCl1 unb il)re Unlicl)crljeit. (347. E.) - 1>2) Men!) 96, A. n: 
O[ rpua"o'IJrt's ~"O'ao"aJ.ol e["'((1 (sc. (1.~I87;~';) - (e~ if! tHIn ben \0ll~r)ij'tm 
bie fficbc) o/'X ;;n:,,)[; ;;J.).",I' i'itorlo"a},Ot o,uo/.o,/oi;wuu, ;;'V: o,',eYi rlvro! 
I.nl(1Taa'(Jat, (t/,2a ':lo'l!fj~oi Elva l -:tE!?i aU7:0 COUTO ro 7C!?ii~fL~" Db 
'fao·i dlOUO",,1.01 /!ZJ'((f. _ 5:3) ~icr9cr gcfJiirt blll'cl).ln~ $fll!O'(l Urif)CII til bcr 
11 ' " ~ 0 ' esp. V. 4154, A: __ ()'Ul. rrJ !l~ ov"ao()al "rcr HO '/ t(1~~OV,,,ello:, 
TO J.SyO/lBVOV enlQ;.c07tBiv , Ct.})(/. % (1. T) It V 7: 0 'r: 0 :; v 0 /(, (i OUOXEl'JJ T011 
J,e',;(l'i'llro . nlll b ' ''''lIrialrJl'I' , I!~ l(h ou (l'wi.lxU!J n:f!OS aJJ~J.ov. Xf!rJ!'-8'po/ . 
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_ lSi) 9!n ~inac(n~eitC\1 tritt befonbmi ~er\)Ot bet Il3ct\1leid) mit bell (JVf<%O(JUX 
rW1) rp(1.VJ.OJ11 "ai ayoRrLiOJ'v ajl"Tr!(/}%f')) ', - om3 V%' /,%a,Ocvoia; uno %E%ltt-
OEVflb)Ol, - bOil :-fER' %!!aYfUlro; VWl.EyO,UEVO /, 0 (lOV'varov(Jtl) l~Ei.iy;(!.l. 
(347. C--E.) - Do) @:ioftntce f(lgt bice fognt 31Uel Wnl nUl!btiicflid): 347. 
C. in. uno 348. A, C~. - ::Die ~,'(fung oiein gnn3C\1 @:itcUe,il,r ll3er£)iiltni~ 3111ll 
jS'tiil)mn, fOl1.lic ij3rot(lgllt'(l6' unb ;SOft'ltC~' IBer!)(I(ten im \5'olgcnhn bOllcifm, 
bn~ 115{nto in ben 4. ~(,eil cine mti(l)cibmOe ffi.Jmbung f)'lt {egen mollm, unb 
fpred)en b(l~er fur meine muffnfiung biefc(! ~()ei(1! unb gcgcn bie ion~ f(l~ iibernU 
fi~ ~nbenbc mnftd)t, ber(c(be fci mel)r obet meniger e\lifooenntt1g. 
V. (6) 301. C. in.: 7'i or" (J JT!!oJTr'iO!!a; f'~ "ai (J 'v, ':; S%E!! 
o[ %oHol, ~oc'a Ilrra "ai.Ei; """'; "ai allUlRft ayath1; - 57) IJlfl! ~in' 
!eH)cit ~ebe id) 333, B. ~er\)or, 1\10 bct ~cBriff bel! wrpihflO'1' 'ocm ~tot(lgo' 
rne f(l)on \.1ct~iingni~\.1oU gCluorom \t1C,t . - 58) 301. C. 0: 0 v l< 010 ct 
a %). W; OVTOJ;, OJ; (Ju i!!oJTI!; , Ei tfwi It.%Ol<R'Tloll EaT(V. mcfon'ocr~ 
oeud)tc m(ln b,le fel)t nnillc "{/(pfli.i(JTSf!0·'" - @cr,lbc fo \tlic flier fc~t jld) 
~ltot(lgor(ll! ben %ov.o! entgcgen 333. C. unb fonl1 (1. A m, ®. 33. IJhJte12, 20. 
23. 60.); fv,Hev (lber, IUO bie ~ntid)cilJUnB fd)on (0 gut Iuie crfolgt i~, lii~t 
i9 11 @:ioft'(ttcl! lIid)t me9r bnmit bmd): a))! 01; roUTO lI.?OJTW, It.).la (Ju T{ 
rpn; 1(. (3B9. C f.) -- 59) @:io ~. m. ohm @:i . 38. m. 20, ~lud) (In unfmr@:itene 
felb~ lie\)! in bct @cringfd)ii~igfeit, mit bel' ~rotn(\or(l~ bie %o)).oi bel)nnbelt, 
dn ffi.J iberfprud) gc(\m fein ij3rind)J uno gcgm 'eic @run'o(lnfd)(luung fciner 
(allgen mebe (], o. @:i. 27). ~cnfe!bcn ®iberfl'ntcl) ill\)o(\)irte bie ii{)II' 
Hd)e ~(euvmtng 317. A. - 60) ~Bl. BcUcr l. @:i. 71)9 ff· - 61) m(lL 
Beller H. 1. @:i. 101l ff, -- (2) ::Dic~ i~ frcilic9 nirgmM birect ouimnmen' 
fl1ifen'o n1l6gef)Jrocl)Cll, ergibt fid) "ber leic~t burd) %bmein(lnberfteHung bel' 
gCI\)l'nnmen unb iioemf( f)in(iin~(ich 1l1(1rfirten lJ/cfuftl1te: a) d,y.(two"vr, 
i~ glei(9 bel' O(JIOTI];. (331, D. 332. A,) h) ~OJrpl.?0(J1, V'i n(eid) bcr oorpl(t. 
(333. B.) c) .:E(u'!'I!O(}VI)1] g(cid) bcr OIl<ClW(JVIlI]: frei(icT) nirgcnM offen 
,\ugel1,mben, beut1ic~ genug aber inbiwt 333. B. If" unb f\lilter Md) bireder 
in bcr aufmmnenfa;;enben (£olHcfiion 319. D. 9l1fo omorI)," = O'l<ctl.OIJIJlII/ 
= (J{J)rpI!O(Jlllll] = (Jorpifl. ::D(\~U fmu 'o,mn ftcifid) auel) nUt inbired, n&er 
bod) "ucf) fo gut luie ~llgcit(lnbCll: d) 300. C: 11.'I)(j'I.?Ei(( =, (Jar!"· - (3) 31J2. 
A: \)c"d)o(1Il bic ~(lcT)e biM)cr Il\c~r iiU~H(icl) betrnd)tct \t1 ,1\' (el< Toil ei.'oov;) , 
fL,n ie~t iI)r Snnme (lllfgebecft (ll%Or.Cl).I;VHl';) un'c ftc gcnauer untcrfud)t 
luerbcn ((J(tCfc'OTE!!OIl) , - 64) 31)3. n, mito (luebtiicflicl) gefnst, OI1~ bie for, 
gente l1ntcrrud)ung gefiil)rt l1.lerbe 7rI!O,; TO '~EVI?Eiv %Ef!' 1~)JO!!El(t; 7t{!O'; 
T{lJ.i,cl ,IIO!!/f!. 7'~ £ l'l!er~; ~UJ': nor' f/cl. .- (1)) 3113. A: ffi:\enn flier ij3ro, 
t,lg0t,l '} fcl)dnbar N\\lchtli,h bic ~I niicl)t, INld), (Ii %01';'0; librr bicfcn $llnft 
~('tbm, 11[1! bel' Untcriucl) ung UIIIUfI' tl) l'c.;ddI\Ht. fl' fiegt H,lt gcnun in feit;cm 
l.l3er~(I[tm ollgebwtct, D"6 n bicie \\uter;Ucl)I\l\\l ,,{ (S b i e i c i n e ~ c i g n e n 
~t(lllb\l\lllft ~ fiird)tet, meil tt tClIl1jj(C11 ~(U~~'ll1g (I{)\I t. mud) bie ClIW 
glfd)e ~ctnmullg biefee ~{ud)t~criud)(I, ben j" ij3t Ohl~O\-'l~ fd)oll oU Itlicbcr~Lll' ~en lJ)lo(m mlgcftellt {,nt (1. ~Me 158. :59), 1l01\ ~oft(lte~ ' ~cite (3113. n.) I~ nul' bci tlllttn fLI(d)m ~tmlbe bn ®acl)e ed!iitlll1t. ::Dro~t er bod) foS"r 
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lUi.eber mit bem I}{eu~erftm : et Ji fU) (JO'I'J.Et, E! Oat 'f'1),0'/J, EO; xa/flew. -
'Dte Worte bea ~rotogome: _. - a1' (}(!oh;(jJ'/J, 01' 0 Tt tiP TvXwot'l'oirro liyovotv, 
etfrC)tinen oeifiiufig {lei ~rlt)(igung bet'~ieCen Snl'onjequcn3f11 lInb bet· ~obprtifungen 
bca lBe~eC)enbet1, Il!efrf)e ~roto(lom~ 311 Xoge gev l'Ilcf)t ~ot, are cine trcffCllbe 
@ie[6~~erlll'tf) ei(lIll \J. ~ ~'lV bc~ ~rotrlnllnHj 6'ill~illll1ll1ng ill brHj ~o6 bel' 
91f[C6 oc~mfd)c n~n1 /::rtOT ,l!l.Q (352. C f.) nid)t ,mfdd)tig fei, i~ frC)llll illl Xe.rt 
et\tJri~lIt. - 'Wit incollfeijucnt bie @iop6illrn blll'd) bie \l(lIffrtffung bcr ~lIft 
ala bce @lIten lInb ~ug!cirl) o!e bca iliei,llllitteril lIllb ~!l1Cofica ~Itln morm 
f)anbe(n, (ient ollf bcr .j)onb unt ItlirD ~llll Gormtea Durcf) bie ~ebuctiol1 
(luf G. 351). B fi. onG ~irI)t gej1c[[l, It'O bicfcr iSlr1llCpunft burrr) Itlirf(ir~ 
trnj1~(lTt l!oUlo~vnc @feicf)fc~ung ~on gut ullb r11l(let1cf)ll1, fd)rccf)t llnD 
Ull(ll1gcnef)l11 (lUTa bcrvj1e ad absurdum gefllljrt l1!irb. - (6) 352. D fi. 
BUlliicf)j1 ole llJIittclglicb erfri)eint ouri) bie Cl'ItlrH)ntc 5.'ov!Jrcifllng bcr b rtOn/lt?! 
\.lOll @ieitm bce Gormtfa lInb bCiI ~\'Otogorrl(l (352. C. n.) ; bell fe~tmll 
flleocn crfofgtc unTrcill1illige Q:crfcugnullg feinc~ eigntn ~rincip~ Vel1U~t Go, 
ft"ltea fc~r Tein, um i~n pi dncr nod) llil'! lUmiger Llllli ,peqen fo 111 l11 en ben, 
bie l1of)c 110Higc VUcbcrfogc r11llicipirwbcn tJ!ncrfcnnung bell fofrr'ltif(()en ~rin~ 
ciVe ~11 ~Itlinflen. ~,te @cgcnuir~ ltlirb inllncr ifruftrlnbigcr. -- 6i) Theaet. 
1 n. 13. ~rr !1on3c Crcllt'~,1t'tige iBcrgfcicI) bcll @3o\Jr)ij1cn mit belli l\lr'\~ren 
~~iforopf)cl1 rlll Dicier 10teffc cntI)iift tine ill'lenge fcI)rreirl)er medicf)lllIgen ollr 
ben !protogoro~. - Ut!Jcr~r1U\Jt il1 ocr ~()cMet belli . !protogor"e porrlUd, fl!' 
fern bort UOI1 tf)eoretifrf)er @5eitc bIle fopl)iftiir~e ~hincip mgirt ttJiro, luie I)ier 
UOII l'r(lfti irl) cr. 
ber tm Sd)uljn~te Dftem '1864- 65 l)on ben 
5!e~rern gegebenell 5!ediollcn. 
~rimll+ 
®rbinatiuz;: i.[Ikector Jllll t t.el m II n n. 
6~ rn d) e n. 
1!atdn. @elefen rouroe: Cie. epp. ed. Stipfle 50-150. 
de ol'at. I. U. IL, 28. 3 6 t. ;ner ~1rector. HOI'.od. HI. 
u. IV. AI's poetiea. Tae. Germ. Rist. m., 67 bi~ ~u ~nbe. 
3 6t. (foU. Dr, ?S u r m ei ft e r. ;Da~u 2 6tunoen 6tifiioungen 
(Ueoerfe~ungen au~ beutidjen mutoren) unb freie fatein. ~uffa~e. 
;Der ;Directot'. 
~ricd)ifd). @efefen \uurbe: Sopb, Oed. Tyr. u. Col. 
Thucyd, I. mit ~{u~roal)f, IL, III. oilS ~ur ?mitte, ill~o11atfiel)e 
~~erc1tien . 4 6t. ~er;D i r ec tor. II. XXII- XXIV, I- IX. 
tm 6ol11mer 2, 1m ill3iltter 1 6t. (£ont:. \j3rof. ~ age 11 a. 
\jtalqofifd). @efefen \uurbe: l'Aval'e u. St. HeUme par 
Thiel·s. Ueoerfe~ungen nael) ~ictaten u. 6d)iUer'~ @eifterie9cr. 
?miinbLidje Ueoungen. (fonberfation. 2 6t. Dr. ,~ au n. 
~tt9lifd). Shakesp. ~eimiel) IV., 2. 6ommernadjts3traum. 
)Bier 2arm Ullt ~1iel)ts . ill3a5 i91: room. 2 6t. (font:. \j5rof. 
~a gena. 
